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L a c o n t r a p a r t i d a 
e s p e r a d a 
N o s é si f ué en a l g u n a de Oüfr c r ó n i -
cas de El Debate o en a l g u n a de las qne 
he pnbHcado en R e g í * * donde d . je , ha 
u n a . semanas, que las d e t e n m n a c . o n e s 
A m u r a s tomadas en el pasado Con-
Martes 6 de octubre de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466. - Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 565 M . y 398 M, 
ta de S c a r b o r o u g h 
L a c o n f e r e n c i a d e L o c a r n o 
e m p e z ó a y e r 
Ya están aprobados varios artículos 
del pacto renano 
—o— 
(Radiograma especial de EL D E B A T E ) 
BERNA, 5.—El cu inun icado u l l c i a l de l a 
p r i m e r a r e u n i ó n de l a Conferencia dice 
qm'. y a se h a n aprobado va r ios a r t í c u l o s 
dei proyectado pacto de g a i a m i a r e n a n ü , 
dejando utros que o f r e c í a n dlflCUltalleSi 
para que en las reuniones de los per i tos , 
que empezaron esla tarde , t r a ten de aco-
p ia r los d iversos puntos de v is ta . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó esta m a ñ a n a , a las 
once, y d u r ó h o r a y media . P r i m e r a m e n -
te el a lcalde dv Locarno d i ó l a bienve-
n i d a a los delegados, hac iendo, en t i r m i 
nos conmovidos ; lus m á s fervientes votos 
por e l buen é x i t o de los t rabajos. Des-
p u é s y u n a vez elegido el presidente de 
l a Conferencia , que es Chamber t a in , se 
i n i c i a r o n las disci isioiu;s sobre el m é t o d u 
que debe seguirse. A p e t i c i ó n de l a Dele-
g a c i ó n a lemana , se d i s c u t i r á a r t í c u l o po r 
a r t í c u l o é l p royec to que e l abora ron el pa-
sado verano los per i tos reunidos en Lon -
dres. 
A l a sa l ida nadie h i zo declaraciones, l i -
m i t á n d o s e a mostrarse satisfechos de l a 
ce le r idad con que se l l e v a n los ' t rabajos 
y de l a a t m ó s f e r a de c o r d i a l i d a d que re i -
na en l a Conferencia . 
L a o p i n i ó n de C h a í n b e r l a i n 
Antes de l a Conferencia , C h a m b e r l a i n re-
( ib ió a los per iodis tas , unos 200, que h a n 
ven ido de tudas las partes del m u n d o p a r a 
segui r los t rabajos de la Conferencia , ha-
c iendo las declaraciones siguientes : «To-
dos los delegados a q u í r eun idos represen-
tan con los mis inos derechos a naciones 
l ib res y an imadas del deseo de resolver 
en c o m ú n graves p rob lemas . Por par te de 
I n g l a t e r r a , estamos an imados de l a v o l u n -
t ad de de ja r que los muer tos e n t i e r r e n a 
los muer tos , miejorandd el presente y pre-
v i n i e n d o pa ra el p o r v e n i r l a r e p e t i c i ó n de 
los h o r r o r e s de l a gue r r a . Estoy conven-
c ido de que todas las naciones s ienten 
iguales deseos, y como todas e s t á n un idas 
po r l a necesidad de man tene r l a paz, no 
pienso que. el pasado nos i m p i d a t r a b a j a r 
pa ra el futuro.) . 
T e r m i n ó d ic iendo que aceptaba l a decla-
r a c i ó n del doctor S t resemann de que l a 
v i s i t a de C h i c h e r i n no representaba cam-
b io n i n g u n o en el c r i t e r i o de A l e m a n i a 
respecto a esta Conferencia.—S. / í . / í . 
LUTHER Y STRESEMANN 
LOCARNO, b . ~ U canc i l l e r L u t h e r y el 
doc tor Stresseman h a n rec ib ido esta ma-
í t a n a a los per iod is tas . 
«Yo en t iendo—lia d i cho el canci l ler—que 
, . . p a r a establecer una paz efect iva e n Eu-
c a m h i o de f r e n t e que los d i r e c t o r e s de l r o p a l a s ¡ t l i a c i ó n (ie A l e m a n i a desarma-
L a b o u r P a r í y h a n hecho d a r a las m u - lUi UCUpgtia pa rc i a lmen te y rodeada de na-
chedumb"res socia l is tas inglesas o r g a n i z a - 1 ciones que no h a n desarmado, es m u y d i -
das. P e r i ó d i c o que ha unos d í a s a segu-1 f í c i l . l ' e r o l a v o l u n t a d del R c i c h p a r a 
raba que se v e í a I n g l a t e r r a en la t r i s t e c o n t r i b u i r a l a p a c i f i c a c i ó n de E u r o p a y 
s i t u a c i ó n en que la c o l o c ó e l ú l t i m o E s - | a su r e h a b i l i t a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , 
t u a r d o , h a c i é n d o s e paje de c á m a r a de i esi>Iibsoll,ta * , ^ , o* • 
i i „ un,A Por su par te , el doc to r Stresseman ha 
L u i s X I V , l o c a a vue lo las campanas hoy | d t í c ] a r a d o 
pa ra a n u n c i a r que el p e l i g r o ha pasado! uTongo ^ flrme esperanza de que l a 
ya pa ra e l I m p e r i o . Y cuan tos he p o d i d o | c o n f e r e n c i a t e n d r á felices resul tados y 
rev i sa r , que no son pocos , c o i n c i d e n en | que p r o n t o u n a n u e v a Conferencia t e n d r á 
c reer que la s o m b r a n e g r a de l c o m u n i s - j que ocuparse del c a m b i o de ra t i f icac io-
mo ha de jado de aparece r defmit ivamen-1 nes .» 
te en el h o r i z o n t e , bas tan te s o m b r í o p o r l H a b l a n d o de sus conversaciones con 
riertn psIp n a í ' ; i C h i c h e r i n h a m a n i f e s t a d o : 
c i e n o , ae este p a í s . entrevis tas con e l comisa r io del 
Creo q u e n o hay base pa ra sostener j pUebi0 á e Negocios Ex t r an j e ros t e n í a n por 
t a m a ñ o s o p t i m i s m o s , a u n q u e la haya p a r a j objeto ú n i c a m e n t e l a n e g o c i a c i ó n de u n 
dec i r que las ideas sociales ex t r emi s t a s I T r a t a d o de comerc io con Rus ia . No se 
han e x p e r i m e n t a d o o e x p e r i m e n t a n en L i - i t r a t a , p a r a A l e m a n i a , de hacer u n a p o l i -
v e r p o o l u n c o n t r a t i e m p o nada leve. N o t i c a occ iden ta l o u n a p o l í t i c a o r i e n t a l , 
hay que o l v i d a r que e n el Congreso de l I s in0 de u " a P o l í t i c a europea, y recabar 
r r>__/.. _„ t - . . : „i „ ° i den t ro de E u r o p a u n a s i t u a c i ó n e q u i t a t i v a 
e x t r e m i s t a s tomadas 
Érreso T r a d e V n i o m s 
p o d í a n h a l l a r a l g ú n con t r apeso en a 
L a m b l e a a n u a l que estos d í a s hab.a de 
c e l e b r a r e l L a b o a r Pa rUj en L i v e r p o o l . 
E l hecho , que n o era d i f í c i l de p r e v e r 
se ha r ea l i zado . E n la p r i m e r a s e s i ó n de 
la A s a m b l e a , que t u v o l u g a r an teayer , 
se v o t ó c o n m a y o r í a ap las tan te una p r o -
p o s i c i ó n d e l C o m i t é e j e cu t i vo de l L a b o a r 
P a r t a q u e r e z a : « N i n g ú n m i e m b r o de l 
p a r O d o c o m u n i s t a p o d r á ser e leg ido vo-
cal de c u a l q u i e r s e c c i ó n de l L a b o a r l ar-
t y n i de n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n a é l ah-
l i a d a . » 
Es de s u p o n e r e l d e p l o r a b l e efecto que 
esta d e c i s i ó n p r o d u c i r á a los consp icuos 
c o m u n i s t a s ingleses que , en u n i ó n de 
T o m s k y y D o g a d o f f , e s t á n ahora cele-
b r a n d o os t en tosamen te en la c a p i t a l de 
la Jau ja p r o l e t a r i a la v i c t o r i a de Scar-
o o r o o g h . S e g u r a m e n t e que a l saber la no 
d i cen c o n t a n t o gozo c o m o e l Izoestiá 
que «la p o l í t i c a de A m s t e r d a m ha r e c i -
b i d o g o l p e de m u e r t e en S c a r b o r o u g b » . 
P o r q u e la d e c i s i ó n a p u n t a d a es la con-
t r ao fens iva v i c t o r i o s a de los p o s i b i l i s t a s 
de A m s t e r d a m sob re los r e v o l u c i o n a r i o s 
de S c a r b o r o u g h . T o d o lo c o n s t r u i d o a q u í 
con a rgamasa moscov i t a va a ven i r s e a 
I i e r r a en las sesiones ac tua les de L i v e r -
p o o l . D i g o t o d o , p o r q u e a ú n fa l ta e c h a r 
abajo las e s t ipu lac iones del p r o g r a m a ex-
t r e m i s t a de S c a r b o r o u g h re fe ren tes a l 
p l a n Dawes , la d e s a p r o p i a c i ó n de la t i e -
r r a i ng le sa y a la c o n s t i t u c i ó n de l I m p e -
r i o b r i t á n i c o ; p e r o se e c h a r á n . N o hay 
m á s que ver en el e x t r a c t o de las sesio-
nes la a c t i t u d de los l uchado re s p a r a 
¡ n f e r i t l b c o n c e r t i d u m b r e casi c o m p l e t a . 
Los que s i g u e n a M a c d o n a l d , v e r d a d e r o 
c o n d u c t o r do m u c h e d u m b r e s , no hay 
duda son los que a tacan resue l ta y f r a n -
camente , son los que d o m i n a n . Y en su 
m a n e r a de a tacar se ve el e m p e ñ o de to -
marse el desqu i t e s in c o n t e m p l a c i o n e s , 
en f o r m a que se haga poco p r e c i s a ^ u n a 
i n t e r v e n c i ó n be l icosa u l t e r i o r . 
La Prensa c o n s e r r a d o r a y l i b e r a l ap l au -
de en tus ia smada , c o m o es l ó g i c o , el 
T r e i n t a b a r c o s i n g l e s e s 
e n e l M a r E g e o 
Se dice que el Gobierno turco 
se inclina a transigir 
—o— 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) , 
Ñ A U E N , 5 .—Un despacro de A t e n a s d ice 
que 30 barcos de l a Escuadra ing lesa de l 
M e d i t e r r á n e o e s t á n concen t rados en aguas 
de l m a r Egeo. Se supone que esto obedece 
a l a s i t u a c i ó n c reada po r l a c u e s t i ó n de 
M o s s u l . — T . O. 
• • • 
A N G O R A , 5 .—El G a b i n e t e t u r c o ha s ido 
convocado pa ra escuchar l a e x p o s i c i ó n de 
hechos q u e e l m i n i s t r o de Negocios E x -
t r an je ros ha de hacer acerca de l a cues-
t i ó n d<; Mossu l . 
E n d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s tu rcos se hace 
i t . s . i i t a r l a necesidad de u n acuerdo con 
la G r a n B r e t a ñ a , a u n a costa de sac r i -
ficios. 
S U M I S I O N E S E N S I R I A 
Se abre una investigación para de-
purar las responsabilidades de las 
pasadas derrotas 
—o 
B E V R L T , 5.—Hamad bey Atrache , u n o 
de los p r i n c i p a l e s jefes de l a r e b e l i ó n , se 
l i a somet ido i n c o n d i c i o n a l m e n t e a l gene-
r a l G a m e l i n . 
Anoche es ta l la ron d i s tu rb ios en A m a h , 
s iendo actores p r inc ipa l e s en los m i s m o s 
unos n ó m a d a , s . Se h a n tomado todas las 
necesarias disposiciones p a r a restablecer 
el o r d e n i n m e d i a t a m e n t e . 
Carece en absoluto de fundamen to l a no-
t i c i a p u b l i c a d a por e l d i a r i o a l e m á n L o k a l 
A n z f i g e r d ic i endo que en Damasco h a b í a n 
s ido in su l t ados va r ios of ic ia les y l a ban-
dera francesa. 
« 3 • 
l'ARIS, 5.—En el m i ^ f " 1 - de l a Gue-
r r a se desmiente que e l genera l M i c h a u d 
h a y a p o d i d o comparecer ante u n Consejo 
de g u e r r a p a r a responder de los sucesos 
que p reced ie ron a l e n v o l v i m i e n t o de 
Sueida . 
L o c i e r to es que P a i n l e v é h a dispuesto 
que se ab ra u n a i n v e s t i g a c i ó n sobre l o 
acaecido en S i r i a , que h a sido con f i ada a l 
1 gene ra l D u p o r t , m i e m b r o de l Consejo Su-
p r e m o de Guerra , el cua l h a empezado y a 
l a p r i m e r a par te de su t raba jo , que con-
t i n u a r á en S i r i a sobre e l te r reno . 
I n s u b o r d i n a c i ó n a b o r d o d e 
u n b u q u e f r a n c é s 
B A R C E L O N A , 5 .—El c a p i t á n d e l b u q u e 
f r a n c é s « L a u r e n t S c h i a s s n o » , a t r acado en 
este p u e r t o , r e q u i r i ó hoy , p o r m e d i o d e l 
c ó n s u l de su p a í s , e l a u x i l i o de las a u t o r i 
dades de M a r i n a para p roceder a l a de t en 
c i ó n de a lgunos t r i p u l a n t e s de aque l ba r 
co, q u e se h a b í a n i n s u b o r d i n a d o a b o r d o 
y r e ñ í a n v i o l e n t a m e n t e . 
E n segu ida e l c o m a n d a n t e de M a r i n a 
d i ó las o p o r t u n a s ó r d e n e s p a r a que se ac-
ced ie ra a lo so l i c i t ado , s iendo de ten idos 
poco d e s p u é s tres de los i n subord inados , y 
m á s t a r d e o t r o , que se h a b í a escondido en 
las bodegas, todos los cuales i n g r e s a r o n 
en l a C o m a n d a n c i a , 
A v a n c e s e s p a ñ o l e s e n M e t a l z a y e l G u e r r u a u 
QtJ ¡ 
Los gueznaias contra los beniurriagueles. Los aduares de Ulad 
bu Beker piden entrevista para someterse. Ascienden por méritos 
de guerra Sanjurjo, Saro, Despujols y Fernández Pérez 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
L e c c i ó n de G e o g r a f í a . P rome to ser bre 
ve, c l a ro y veraz. Ya os he d i c h o a l g u n a 
vez que el Guerruao es u n a i nmensa l l a -
nu ra . . . \Vamos , tanto como i n m e n s a l Pon-
gamos las cosas en su j u s t o p u n t o . Tiene 
esa l l a n u r a unos 20 k&láttíetroa (U Norie 
a Sur p o r otros 20 de F.str n QtesU i r n to-
t a l , como veis, unos 400 IMátMiTOf < " u -
drndos) , que a l l á cuando Dios quiso d e b i ó 
de ser lago y donde hoy solo se v e n car-
dos y - c a r a c o l e s blancos. Esc es e l Gue-
d i d o que en 1920 le e s c r i b i ó u n a cur iosa 
ca r ta a l genera l Si lvestre , ca r ta que s i 
no se ha ro to no se debiera r o m p e r 
po r lo que t r o n a r pud ie ra . Es u n do-
cumen to h i s t ó r i c o . E l fíurrahai y ios su-
yos , p o r lo v i s to , se f ian vo l a t i zado , co-
m o se h a n evaporado A b d - e l - K r i m y sus 
secuaces. E n a l g ú n s i t io e s t a r á n . Como se 
observa v iendo el g r á f i c o 1, hemos dado 
u n g r a n paso hacia Occidente p a r a dar-
nos la m a n o con los franceses que hay 
ni \ n r t e de K i f a n , o con esa masa de ca-
b a l l e r í a de que se i ñ e n e hab lando u n d í a 
y o t ro d í a . 
E n Le Temps leo que las tropas de Nau-
r r aao dv la zona e s p a ñ o l a . E n l a zona U n que hay en los o r í g e n e s de l M ' s u n se 
I 
I N D I C E - R E S U M E N 
L a b o u r P a r i y a n t e r i o r a l presente se 
a p r o b ó t a m b i é n , si m a l no r e c u e r d o , u n a 
p r o p o s i c i ó n a n á l o g a a la q u e desde hoy 
exc luye d o la c o m u n i d a d soc ia l i s t a a t o d o 
el q u e confiese el c r e d o de L e n i n . A pe-
sar de e l lo , ocho o r g a n i z a c i o n e s locales 
s iguen la d i r e c c i ó n q u e las i m p o n e n s i g -
ni f icados c o m u n i s t a s , y los de legados de 
este c a r á c t e r que as i s ten a la A s a m b l e a 
de L i v e r p o o l son a l g u n a s docenas. ¿ V a a 
tener la m i s m a eficacia la d e t e r m i n a c i ó n 
que a h o r a se ha t o m a d o ? ¿ S e c r e e r á ha-
ber hecho bas tante p a r a c o n t e n e r a l co-
m u n i s m o con " p r o m u l g a r u n ana tema f u -
r i b u n d o c o n t r a é l ? Y si n o se cree a s í 
j so t o m a n med idas de e x c e p c i ó n , o b l i -
gando a todas las o rgan i zac iones locales 
a e x p u l s a r de su seno a los c o m u n i s t a s , 
¿ s e a l c a n z a r á el p r o p ó s i t o t an c u m p l i d a -
mente c o m o se conc ibe? 
E l c o m u n i s m o t iene en I n g l a t e r r a a lgo 
m á s fuerza de lo q u e p u d t e r a creerse 
e x a m i n a n d o las e s t a d í s t i c a s o p o r t u n a s . 
Desde 1920 q u e empeza ron a notarse sus 
p r i m e r a s man i fes tac iones , ha ven ido cre-
c i endo a la s o r d i n a , p e r o paso a paso. 
G la sgow es h o y u n c e n t r o bastante a c t i -
vo de p o l í t i c a a n a r q u i z a n t e , y c o m o é l , 
aunque n o en tan ta i n t e n s i d a d , D u r h a r r i , 
S u n d e r l a n d y T y n e s i d a . P o r o t r a p a r l e , 
los c o m u n i s t a s , c o m o creyentes nov ic ios , 
son h o m b r e s de a c t i v i d a d i n f a t i g a b l e , de 
recursos n u m e r o s o s e i n i m a g i n a d o s y de 
fe r o t u n d a en sus c reenc ias , y cuen tan 
a d e m á s c o n d i r e c c i ó n tan i n t e l i g e n t e y 
p r á c t i c a c o m o la que les s u m i n i s t r a el 
estado m a y o r que a c a u d i l l a Z i n o v i e f f , 
h o m b r e que parece n a c i d o p a r a m o v i l i -
zar e j é r c i t o s desde la a l coba de u n h o t e l . 
T o d o esto hace pensa r que es a lgo i l u -
so r io c r e e r q u e os pos ib l e deshacerse de 
e n e m i g o l an f o r m i d a b l e c o n u n s i m p l e 
decre to de p r o s c r i p c i ó n . Se l o g r a r á , a ra-
so, a b a t i r l o ; pe ro es m u y d u d o s o que se 
l o g r o a n i q u i l a r l o . C o m o h i j o del a m b i c n -
ío. v o l v e r á a renacer c o n b r í o en c u á n t o 
pa^en las c i r c u n s l a n c i a s q u e lo m a n l i o -
non en ficticio agosta m i e n t o . O u i z á sea 
la e n s e f í a n z a que nos depare el caso do 
L1V*rpoo?. P o r q u e el r e su l t ado de la 
Asamblea qne a h í se c e l eb ra es una con-
f r a p a - i i d i pa ra el c o m u n i s m o : p e r o el 
j u e g o c o n t i n ú a , y q u i e n sabe si aparece-
r á , r.o Lardando , o t r a c o n t r a p a r t i d a que 
anulo la a n t e r i o r . 
P. Rrnno I B E A S 
L o n d r e s , o c l u b r e I , 10C'.r). 
i r o p a 
de nues t ro pa í s . » 
* • « 
LOCARNO, 5.—Ayer se h a celebrado u n 
serv ic io re l ig ioso p o r el buen é x i t o de la 
Conferencia ; 
« « « 
LOCARNO, 5.—Se espera l a l l egada de 
Renes, m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros 
de Checoeslovaquia , y de su colega polaco, 
que p a r t i c i p a r á n en l a Conferencia cuando 
é s t a d i scu ta las convenciones y a rb i t ra jes 
entre el Reich y sus vecinos or ien ta les . 
* * « 
LOCARNO, 5.—El m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s a l e m á n Stressemann, que se 
encuen t ra l i ge ramen te enfermo, h a so l i c i -
tado que se aplace hasta m a ñ a n a po r l a 
tarde l a s e s i ó n que d e b í a tener l u g a r por 
l a m a ñ a n a . 
S E Q U E R I A A S E S I N A R A 
S T R E S E M A N N 
El complot fué organizado por los 
ultranacionalistas 
L O C A R N O , 4 .—Un c o m p l o t de los rac is-
tas a lemanes pa ra asesinar a l d o c t o r S t re -
semann desde que a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n 
p a r a v e n i r a negoc ia r c o n los a l iados u n 
pac to de segur idad , ha s ido descub ie r to 
por l a P o l i c í a a lemana . 
E l jefe de los de tec t ives que a c o m p a ñ a n 
a l a D e l e g a c i ó n a l emana ha sido i n m e d i a -
t a m e n t e a d v e r t i d o . P o r esta r a z ó n el doc-
to r S t r e semann y L u t h e r a b a n d o n a r o n e l 
t r e n de l a D e l e g a c i ó n a 30 k i l ó m e t r o s de 
L o c a r n o , y desde a l l í c o n t i n u a r o n su v i a j e 
en a u t o m ó v i l . , 
L a P o l i c í a loca l ejerce u n a v i g i l a n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a sobre todas las personas 
que e n t r a n en l a c i u d a d , pero t o d a v í a no 
se h a p r a c t i c a d o d e t e n c i ó n a lguna . 
Nueva cruzada, por Manuel Grana. 




r E R E N C U A R T A P L A N A : 
Aviso importante sobre la peregrina-
ción católica agraria a Roma 
E n c a l l a u n torpedero f i n l a n d é s 
Se teme que haya 53 ahogados 
H E L S I N G F O R S , 5.—Ayer, du ran te unas 
man iob ra s en ol go l fo de Bo tn i a , y a con-
secuencia del ( empora l , e n c a l l ó y v o l c ó el 
torpedero f i n l a n d é s «8-2», t e m i é n d o s e haya 
perecido l o d a l a t r i p u l a c i ó n , nue constaba 
de tres of ic ia les y 50 mar ine ros . 
Cotizaciones de Bolsa P4g 
Crónica de sociedad, por c E l Aba-
tí' Faria» P i g . 6 
Noticias P4g. 5 
Pág ina Deportiva p^g. <¡ 
Reve lac ión (fol let ín) , por Matilde 
Aigueperse pág . e 
P R O V I N C I A S . — T r e s desconocidos atracan 
a un joyero en Barcelona—En breve se 
| reunirá nuevo Consejo de guerra en Va-
lencia contra dos coautores del reciente 
s\/'>o (página 2).—Sesión inaugural del 
Congreso de Pedia tr ía en Zarngoza (pág. 3). 
—co>— 
E X T R A N J E R O . — A y e r empezó la Conferen-
cia de Locarno, aprobándose varios art ícu-
los del pacto renano.—Se ha descubierto 
un complot contra Stresemann. — Están 
concentrados 30 buques de guerra ingle-
ses en aguas del mar Egeo (página 1). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para, 
hoy: E n toda España, vientos flojos, de 
dirección variable y buen tiempo, de cie-
lo claro o nebuloso. Temperatura m á x i m a 
en Madwd, 23,5 grados, y mín ima, 12,5. E n 
provincias la m á x i m a fué de 32 grados en 
Sevilla, y la mín ima , 3 en Teruel. 
T/xera'ái 
i' ^rreyen • X m . 
C a j a 
j J %W JlesBita fobírd tK.Lom* rehnid ^ . 
m 
E l D i r e c t o r i o g o b e r n a r á 
t r e s a ñ o s m á s 
francesa, a l Sur de H a s s i - Ü e n z g a (croquis 
2), h a y o t ro Guer ruao m á s p e q u e ñ o que 
e l r tueslro, y aunque, como observareis en 
los c roquis 1 y 2, el l l a m a d o r í o Gass c r u -
za e l Guerruao e s p a ñ o l , ese r i o { \h iper -
h ó l i c o s son los a f r i canos ! ) l l e v a agua 
cuando las nubea l a vue lcan a c á n t a r o s 
sobre l a t i e r r a . En. octubre de 1920, que y o 
lo c r u c é , n o l l evaba u n a gota. { ¡ S e r í a pa-
r a que rabiase y estuviese a p u n t o de pe-
recer de sed, como nues t ro c o m p a t r i o t a 
D o m i n g o Badia o A l í - B e y . e \ - A b a s i d a \ ) Es-
t á rodeada esa l l a n u r a po r p e q u e ñ a s a l -
turas y c ruzada p o r a lgunos caminos {cro-
quis 1), ex is t iendo a lgunos p e q u e ñ o s m o n -
t í c u l o s dentro de l a m i s a m a , donde en 
1921 t e n í a m o s posiciones. A s i como en l a 
cadena de a l tu ras que c i e r r a n e l Gue-
r r u a o p o r él Oeste. A l Sudoeste de l Gue-
r r u a o f r a n c é s , es dec i r a l Sudoeste de i á]fer noche, se l l e v ó a cabo o t ra , que r o n 
Hass i l e n z g a existe u n p u n t o , A i n Z o r a h I la an te r io r , cons t i tuye u n i m p o r t a n t e mo-
h á n a t r i nche rado fuer temente , y a lgunas 
no t i c i a s m u y cu r io sa s ; pero.. . , \ q u é que-
r é i s ' . , me siento vago y n o tengo panas 
de t r a d u c i r . Ya. h r s u m i n i s t r a d o a l lector 
datos pa ra sus comentar ios . Pun to f i n a l . 
A r m a n d o G U E R R A 
—o— 
Noticias oficiales 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
« £ n r l t e r r i t o r i o de M r l i l l a l a barca de 
B e n y - B u y a y y u n a *mia» m e h a l l a p a r t i r -
r o n de Afsó y ocuparon , en las l l anu ra s 
de Guerruao, los m e s a í l a s , recogiendo a l 
enemigo tres muer tos y tres p r i s ione ros . 
S i n m á s n o v e d a d » . 
(comunicado de ayer tarde) 
A d e m á s de La o p e r a c i ó n sobre los mesai-
tas, de que se daba cuenta en. l a no ta de 
{croquis 2) o Fuente del D i a b l o , en c r i s -
t i ano , dond , s e g ú n los moros , s i se echa 
u n a c e r i l l a arde e l agua, que d i c h o queda 
con esto que debe ser p e t r ó l e o y n o agua 
lo que a r d r . y pasta dr G e o g r a f í a . 
Vamos con la h i s t o r i a de ayer . E n 1921 
o c u p á b a m o s las posiciones de Afsó {cro-
quis 1), Mesa i ta K e b i r a , Mesa i l a S e g u i r á , 
B e n - H i d u r . Zoco-el-Tclata de Ulad-Bukker , 
S i d i - A l í , L o m a Bedonda, A r r e y e n y T i x e -
ra . Hace unos meses h i c imos u n r a i d , m -
t e m á n d o n o s p o r la l l a n u r a de l Guerruao . 
Y aho ra pasemos a leer no t i c i a s de los 
partes of ic ia les . Una barca , f o r m a d a p o r 
i n d í g e n a s de l a cab i l a de Ben i -bu -Yah i , 
que, s e g ú n Moul i e ra s , t ienen m o n t u r a s bor-
dadas en p la ta ( ¡ l o que t e n d r á n son p i o -
j o s ] ) , y u n a «mía» de P o l i c í a , p a r t i endo 
de A f s ó , avanza ron hac ia los Mesaitas y 
los t o m a r o n . Unos t i r o s ; tres muer tos y 
tres p r i s ioneros r i f e ñ o s , y se t e r m i n ó l a 
f u n c i ó n . A l p r o p i o t i empo u n a c o l u m n a , 
que p a r t i ó dé D a r D r í u s {croquis 1 y 2), 
d e s c e n d i ó hac ia el Sur y se a p o d e r ó de 
T i x e r a , A r r e y e n , L o m a Dedonda, S i d i A l f , 
Zoco-el-Telata de Ulad -Bukker y de Ben-
H i d u r , haciendo u n r eco r r i do de unos 20 
k i l ó m e t r o s . N ú j n e r o de bajas, dos. Como 
se ve , hemos vue l to a ocupar las pos i -
ciones que t e n í a m o s en 1994. 
Es de a d v e r t i r que as i como en B e n i -
V r r i a g u e l m a n d a b a y m a n d a A b d - e l - K r i m , 
en l a r e g i ó n p o r donde acabamos de ope-
r a r e l d u e ñ o era el B u r r a h a i , famoso ban-
v i m i e n t o de nuestras fuerzas l igeras de l a 
r e g i ó n occ identa l , que, a las ó r d e n e s de l 
coronel. D o l í a , ocuparon, zoco Tela tza de 
U l a d Buquer , T i x e r a , A r r c i / e m , a l tu ras Be-
n i H i d u r , L o m a Bedonda y S id i A l i , todas 
en t e r r i t o r i o de B e n i - B u y a h i y Meta lza . 
L a o p e r a c i ó n se. l l e v ó a cabo m u y fel iz-
mente , s in m á s bajas que las de dos i n d í -
genas, de que en l a nota de ayer se b a r i a 
m e n c i ó n . 
(Comunicado de anoche) 
S e g ú n d i r é a l to r o m i s a r i o . se r o n f i r m ' i 
e x c i t a c i ó n g rande de his eabilas c o n t r a 
A b d - e l - K r i m . e^pe r i a lmev t r Gueznaia. que 
h a asesinado a lgunos ben iur r iague les . h u -
yendo otros. Los indigpnns. d r B e n i T U i i n 
y Ter isaman b a n saqueado d e p ó s i t o de ar 
mas y m u n i r i o n e s que A b d - e l - K r í m t e n í a 
en Sehf de Ben i U l i ehék . En la o c u p a c i ó n 
d r Telatza de U l a d hu B c k r r . L o m a Be 
donda. y S id i A l i ae ha cogido é l c a d á v e r 
de l jefe enemigo de Hntsen de Uad I cho , 
cua t ro fusiles B r n r i n g t r m y var ias bomba* 
de m a n o , y en la de t o i mesaitas, tres 
muer tos y tres p r i s ioneros , desertores f ran-
ceses. Los aduares de U lad bu. Beker han 
ped ido entrevis ta pa ra someterse. 
Ko ha o c u r r i d o novedad en l a zona. 
San ju r jo sigue en Mel i l l a 
Su majes tad h a firmado los decretos con 
cediendo el empleo de teniente genera l 
Para el Museo Provincial 
de Santander 
S A N T A N D E R , 5 .—La marquesa de Co-
m i l l a s ha ced ido u n a v a l i o s í s i m a c o l e c c i ó n 
de objetos p r e h i s t ó r i c o s para que s i r v a 
dr, base a l Museo P r o v i n c i a l . 
E n esta c o l e c c i ó n figuran 50 huchas 
m u s t e r i e n í c r - , ú n i c a s que se conservan en 
E s p a ñ a . 
Chafar 
i n - Z a r a h 




p o r m é r i t o s de g u e r r a al genera l de d i v i 
s i ó n d o n J o s é S a n j u r j o Sacanel l . y el d e l :'arári COnátantes i ncurs iones hacia"ei 
genera l de d i v i s i ó n p o r m é r i t o s de g u e r r a k o r ^ O u d a t f s . y si fuera preciso • 
a los generales de b r i g a d a d o n Leopoldo 
de Saro M a r í n , don Ignac io Despujols Sa-
hater y don E m i l i o F e r n á n d e z P é r e z , y o t ro 
d i spon iendo que el teniente genera l d o n 
J o s é S a n j u r j o Sacanel l c o n t i n ú e en comi -
s i ó n , d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de c o m a n 
danto general de M e l i l l a . 
• • * 
A las dos de l a t a rde s a l i ó de su despa 
cho o f i c i a l e l m a r q u é s do Magaz y d i j o : 
—De Marruecos no h a y n o v e d a d ; y a ve-
r á n po r l a firma que h a y var ios ascensos de 
generales. 
Cese del general Weyler 
E n l a o f i c i n a de I n f o r m a c i ó n de l a FJre 
s idenc ia c o m u n i c a r o n anoche que el Go 
b i e r n o h a dispuesto, med ian te r e ^ l decre 
t o , que el c a p i t á n genera l don V a l e r i a n o 
W e y l e r cese en el cargo de jefe del Esta-
do M a y o r Cen t ra l . 
F e l i c i t a c i ó n de Pcta in ;i Pr imo de R i v e r a 
T E T U A N , 5 (a las i : , ) . E l m a r i s c a l Pc-
t a i n h a fe l i c i t ado ca lurosamente a l gene-
r a l en jefe p o r los é x i t o s de nuestras t ro -
pas en Alhucemas . E l genera l P r i m o de 
H i v e r a a g r a d e c i ó s inceramente l a fe l ic i ta -
c i ó n de l c a u d i l l o f r a n c é s , escr i ta en t é r -
m i n o s e l e v a d í s i m o s , expresando su entu-
s iasmo por e l i m p o r t a n t e avance del E jé r -
c i t o h e r m a n o y haciendo votos por que 
Dios conceda p r o n t o a amhas naciones 
l a v i c t o r i a t o t a l pa ra l a comple ta paci-
ficación. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en l a A l t a Comi-
s a r í a numerosos te legramas dé tuda Es-
pa i l a , f e l i c i t ando al m a r q u é s de Estella 
p o r los é x i t o s obtenidos. 
( V é a s e en segunda plana m á s informa-
c i ó n de Marruecos) 
E n n o v i e m b r e s e r á n o m b r a -
d o u n n u e v o a l t o c o m i s a r i o 
Beni-Urriaguel, Bocoya y Tensamán si 
someterán muy pronto 
E n breve e s t a r á n terminadas l a re-
forma t r i b u t a r i a y l a nueva l e y del 
contrato de trabajo 
{declaraciones de primo de rivera a nuestroí. 
colaborador enviado especial señor ruis 
ALBÉNIZ) 
T e t u á n , 4 de octubre de 1925. 
L a g u e r r a h a t e r m i n a d o , lector , Claro es-
que no l a g u e r r a de Marruecos , p o r q u e 
esto s i g n i f i c a r í a t an to como poder dec l a ra r 
resuci to el i nqu ie t an t e p r o b l e m a que h a ve-
n i d o i n t r a n q u i l i z a n d o l a v i d a de E s p a ñ a , ; ! 
pero h a t e r m i n a d o el ac tua l c ic lo de ope - . 
raciones que t e n í a como obje t ivos esen 
c í a l e s la. f o r m a c i ó n de u n a base m i l i t a r y . 
cabeza de puente on el t e r r i t o r i o de l o » ' 
ben iu r r i ague les , y l a o c u p a c i ó n de l pobla-
do de A x d i r , res idencia de A b d - e L K r i r o . -
y p re t end ida cap i ta l de l a r e p ú b l i c a s o v i é - ' 
t i c a que ser ia i n s t i t u i r el Ja tabi . 
Antes de separarnos de l tea t ro de opera-
ciones hemos c r e í d o convenien te e x p l o r a r 
el á n i m o del g e n e i ^ l en jefe y pres idente 
del D i r ec to r io m i l i i a r sobre los fu tu ros 
planes. Es n a t u r a l que, l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca e s p a ñ o l a se muestre á v i d a de conocer 
c ó m o el genera l P r i m o de R i v e r a ve e l 
po rven i r . L a a m a b i l i d a d de l gerente de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , d o n .Tose 
D ó m i n e , nos condu jo en r á p i d o v i a j e a 
presencia del genera l P r i m o de R i v e r a , ' 
q u i e n con su h a b i t u a l c o r t e s a n í a nos i n -
v i t ó a p a r t i c i p a r de su mesa, p e r m i t i é n -
donos conversar duran te m á s de cua t ro h o 
ras antes, en y d e s p u é s de l a l m u e r ^ 
sobre temas do verdadero i n t e r é s , que a j u ^ 
t á n d o n o s en fodo lo posible a l a v e r d a d 
de l o o í d o pasamos a c o m u n i c a r a los 
lectores de El Deb.v.o. 
E l general satisfecho de toh 
tropas. 
El genera l P r i m o de R i v e r a e s t á hórrela , 
p ro fundamen te satisfecho. Los elogios q ú e 
d i r i g e a l E j é r c i t o y a l a M a r i n a son tan1 
constantes como calurosos. Recuerda con 
l e g i t i m a v a n i d a d l a o p o s i c i ó n que durante, 
muchos meses tuvo su p royec to de desem 
barco en l a b a h í a de A lhucemas . Ref l e r r . 
c ó m o las personas que m á s l e a l a m i s t a d 
le han demost rado t r a t a b a n de i n f l u i r en ' 
su á n i m o p a r a hacerle des is t i r de l a p r o 
yec l ada o p e r a c i ó n , y c ó m o , en efecto, le 
env iaban l i b r o s v folletos con datos con 
cernientes a las d i f icu l tades de las opera-
ciones de desembarco. Apenas se acercaba, 
¡a el una persona que no le hablase de l o 
o c u r r i d o en Ga l l fpo l i . . . 
E l general refiere u n a cu r io sa a n é c d o t a , 
con l a que t r a t a de demos t ra r po r q u é te-
n í a fe nVjra en el é x i t o de l a o p e r a c i ó n . 
Dice que d o n Fe rnando P r i m o de R i v e r a , 
su t ío . a. l a v u e l t a de u n v i a j e a I t a l i a , 
cuando y a t e n í a setenta y c inco a ñ o s , re-
s u l t ó afectado de u n a p u l m o n í a doble. Su 
estado era g rave en ex t r emo . U n d í a se 
e n c o n t r ó m e j o r antes de que llegase el m é - -
d ico y se l a n z ó de l a cama, h a c i é n d o s e 
afei tar . Cuando l l e g ó el f a c u l t a t i v o le en-
c o n t r ó con m u y buen semblante , y como 
Ins is t ie ra m u c h o en ese deta l le , el g e n e r a l 
le d i j o : 
—Pero hombre , ¿ n o ve usted qne es qne 
me he afei tado? 
El m é d i c o se puso fur ioso . 
—No haga usted disparates—le r e c r i m i - , 
• T iene usted u n a p u l m o n í a doble, v 
eso es m u y grave , a l a edad de us ted. ' 
Tenga en c í e n l a que ayer hemos i n o c u l a -
do con sus esputos unos cone j i l los de I n -
dias, que hoy han aparecido muer tos en la. 
j a u l a del l abora to r io . . . 
E l general r e s p o n d i ó socar ronamente . 
m o v i e n d o lo? dedos de l a m a n o , p a r a i m i -
t a r el m o v i m i e n t o de las orejas del conejo 1 
—Sí , s í ; es que los cone j i l lo s son m u y 
del icados. 
Completa s u m í si ta del Rj f 
a l Blajzen. 
Esta a n é c d o t a l a recuerda P r i m o de R i -
ve ra s iempre que se le hab la de p e s i n i í s -
mos y de cosas que nad ie h a pod ido p l an -
tpar porque se creen impos ib les . P lan tea-
mos l a c o n v e r s a c i ó n en el t e r reno p o l í t v 
co de l a a c t u a l v i c t o r i a . E l genera l dice 
Innegablemente el p res t ig io de A b d - e l - K r i m 
ha su f r ido u n rudo golpe. Tenemos u n a 
verdadera base de operaciones, q ú e con Ia« 
calas y los islotes f o r m a u n puer to 
n a t u r a l que en poco t i e m p o y con poco 
CoSté. q u e d a r á conve r t i do en u n puer to 
magni f i co con muel les y todo, capaz, i n c l u -
so de a lbe rga r buques de g u e r r a de la 
c a t e g o r í a del E s p a ñ a , y nos p e r m i t i r á no so-
lo sostenernos en el t e r reno a h o r a con -
quis tado, s ino i r r a d i a r desde él nues t ra 
a c c i ó n , t an to m i l i t a r como p o l í t i c a 
Pa ra consegui r lo , p r i m e r o unos escua-
drenes de Regulares , que y a h a b r á n des-
embarcado en la p l a y a del S u a n i , reah-
Ne-
preciso, p a r a 
dec id i r a los vac i lan tes , . i r í a m o s a l i n t e -
r i o r , hac ia T a f r á n y A i n K a m a r a . es de-
c i r , a l l í donde se r e f t íg i é A b d - e l - K r i m , pa / 
r a es t rechar lo m á s ca^a d í a entre* 
co lumnas francesas y e s p a ñ o l a s . P a r a des. 
a r r o l l a r la, a c c i ó n p o l í t i c a y a e s t á en A x d i r . 
y en l a casa que s i r v i ó de cua r t e l gene ra l ! 
do los rebeldes. S o l i m á n el Ja tabi . p r i m o 
de A b d - e l - K r i m , y uno de los caides de 
Ben i U r n a g u c l m á s p r e s t i í r i o s o s en t o d o 
t i empo . Desar ro l la S o l i m á n u n a p o l í t i c a 
de a t r a c c i ó n con toda l a a u t o r i d a d de su 
pres t ig io y abolengo, y, seguramente, 
t a r d a r á n muchas de las f racciones eos-
teras de Reni U r r i a g u e l . B o c o y a y Tensa-
m á n en hacer acto de s u m i s i ó n . C u é n t e s e 
céri que á Mphamed, el h e r m a n o de Abd-e l -
K r i m . ya no le prestan muchas cab i l a s 
las idalas quo les p i d e ; c u é n t e s e con que 
el lunes p él martes rea l iza remos los j i , 
l í e les e s p a ñ o l es y franceses unido? , u n a ' 
b r a v a o p e r a c i ó n por las r ab i l a s del S u r 
del R i f . que geguraniente d a r á los m o j o n a , 
resultados p o l í t i c o s ; t é n g a s e presente, p o r 
o t r a par to, que cada d í a se a f i a n z a r á m á s 
l a p o l í t i c a do dar a u t o r i d a d y p r e s t i g i o 
a los representantes del M a j z c n , y a f ines 
de esto mes. cuando el n o m b r a m i e n t o i n -
t e r i no del ac tua l j a l i f a se c o n v i e r t a r n 
d e ñ n t t i y o , t o d a v í a so i n t e n s i f i c a r á m á s es-
ta p o l í t i c a , q iu ; nos s e r v i r á p a r a s u p r i m i r 
los recelos de los I n d í g e n a s , a l verso man- , 
dados y d i r i g i d o s por sus autor idades na-
tura les . 
A una o b s e r v a c i ó n nuestra d? elogio p a -
ra osa po l i i i cÁ, con la reserva de (pie de -
be ser u n a cosa perseverante y que pn-
d r í a v a r i a r cuando abandone, como t iene 
anunc iado , el cargo do a l to comisa r lo , 
nos contesta el general P r i m o de R i v e r a : | 
•Es c ier to que yo me propongo-abandonar 
f M A D R 
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en r i o v i r i n b r c l a A l i a C c r n i s a r í a , pero poe-
d;> ü c ^ u r a r l e quo l a persona en q u i e n 
he pensado pora que me sus t i t uya , con t i -
n u a r á esta p o l í t i c a , porque cree en su 
e f l rac ia . t an to o m.ls que yo . T e n g a us-
tfed en cuenta Que adfjnas q u e d a r á n a q u í 
l a m a y o r i a aé los generales, jefe? y o í í -
c i a l c t . ospec j a l i rados en estos asunto^, y 
que aho ra y s iempre fueron los verdade-
ros, p romotores de nuestros é x i t o s , y as i , 
aunque yo me vaya , nada v a r í a r a r á de l o 
y a es ta tuido en el P r o t e c t o r a d o » . 
S i régimen <lel Directorio 
esguira invariable. 
D e s p u é s de t r a t a r de otras cuestiones 
ds Marruecos , y de escuchar do lab ios de 
P r i m o de R ive ra u n persistente y ca lu ro -
so e logio de los o f i c í a l e s muer tos y h e r i -
dos en el ac tua l c ic lo de operaciones, p l a n -
teamos l a c o n v e r s a c i ó n en el t e r reno de 
l a p o l í t i c a i n t e r i o r de E s p a í i a . ¿ P u e d e 
usted decirnos s i . en lo que afecta a Es-
parta, piensa usted mod i f i ca r en a lgo el ac-
t u a l r é g i m e n p o l í t i c o ? En M a d r i d se habla-
ha esto* ú l t i m o s d í a s , por c ie r to c o n ins is-
tencia , de l a i n m e d i a t a f o r m a c i ó n de u n 
Gabinete de hombres c h iles, p re s id ido po r 
usted, que, en plazo breve, h a r í a u n a con-
voca to r i a de Cortes... 
—Eso es u n verdadero d i s p a r a t e ; esas es 
p e c í e s las echati a v o l a r los interesados 
en desor ientar a la gente y en desani-
m a r a aquellos elementos que t i enen de-
posi tada en nosotros toda su conf ianza . 
En el momen to del é x i t o m i l i t a r ob ten ido , 
y cuando puede asegurarse que el p r o b l e m a 
de Marruecos va a quedar encauzado po r 
' d e r r o t e r o s que l l e v a r á n r á p i d a y f á c i l m e n t e 
a su s o l u c i ó n to t a l , e s t á menos i n d i c a d a 
que n u n c a la conven ienc ia de v a r i a r el 
ac tual r é g i m e n de gob ie rno que t iene Es-
parta y que tan provechosos resul tados 
p r o p o r c i o n a a l p a í s . P a r a v a r i a r el ac tua l 
r é g i m e n , para l l egar a l r e to rno de l a nor-
m a l i d a d c o n s t i i u c i o n a l se precisa que no 
queden en Esparta n i ves t ig ios de las an-
t iguas cor rupte las p o l í t i c a s y sociales, y 
entonces s e r á l legado el m o m e n t o de que 
yo aconseje a su maies tad l a f o r m a c i ó n de 
u n Gabinete de hombres c iv i l es , pero nun -
ca in teg rado por los an t iguos profes iona-
les de l a p o l í t i c a , s ino po r los hombres no 
conta-mmados y representa t ivos de los 
verdaderos valores de Esparta, y que den-
t r o del Idear io de U n i ó n P a t r i ó t i c a , t engan 
l a necesaria buena fe. la firmeza de v o l u n -
tad v el sano o p t i m i s m o de c o n t i n u a r l a 
obra i m c i a d a por nosotros p a r a el engran-
dec imien to m o r a l y m a t e r i a l de Espart. 
— 0Y pa ra c u á n d o ca lcu la usted que po-
d r á ser esto" 
—Creo que el D i r e c t o r i o debe gobernar 
un l u s t ro para r ea l i za r por comple to su 
obra de s i embra y ver florecida l a cosecha. 
L levamos dos artos en el Poder , ronque 
saque usted en consecuencia el t i e m p o que 
nos queda. 
Trgent e reforma tr ibuíar ia . 
— ¿ T i e n e usted p o r el m o m e n t o a l g ú n 
p l a n de r e a l i z a c i ó n p r ó x i m a y que i m p l i -
que r e f o r m a in tensa en a l g ú n o rden de l a 
vida nacional* 
—Si. sobre todo el estudio de l a r e f o r m a 
t r i b u t a r i a e s t á y a m u y a d e l a n t a d o ; t a m -
b i é n e s t á p r ó x i m a a t e rmina r se l a nueva 
ley de l con t ra to de t raba jo y a lgunas le-
yes nuevas m á s — a ñ a d e el genera l en tono 
z u m b ó n — q u e v a n a p r o d u c i r v e r d a d e r a 
s e n s a c i ó n . Por e jemplo , l a a d a p t a c i ó n a 
Esparta, que ha comenzado y a a estudiar-
se, de u n a n u e v a l ey d ic tada po r Musso l i -
n i y que en nues t ra P a t r i a p r o p o r c i o n a r á 
seguramente cuant iosos recursos a l Teso-
ro. M u s s o l i n i h a d ic tado u n a d i s p o s i c i ó n 
que le pe rmi t e legalmente l l ega r hasta l a 
c o n f i s c a c i ó n de los bienes de aquol los que 
s i s t e m á t i c a y envenenadamentc se dedi-
quen a l a p ropaganda con t ra l a a u t o r i d a d 
¿e l Gobierno, y c o m p r e n d e r á usted que su 
a d a p t a c i ó n a l u m b r a r í a en Esparta u n a fuen-
te de r iqueza inagotab le y p r o l í f i c a . 
E l dia 12 en Madrid 
E l genera l hab la luego de su v ia je a 
M a d r i d el d í a 12 pa ra as is t i r a l a Fiesta 
de la Raza y de su entus iasmo por todo 
lo que se re lac iona con el homena je nacio-
na.l que se r e n d i r á a l b a t a l l ó n de l I n f a n -
te, g lo r ioso defensor de K u d i a T a h a r , a l 
que a c o m p a ñ a r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n de ca-
da u n o de ios Cuerpos que f o r m a n el E jé r -
c i to de m a r y de t i e r r a en operaciones, y 
al que Esparta entera, seguramente, y de 
m a n e r a especial el pueblo de M a d r i d , ofre-
c e r á n el t r i b u t o de entus ias ta a d m i r a c i ó n 
a que se han hecho acreedores t a n bravos 
soldados. 
Afectuosamente, nos despide el genera l y 
a l e s t r^c j i í - r l e l a m a n o nos hab la unos mo-
mentos de l a a l t a m i s i ó n que corresponde, 
a l a Prensa, conf iando en que todos se 
d a r á n cuenta, hoy m á s que nunca , de que 
t r aba ja r por E s p a ñ a y sacrif icarse po r e l la 
es el p r i n c i p a l deber y el t í t u l o m á s hon*-
roso que puede ostentar u n h o m b r e . 
T e l e a r a m a s b r e v e s 
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Asuntos de t r á m i t e 
a las ocho A l Consejo celebrado anoche^ asist ieron 
' ' V . ,. rv..,.£i a pn írar en ' los subsecretarios de Guer ra y 
y media , cuando f . f ^ ^ ' ^ ™ despachar asuntos de t r á m i t e , 
su casa, s i tuada en l a calle de Loponb, uu i 
Despncho 
Estado para 
Sanjurjo a M e l i l l a — R e h u s a los homenajes 
M E L I L L A . 5 (a las 13.30 —En l a m a d r u g a -
da á t \ d o m i n g o l l e g ó , procedente de A l h u -
cemas, e l genera l San ju r j o . Le acomparta-
ban el coronel de Estado M a y o r sertor S á n -
chez O c a ñ a , los tenientes coroneles L ó p e z 
Cont i y Uzqu iano , e l comandan te Valenzue-
la , el "comandante del E j é r c i t o de B o l l v n 
s e ñ o r Ser rano y a lgunos per iod i s tas . 
El genera l ha mani fes tado que e l regreso 
10 e f e c t u ó a aque l l a h o r a t a n i n t e m p e s t i v a 
a fin de ev i t a r que se ie " t r ibu ta ran los aga-
sajos organizados en su h o n o r , que c - u 
m a b a inmerec ids , pues cons ide ra que el • > i -
to de lasrecientes operaciones corresponde 
ú n i c a m e n t e a las valerosas t ropas , que, ex-
c e d i é n d o s e en el h e r o í s m o , sup ie ron c u m p l i r 
l a d i f íc i l m i s i ó n que ss les h a b í a confiado. 
Duran te todo el d i a de ayer numerosas 
personal idades v i s i t a r o n a l gene ra l Sanjur -
j o , f e l i c i t á n d o l e . 
U n a i n c u r s i ó n por Meta lra 
En l a mar tana de ayer s a l l ó del cam-
pamento de D r i u s y de l a p o s i c i ó n de Afsó 
u n a c o l u m n a l i g e r a . i n t eg rada po r fuer-
zas de C a b a l l e r í a , a l m a n d o de l co rone l 
D o l í a , la cua l h a rea l i zado u n r o i d por 
Meta lza . l l egando hasta l a a n t i g u a posi-
c i ó n del zoco de Tela tza , a h u y e n t a n d o a 
unos g rupos enemigos que f u e r o n sor-
p rend idos en aquellos lugares . 
L a c o l u m n a c o n t i n u a r á h o y su m a r c h a , 
co inc id i endo con u n a c o l u m n a francesa 
que s a l d r á de Hassi Uenza. A ú n se desco-
noacen los detalles de esta o p e r a c i ó n . 
Se h a ver i f icado el sepelio de l teniente 
de Regulares de M e l i l l a d o n Fel ipe Pa rdo . 
P re s id i e ron el duelo el gene ra l A ldave y 
los he rmanos del finado. 
U n a cueva de perfecta 
c o n s t r u c c i ó n . 
• L l ega ron , procedentes de M o r r o Nuevo, 
11 pr i s ioneros que h i c i e r o n nuest ras t ropas 
en los ú l t i m o s avances. 
Dos de ellos son s ú b d i t o s a lemanes, a 
los cuales se e n c o n t r ó escondidos en unos 
ma to r ra l e s de las i nmed iac iones de T a r a 
M a r á . 
A l pie de esta p o s i c i ó n e n c o n t r a r o n nues-
t ras fuerzas u n a cueva, c u y a ent rada , re-
cub i e r t a de ramaje , no t iene m á s de dos 
pa lmos de ancha, pero que se ex t iende 
en m á s de c ien met ros de p r o f u n d i d a d 
a t r a v é s del monte . 
En su i n t e r i o r fueron encont rados cente-
nares de car tuchos y cachar ros de c e r á m i -
ca. L a cueva, perfectamente cons t ru ida , 
s e r v í a a los rebeldes p a r a re fug io de los 
bombardeos de l a A v i a c i ó n . 
Los ingenieros e log ian l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a cueva, asegurando que en su cons-
c i ó n i n t e r v i n i e r o n evidentemente manos 
europeas. 
L a s piezas que c a ñ o n e a -
ban a C e b a d i l l a . 
E n l a -pos ic ión de T a r a M a r á los rebel-
des t e n í a n emplazadas dos piezas de a r t i -
l l e r í a que d o m i n a b a n el P e r t ó n . Estos ca-
ñ o n e s se ha l l aban emplazados sobre u n a 
superficie de asfalto, l i g e r a m e n t e i n c l i n a -
da h a c í a u n a cueva, donde se ocu l t aban 
las piezas d e s p u é s de d i spa ra r , e s c o n d i é n -
dose é s t a s por s í solas, merced a l m o v i -
m i e n t o que les i m p r i m í a el retroceso pro-
duc ido por el d isparo . E n e l m i s m o l u g a r 
se h a l l a r o n 180 granadas rompedoras , mo-
delo f r a n c é s , que da tan de 1923. Estos e r an 
los cartones que d i spa raban c o n t r a l a pla-
ya de Cebadi l la por t i r o i n d i r e c t o . 
El to ta l de los p royec t i l es de c a r t ó n co-
gidos por nuestras fuerzas s u m a n m á s de 
dos m i l . 
T a m b i é n fueron encontradas ocho ame-
t r a l l adoras que estaban colocadas en d i -
r e c c i ó n de la p l a y a de S u a n i , p o r donde 
el enemigo esperaba que se efec tuara el 
desembarco. D e s p u é s t r a t ó de c a m b i a r el 
e m p l a z a m i e n t o ; pero, p o r lo v i s t o , no l o 
c o n s i g u i ó con l a rapidez que deseaba. 
Sanjurjo vuelve a A l h u c e m a s 
M E L I L L A . 5 {a las 18.30).—Se asegura que 
mar tana r e g r e s a r á a A l h u c e m a s el genera l 
San ju r jo . 
L a o c u p a c i ó n de uno de los « m i n i s t e r i o s » 
de A b d - e l - K r i m 
M E L I L L A , 5 (a las 13).—En l a p o s i r i ó n 
de A d r a d Ssddum se encuen t r a u n a casa 
c é s , rogando que no dejen de e n v i a r gente, 
pa ra vencer en el ú l t i m o asal to. 
En el m i s m o poblado exis te u n hosp i t a l , 
con dos habi tac iones , en cada u n a de las 
cuales h a y dos camas de n o g a l y u n a 
mesa de operaciones, con todo el i n s t r u -
m e n t a l necesario. 
« « * 
M E L I L L A , 5 fa las 21,30'».—En el comba-
te sostenido p o r las barcas de F a í d 
y Gueznaia c o n t r a los rebeldes en las i n -
mediaciones de L m a l a t e n t u v i e r o n é s t o s 36 
muer tos . 
E n A z i b de M i d a r se p re sen t a ron 125 i n -
d í g e n a s , desertores de l a m e h a l l a que el 
cabeci l la t e n í a en Dranes. 
En el poblado de M i d a r . zona in snmet i -
da, se ha desarmado a numerosos i n d í g e -
nas pa ra que no se sometan a l Majzen . 
Se sabe que h a n sido detenidos 20 jefes 
de Ben i T u z í n , que h a b í a n ido a v i s i t a r 
a A b d - e l - K r i m . Dicen que é s t e ha ordena-
do a los jefes que ataques nuestros pues-
tos, a lo c u a l se h a n negado. 
Se reciben no t i c i a s de que en l a cab i l a 
de Gueznai e s t á n levantados en a rmas con-
t r a A b d - e l - K r i m . - ' w 
E n l a o p e r a c i ó n del d í a 30 los rebeldes 
t u v i e r o n numerosas bajas, pues s ó l o de 
una t r i n c h e r a en que h a b í a 300 quedaron 
50; dos e ran notables de B e n i U r r i a g u e l , 
que estaban p r i s ione ros 43 A b d - e l - K r i m 
y h a n conseguido escapar, y se h a n pues-
to en con t r a del cabeci l la . 
Pa ra mar tana h a sido p r e p a r a d a u n a ma-
n i f e s t a c i ó n que las ent idades of ic ia les t r i -
b u t a r á n a l genera l S a n j u r j o . Este ha ve-
tado hoy los hospi ta les . 
Se cogen tres prisioneros enemigos 
M E L I L L A , 5 (a las 18,30).—Procedente de 
M o r r o Nuevo l l ega ron los duques de la 
V i c t o r i a , que es tuv ie ron en el H o s p i t a l de 
l a Cruz Roja . 
E n las ú l t i m a s horas de l a ta rde se e l e v ó 
en aguas de Alhucemas u n apara to p i l o -
tado por el sargento H a r o . y estuvo evo lu-
c ionando sobre aquel t e r r i t o r i o p r i m e r o y 
luego sobre M e l i l l a . A l a t e r r i z a r en e l ae-
r ó d r o m o de Nador c a p o t ó , l e s i o n á n d o s e el 
m e c á n i c o y resu l tando i leso e l av iador . 
E l apara to q u e d ó destrozado. 
Se sabe que duran te l a o p e r a c i ó n que 
A bordo del acorazado Alfonso X H l en 
aguas de Alhucemas , 1 de octubre de 1035. 
En el d í a de hoy . con l a o c u p a c i ó n de 
A d r a r S e d d ú m . A m e k r á n y L a Rocosa, que-
da establecida u n a fuerte base de operacio-
nes en el R i f . p isando te r reno de las cabi-
las de Boco ia y B e n i u r r i a g u e l . Desde e l l a 
Esparta e j e r c e r á su m i s i ó n de pro tec torado 
sobre estas cabilas, o b l i g á n d o l a s a su 
comple ta s u m i s i ó n at m a j z é n . 
Las d i f í c i l e s operaciones de desembarco, 
conqu i s ta de l t e r r i t o r i o y s u m i n i s t r o de 
las necesidades, que ex igen u n a fuerte d i -
v i s i ó n y u n a numerosa escuadra, se h a n 
i m i i / . a d o en el, breve plazo de v e i n t i t r é s 
d í a s , merced al enorme esfuerzo y proba-
da capac idad de todos y a l a p r e v i a prepa-
r a c i ó n y p r e v i s i ó n de los planes y elemen-
tos necesarios p a r a consegu i r lo . 
H a b é i s merec ido y r ec ib ido en el t rans-
curso de las operaciones repet idas f e l i c i -
taciones de su majes tad e l Rey (que Dios 
guarde) , de todas las personas reales, de l 
Gobierno, de l jefe del de F r a n c i a , de los 
mariscales P é t a i n y L y a u t e y , del a l m i r a n t e 
de l a Escuadra francesa y agregados m i l i -
tares ext ranjeros , de los capi tanes genera-
les de d i s t r i t o s y depar tamentos en n o m -
bre p r o p i o y de las fuerzas que m a n d a n , 
del P r i m a d o da E s p a ñ a , de Dipu tac iones 
y A y u n t a m i e n t o s y e i n n u m e r a b l e s en t i -
dades oficiales y p a r t i c u l a r e s . 
Hemos pe rd ido en l a j o r n a d a bravos sol-
dados europeos e i n d í g e n a s , i n t e l i g e n t í s i -
mos y entusiastas jefes y oficiales y h a n 
su f r ido muchos honrosas her idas , s u m á n -
dose al n ú m e r o grande de los que v ienen 
dando a l a P a t r i a generosa sangre. 
Esp t ro que estas g lor iosas j o rnadas no 
s ó l o nos o f r e c e r á n laure les , s ino que ab r i -
r á n el c a m i n o de u n a paz estable en Ma-
rruecos, p o r l a s u m i s i ó n de todos sus ha-
bitante?. 
E l b a t a l l ó n del In fan t e n ú m e r o 5, crue 
t an to se d i s t i n g u i ó en l a defensa de los 
puestos del sector B e n - K a r r i c h y especial-
mente en l a de K u d i a T a h a r , va a ser re-
pa t r i ado , pa ra que como r e p r e s e n t a c i ó n de ¡ 
todos rec iba en Esparta el homenaje del 
pueblo y del Bey al E j é r c i t o de A f r i c a . Los 
v í t o r e s y aplausos que en todo el p a í s , 
especialmente en M a d r i d y Zaragoza , acom-
p a ñ e n a esto p u ñ a d o de bravos soldados 
joye ro l l a m a d o don Juan M o l t n s , a qu i en 
a t o m p a ñ a b a u n dependiente suyo , fué sor-
p r e n d i d o por tres sujetos, p rov i s tos de 
pistolas , que le i n t i m i d a r o n a entregar le 
un m a l e t í n que l l evaba en l a mano con 
joyas va loradas cu unas 18.000 pesetas. 
E l s e ñ o r M o l í n s no pudo oponerse a l 
robo y e n t r e g ó el m a l e t í n a los atracado-
res, los cuales, y a en p o s e s i ó n de las j o -
yas, ag red ie ron con las cula tas de las pis-
tolas a l j o y e r o y a su a c o m p a ñ a n t e , d á n -
dose a l a fuga r á p i d a m e n t e . A l g u n o s t r an -
s e ú n t e s que se d i e r o n cuen ta de lo ocu-
r r i d o , echaron a co r re r d e t r á s de los des-
conoc idos ; pero é s t o s , a l Hogar a l a pla-
zoleta f o r m a d a por l a cal le de R i p o l l con 
l a Gran V í a Laye tana , sub ie ron a u n au-
t o m ó v i l que, a l parecer, estaba y a prepa-
rado p rev iamen te , y desaparecieron en po-
cos momentos . 
M i e n t r a s los a t racadores h u í a n , va r i a s 
personas que pasaban po r e l l u g a r del su-
ceso recogieron a l s e ñ o r M o l í n s y al de-
pendiente, c o n d u c i é n d o l e s a l a Casa de 
Socorro p r ó x i m a , donde los f acu l t a t ivos 
ap rec i a ron a ambos he r idos lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado en l a cabeza y en l a 
cara . . . 
Hasta ahora no se t iene n i n g u n a n o t i c i a 
n i p i s ta acerca de los autores del hecho. 
r e a l i z ó ayer la co lumna , i n t e g r a d a por seis p0fjeis recogerlos como vuestros, que a vos-
escuadrones de A l c á n t a r a , dos de R ^ 1 3 - 1 o t ros os los d e d i c a r á n E s p a ñ a y su Rey, 
res, tres m í a s de C a b a l l e r í a , la m e h a l l a | cons ignadas las fe l ic i tac iones que h a b é i s 
v las barcas adictas, nues t ras fuerzas m-1 r( .( . ibid0i es la- m i n 1f, menos va l iosa , pero 
c ieron tres p r i s ioneros . En e l t i ro teo sos - j j a 
t en ido con el enemigo h u b i m o s de l amen-
tar tres bajas i n d í g e n a s 
m á s fundamen tada . He v i v i d o estos 
l l a m a m i e n t o a los pobladores de l a men-
c ianada r e g i ó n pa ra que res is tan el avan-
ce f r a n c é s ; pero has ta a h o r a el efecto 
p r o d u c i d o p o r sus l l amadas h a sido m u y 
poco o n i n g u n o . 
S U M I S I O N D E L J E F E D E L A C A B I L A 
D E B R A N E S C O N 189 F A M I L I A S 
L A R A C H E , 3 (a las 24).—Comunican de 
Fez que los buhanes, apoyados po r a lgu-
nos grupos m ó v i l e s franceses, c o n t i n ú a n 
atacando el frente d i s idente , en el cua l 
viene o b s e r v á n d o s e u n i m p o r t a n t e m o v i -
m i e n t o de s u m i s i ó n , h a b i é n d o s e somet ido 
y a el jefe de l a c a b i l a de Rrancs con 
109 f a m i l i a s de D e j l a i l a y 80 de T r u í a s , 
habi tantes del pob lado de TUad Y a i a d , si-
tuado a 12 k i l ó m e t r o s de M ' S o u m . 
S E E S T A B L E C E N L A S C O M U N I C A C I O -
N E S D E L S E C T O R D E K I F A N E 
L A R A C H E . 3 (a las 24).—Las fuerzas que 
operan a l Norte de K i f a n se ded ican a 
asegurar las comunicac iones . Po r d i f i c u l -
tades creadas en el t e r r eno po r las ú l t i -
mas l l u v i a s , estos t raba jos c o m e n z a r á n en 
las p r i m e r a s l í n e a s ocupadas p r e v i a u n a 
ofensiva , necesaria p a r a asegurar el apro-
v i s i o n a m i e n t o . 
P E R F E C T A C O O P E R A C I O N D E T O D A S 
L A S A R M A S 
L A R A C H E , 3 (a las 24).—Las operaciones 
que v e n í a n r e a l i z á n d o s e en f rente de K i f -
. fane h a n sido suspendidas . Se procede con 
•. o í a s i no lv idab le s en i n t i m o contacto con «̂ «míh./Í o io f ^ ^ . f . ^ ^ ^ ^ i 
•, -r. j , t.-í i. i j g r a n a c t i v i d a d a l a f o r t i f i c a c i ó n de los 
. ¡ l a Escuadra v el E j é r c i t o y he p o d i d o apre- _,,nttr>0 „ r , „ , , , [ . ( „ . ^ T" „ , . , , 
M a r c h ó con d i r e c c i ó n a Fez el a p a r a t o ! . • Vi r tude sv canac idad v su P 0 conquis tados y se establecen las 
m i i a t f r a n c é s l l evando los p i lo tos Gue ™ , S:1S ^ r i u a e s> ^apac aaa > .,u comunicac iones con las l í n e a s de re taguar 
u o n a i trance . , aimu iuo F * | estrecha u n i ó n , lazo sagrado e i n q u e b r a n - -
ocupaban el aparato que se p e r d i ó en f a ^ f c que gñT8Lr)üza ¿ p0 rVen i r de l a Pa-
t r i a . No o l v i d é i s esto nunca , n i d u d é i s u n 
momento que a^i os ouiere E s p a ñ a , l a 5 jn embarp0i v a n a e s a r r o l l á n d o s c con g r a n 
E s p a ñ a sana y grande, l a de ideas claras í*~ir.T^Li^j« .., *Z f l T , 
y robustas, no con tag iada de decadentis-
mos n i ex t r avaganc i a s ; l a que quiere v i -
l a Quemada. 
L a s nuevas l í n e a s r i f e ñ a s 
(RAntOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 5 . — S e g ú n e l cor responsa l de l 
Times en T á n g e r . A b d - e l - K r i m h a r e t i r ado 
d i a . Esto ofrece grandes d i f icu l tades en 
va r ios frentes, debido a l estado de l terre-
¡ n o a causa de las l l u v i a s . Tales t rabajos . 
p r o n t i t u d , debido a l o i fne rzo de l s i n d i -
C'M\ el presidente i n t e r i n o del Directo-
r i o despacharon ayer m a ñ a n a los subse-
cre tar ios d é Estado, Hac ienda y M a r i n a 
y el v icepresidente del Consejo de l a Eco-
n o m i a N a c i o n a l ; y con el genera l Valles-
pinosa , el presidente y el fiscal del T r i -
b u n a l Supremo de Jus t ic ia . 
V i s i t a s 
E l s e ñ o r Yanguas M e s s í a v i s i t ó a l gene-
r a l M a y a n d í a p a r a ped i r l e c r é d i t o s con 
dest ino a las carre teras de l a p rov inc ia 
de J a é n . 
E l gobernador c i v i l de Santander cum-
p l i m e n t ó a va r ios vocales de l Directorio, 
L a r e c a u d a c i ó n en septiembre 
\ ' n i a oficiosa.—I.o. r e c a u d a c i a ó n de 4B 
Hacienda por todos conceptos en el mes 
de sept iembre, acusa una c i f r a de pese 
tas 238.712.051 c o n t r a 238.694.260, realizada 
en i g u a l mes del a ñ o an te r io r , con aumen-
to de 17.701 pesetas. 
T a n ex iguo aumento p u d o ser fác i lmen-
te i nc remen tado por p roced imien tos ñor . 
malos, ap l icando , den t ro del mes, a lgún 
recurso pondicn tc do c o n t a h i l i z a c i ó n , que 
t e n d r á su en t rada en o c t u b r e ; pero comn 
d e m o s t r a c i ó n de l a s i n c e r i d a d y exactitud 
con que se procede, e n cuan to se relacio 
na con l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , se ha creí" 
do p re fe r ib le ce r ra r las operaciones de' 
modo absolutamente n o r m a l para que se 
aprecie con l a ve rdadera p a r i f i c a c i ó n la 
ordenada m a r c h a de las operaciones' en-
l a Hac ienda p ú b l i c a y l a s i t u a c i ó n efec-' 
t i v a de l a r e a l i z a c i ó n de su haber. 
E l resu l tado de d icha r e c a u d a c i ó n lo 
c o n c e p t ú a el Gobierno sat isfactor io, pues-
to que en octubre do 1034 se habla 'conse-
pu ido u n aumento de 32.157.546 pesetas, 
a beneficio de causas diversas , que aho-
r a no se daban, y p r i n c i p a l m e n t e debido 
a l adelanto en las operaciones de cobran-
za, que i m p l i c ó en el a ñ o an te r io r l a exís-
tenc ia del e jerc ic io t r i m e s t r a l , que de jó ex-
pedi ta p a r a el p r i m e r t r imes t r e del presu-
puesto 1924-2,1 toda l a a p r o b a c i ó n de docn. 
mentes. 
U n a ins tanc ia 
A y e r tarde estuvo en l a Pres idencia una 
C o m i s i ó n de representantes de Empresas 
do t ranspor tes por a u t o m ó v i l pa ra entre, 
ga r a l m a r q u é s de Magaz u n a instancia, 
p i d i e n d o sea modi f i cado el r é g i m e n por 
que se r i g e n estas Sociedades. 
Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado guberna-
t i v o de l a zona de Bor jas Blancas (Lérida) 
el comandante de A r t i l l e r í a d o n Ju l io Mo-
ra to A i x a l a . 
U n a e s t a f a e n l a D e l e g a c i ó n 
d e H a c i e n d a d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 5.—En l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a se ha descu-
b i e r t o h o y u n a i m p o r t a n t e f a l s i f i c a c i ó n de 
rec ibos de l i m p u e s t o de u t i l i d a d e s , sin que 
pueda precisarse por aho ra l a suma a que 
genas. E l m a n d o se p ropone establecer l a ¡ asciende el t o t a l de l a estafa, pues acer-
p r i m e r a l í n e a a base del a p r o v i s i o n a m i e n -
a una" l i n e a s i t u a d a a 12 m i - i ^ ' ^ ^ j u fe del esfuerzo de sus v a r o n e s ^ de i m p 0 r t a n { e ?oc or 
20 l a l ó m e t r c s ) a l Sur de Á*.j;LM^BÍt& ^ sacr i f ic io de sus m o e r e s sus fuerzas l l a s j u n o s ^ — —- ' i ncomparab l e s . 
d i r , — 0 - . No p o d r é a l a rga r m u c h o e l a ñ o quo de 
Convoyes rebeldes so rprend idos ¡ g e n e r a l en jefe de este E j é r c i t o l l evo , m i é 
T E T U A N , 5 (a las 15).—Fuerzas pnrtene-; cons t i tuye , merced a vosotros, l a p á g i n a 
cientes a l a I n t e r v e n c i ó n de A n y e r a es-1 m á s honrosa de m i v i d a , pero el sucesor 
tab lec ie ron u n a emboscada, so rprend iendo 1 que el Gobierno designe s e r á fiel con t i -
u n g rupo enemigo y h a c i é n d o l e un p r i - ' nuadot de sus ins t rucc iones , como lo he 
s ionero. | sido yo , y p r o s e g u i / á u n a l abo r que, a 
Los nuestros c o n t i n u a r e n l a p e r s e c u c i ó n • no ser c o n t i n u a , t ampoco ser ia eficaz, 
de los rebeldes, l l egando v ic to r iosamente : Pero en cua lqu i e r puesto en que el Rey 
hasta el i m p o r t a n t e c a s e r í o de l a Aguada , i i'que Dios guarde) se s i r v a emplea rme , y o 
i n c e n d i á n d o l e , v i é n d o s e sus habi tantes p re -1 no p o d r é j a m á s desen tendr rme de este p ro 
OPERACION FRANCOESPAÑOLA EN 
S A F . — E L G E N E R A L R I Q U E L M E 
A M A D R I D 
L A R A C H E , 3 (a las 24).—De esta p laza 
s a l i ó u n a c o l u m n a a l m a n d o de l coronel 
G a r c í a B o l o i x y de l teniente corone l Asen-
sio, t r a s l a d á n d o s e a l a l i n e a avanzada do 
ca de l asun to se g u a r d a absolu ta reserva: 
Se sabe, no obs tante , que h a sido dete-
nido u n f u n c i o n a r i o de l a D e l e g a c i ó n , y 
se croe que p o s t e r i o r m e n t e h a b r á nuevas 
detenciones. E l n o m b r e de l referido, fun-
c i o n a r i o no se ha hecho p ú b l i c o por espe-
r a r a que se ac la re c o m p l e t a m e n t e el 
asunto y ver l a c u l p a que le pueda caber. 
L a f a m i l i a d e l d e t e n i d o se h a l l a en Ma-
¡ d r i d y a ú n no se le ha c o m u n i c a d o la no-
t ro r ra , con objeto de t o m a r par te en las 1 jT- ja 
operaciones que e s t á n r e a l i z á n d o s e con las 
fuerzas francesas en l a r e g i ó n de Uazan. 
Po r l a tarde m a r c h ó hac i a l a c i t ada po-
s i c i ó n el genera l R i q u e l m e con su cuar te l 
i genera l , pernoc tando en el campamento de cisados a h u i r en d i s t in t a s direcciones, ¡ b lema v i t a l pa ra E s p a ñ a n i o lv ida r* a l ¿enéral7 era7ctánd^eñ"er c a pa en to de ' L " ' " ' " ; " ' ' ' ' 
s iempre perseguidos po r el fuego de n ú e s - j E j é r c i t o y a l a M a r i n a que en campos y ¡ Taatof , p a r a c o n t i n u a r a l amanecer hac ia 
t ros harquefios adictos, s in que por n ú e s - , aguas de Marruecos han c u l m i n a d o los Gor ra [mv*»"" cf F f « - « ^ iwn ¡,a.ia cate, 
t r a par te hubiese que l a m e n t a r baja ai-1 merec imien tos y v i r t u d e s con que v a ve- Las co lumnas e s p a ñ o l a s f o r m a r o n pl ! i m P o r t a r i t I ? i n i a p e r e g r i n a c i ó n - h o m e n a j e al 
guna . g rac ias a l a sorpresa y rapidez con , n í a n e n o r g u l l e c i é n d o s e y que le c o n q u l s - i flanco i zqu ie rdo de l a o r i l l a de l Lucus | i n s i ^ n e OblsP0 c o r d o b é s , deb iendo mam-
que se l l e v ó a efecto e l ob je t ivo propues- , tan pa ra h o y y pa ra l a H i s t o r i a , el re- ¡ p a r a i m p e d i r que el enemigo lo c r u z a r a ' f e s t a r ' a r ec lue r ,mien tos de v a n a s porso-
to por el i n t e r v e n t o r m i l i t a r . , cuerdo y el amor p red i lec to de E s p a ñ a . - E / , j a n h el avance de l a c o l u m n a francesa del ! nas ,qu,e 1° de5ean saber• que el ******** 
Var ios blocaos del sector de Bibane spr- l g e n e r p l en jefe. U i b ü e l P r i m o de ñ i i - c m . . coronel Gour ia t que t e n í a por ob je t ivo l a i t o t a l de la í n s c r i P c , 6 n h a b r á ser en-
p r e n d i c r o n u n convoy enemigo , a p o d e r á n -
dose de siete c a b a l l e r í a s , recogiendo lue-
go, a l ver i f icarse l a descubier ta , numero -
sos efectos abandonados p o r los rebeldes 
en su h u i d a . 
Fel ic i tac iones desde Buenos Aires 
BUENOS A I R E S . 5 .—Iv^ e s p a ñ o l os perte-
necientes a l a Bolsa y a l comerc io y a las 
Sociedades e s p a ñ o l a s h a n te legraf iado se-
paradamente a l genera l P r i m o de R i v e r a . 
E l v i cea lmirante Y o l i f 
H o y l l e g a r á a l a Corte el v i c e a l m i r a n t e 
Y o l i f , jefe de l a Escuad ra e s p a ñ o l a de las 
actuales operaciones. 
Z O N A F R A N C E S A 
o c u p a c i ó n del p i l ó n de Saf de aquel sec-
1 tor . E n el cuar te l del genera l Hergau t iba I 
ARAGON 
Z A E A G O Z A . 5.—Sigue activamente la pre-
paración del homenaje que ha de tributarse 
al batallón del l á t a n t e . Se ha decidido ya 
que a la Llegada de las tropas se les sirva un 
rancho extraordinario y se entreguen a cada 
soldado cinco pesetas. 
E l jardinero municipal marchará a Casetas, 
con objeto de que a la llegada del tren mili-
tar adorne la locomotora, para qu» el convoy 
entre en Zaragoza con la mayor brillantez 
posible. 
C A S T I L L A Z<A V I E J A 
S I G U E E L A V A N C E E N K I F F A N E 
R A B A T , 5.—«Ayer se ha efectuado una 
que los rebeldes d e n o m i n a b a n of ic ina . Esta f e l i c i t á n d o l e por l a c o n q u i s t a de A x d i r y o p e r a c i ó n con ob je t ivo l i m i t a d o ent re e l 
sa ludando a l e j é r c i t o de A f r i c a . a l to Lebel y el Uarga . Las tropas del cen-
U n a misa en el santuario de Guadalupe ffiJ^^^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 0 1 * * 
M z a f , a l Norte de K i f f a n e . No encontra-
r o n resis tencia a lguna , y , en cambio , to-
das las cabi las que a t ravesa ron se fue ron 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Con m o t i v o de l a \ sometiendo, 
t e r m i n a c i ó n de l a j o r n a d a reg ia , el go 
para festejar la entrada de las tropas 
en A x d i r 
se h a l l a aho ra ocupada po r el cuar te l ge 
nera l de l a c o l u m n a que m a n d a el coro-
nel don F é l i x Vera. L a casa t iene su en-
t r a d a po r un j a r d í n , y a l a derecha c iz-
q u i e r d a del m i s m o exis ten grandes puer-
tas, que dan acceso a unas h a t i t j c i o n e s 
dedicadas a of ic ina genera l y o t r a que 
d i c e : « D e s p a c h o del m i n i s t r o . » En el in te-
r i o r de las habi tac iones h a n sido ha l la -
dos numerosos documentos , a lgunos de 
ellos m u v interesantes, y que conviene I 
ocu l t a r por ^ J ^ ^ ^ i ^ ^ i p ^ o d i ^ que m a ñ a n a se 
p lanos re^^d^f ^ ^ S ^ ^ i « Gobierno ¿ i v i l u n a r e c e p c i ó n de a u t o r i -
c s p a ñ o l e s y a l e m a n a . pegados en unas ^ representantep de ]as entidades 
bernador c i v i l i n v i t ó a a l m o r z a r a los re 
presentantes de l a Prensa loca l y corres 
ponsales de l a de M a d r i d . 
Duran te l á c o m i d a r e i n ó l a m á s a m p l i a , 
c o r d i a l i d a d . E l gobernador a n u n c i ó a los 
c e l e b r a r á en 
« * « 
FEZ. 5.—En el curso de las operaciones 
de l i m p i e z a que se h a n ve r i f i cado en Buch-
la, sector de T e r u a l . eh enemigo h a s u f r i -
do impor t an t e s bajas. Se h a n cogido tres 
p r i s ioneros . 
E n el g rupo del cent ro cua t ro f a m i l i a s 
de Mezheat y u n a f a m i l i a de U l e d r B e l g h r i -
S A Í TANDEE. , 5. — E n el vecino pueblo de 
Los Corrales y para solemnizar el cincuente-
nario de la fundación de la importante indus-
tr ia siderúrgica Forjas de Bueina. se inaugu-
raron la nupva iglesia y el asilo para ancia-
nos- desvalidos. 
E n el nuevo templo, al que fué procesio-
nalmente trasladado por el señor Obispo el 
Sant ís imo Sacramento, desde la iglesia vieja, 
ee celebró una solemne función religiosa. 
G A L I C I A 
F E R R O L . 5—Se espera la llegada de) direc-
tor general de Prisiones, señor Cadarsn, que 
v e n d r á para asistir n la colocación de la pri-
m e r a p i e d r a de la nueva cárcel . También es 
esperado el general 'Weyler. 
V A S C O N G A D A S 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Dicen de Axpoitia que 
en el barrio de Urrecillo se ha derrumbado 
.ima Cfisa. en construcción, quedanáu sepulta-
do? varios obreros, de los cuales algunos re-
Rul taron graves. 
octav i l l as que t ienen el s igu ien te ^ ^ r e t i ^ ^ w ^ u l i a copa de c h a m - ! n a han abandonado la d i s idenc ia , h a d e n 
t e : . A r g u s de l a Pressc. 37 r u é ^Tgereli^f ̂ ^ 1 ^ 1 ^ ™Lf&™*?tt\*<> de numerosos fusiles t i p o 1914 
P a r í s I X . Adrense Teh-graphe AdftwnlaweJ 
Maison f o n d é , 1874. Telephone 02-62.. E n P^s e s p a ñ o l a s 
uno de los á n g u l o s se lee con l á p i z : «Rif- L A . . . , / 
celebrar a s í l a en t r ada de las t r o 
en A x d i r . 
Gua rd i a c i v i l se t r a s l a d a r á 
a l San tua r io de l a V i r g e n de Guadalupe, 
en F u e n t e r r a b í a , pa ra c u m p l i r l a prome-
  l  á n g u l o 
f ia - in .» 
D i c h a casa t en i a u n t e l é f o n o de l a m a r c a , mjsa pn ^ É m 
francesa « E u g e n e Busson. P a n s » . el cua l . Btt ,lc, 
se h a l l a en t a l estado de p e r f e c c i ó n , que 
los ingenieros , al l legar a aque l l uga r , co-
nec t a ron e l h i l o con el cable que c o m u n i c a 
con el cuar te l genera l de F e r n á n d e z P é r e z , 
estableciendo a s í una r á p i d a c o m u n i c a c i ó n . 
El edif ic io es de esti lo m o d e r n o . Las ha-
bi taciones se h a l l a n amuebladas a l a eu-
ropea. 
En u n pa t io se e n c o n t r ó u n banco de 
ca rp in te ro , con todos los e lementos nece-
sarios p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de los muebles 
mas del icados. 
Parece que esta casa e ra h a b i t a d a por e l 
conocido a n t i g u o confidente «el Pa j a r i t o " , 
y se recuerda que en e l l a e s tuv ie ron los 
cau t ivos e s p a ñ o l e s el a ñ o 1922. 
r i o el d í a que t r i u n f a r a n las a rmas espa-
ñ o l a s en Mar ruecos . 
A este acto a s i s t i r á n , i n v i t a d o s po r la 
B e n e m é r i t a , los A y u n t a m i e n t o s de San S0-
D a s t i á n , I r ú n . Pasajes. A l z a . O y a r z u n y 
F u e n t e r r a b í a . 
Los per iodis ta? d i e ron expresivas gracias 
al gobernador , s e ñ o r G a r c í a Cernuda . po r 
el agasajo de que les h a b í a hecho objeto, 
e log iando con t a l m o t i v o su acertada ge=. 
t i ó n a l f rente del Gobierno c i v i l de l a pro-
v i n c i a . 
E l d ía 10 l l e g a r á a Madr id el b a t a l l ó n 
del Infante 
Ayer tarde estuvo en l a Pres idencia , v i -
s i tando al m a r q u é s de Magaz , el goberna-
La a c c i ó n i n i c i a d a esta m a ñ a n a a l r a y a r 
e l a lba, y que t en i a por ob je t ivo l a l i m -
p ieza de l a r e g i ó n de Yebel-Tezeruan, de-
b í a l l eva r nuestro avance h a c i a el Norte 
de las posiciones de A i n - M a a t u f y de Bab-
Tazza. 
A las nueve se t e n í a n no t i c i a s de qup 
l a o p e r a c i ó n se desa r ro l l aba favorab lemen-
te. A las doce n n c u r n t n nuesl ros c lcmen-
t rogado antes de l 12 de los corrientes. 
S igue a u m e n t a n d o el en tus iasmo. Para de-
el comandante de Estado M a v o r de l a l * * 1 1 ^ c i n ^ i p c i o n e s , e n l a S e c r e t a r í a de 
zona de Larache , como agregado a c o m - i cAaJmara dcl nblsPado de C ó r d o b a , en la 
p a ñ a d o t a m b i é n po r el c a p i t á n Guarner i A d m i ™ s t r a c i 6 n de « E l P e r e g r i n o » (Argen-
d i p l o m a d o . La o p e r a c i ó n se d e s a r r o l l ó f e - ' ^ 1 * - • P r i n c , r a 1 ' M a d r i d ) y en todas las 
l i z m e n t e t ras in tensa p r e p a r a c i ó n a r t i l l e r a , e | ? a c , O T , e s d,ocesanas-
y a é r e a de las escuadr i l las f r a n c o e s p a ñ o - ' • / N - ' V ' ' X / ^ ^ V > ' ^ ^ ^ ' \ ^ ^ ^ 
las. Las fuerzas francesas, logrado el o h - I t-» t i j \ r 1 
jenxo. i n cend i a ron los poblados de Saf, I £ I atTaCO 06 ValenCia 
ba t iendo los bosques cercanos, donde s e ' 
ocu l t aban los rebeldes, que p r e t e n d í a n i m -
ped i r los t rabajos de f o r t i f i c a c i ó n . 
T( m i n a d a l a o p e r a c i ó n , las co lumnas es-
p a ñ o l a s I n i c i a r o n el rep l iegue h a c i a Gü i -
ra . E l genera l R ique lme y su cuar te l ge-
nera^ regresaron a l a p laza . Po r ha l la rse 
gravemente enfe rma u n a h e r m a n a p o l í t i -
ca dcl genera l c i tado, é s t e s a l d r á probable-
mente p a r a M a d r i d . 
Steeg sustituye a Lyautey 
P A R I S , 5.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s e r á nombrado 
residente genera l en Marruecos , en susti-
t u c i ó n de L y a u t e y . el m i n i s t r o de Just ic ia , 
S:cev. H a celebrado esta m a ñ a n a u n a ex-
tensa conferencia con P a i n l e v é en l a Pre-
s idenc ia del Consejo. 
E n o t r o edif ic io i n m e d i a t o , t a m b i é n de d0I, cíyí1 de M a d r i d 
A la sa l ida c o n v e r s ó con los per iodis tas 
acerca del r e c i b i m i e n t o que se le p repa ra 
al b a t a l l ó n del Infante , que t o r n a v io io r io -
" A l f i l e r a z o s " , d e B e n a v e n t e 
s e e s t r e n a en e l C e n t r o 
P a r a p r e s e n t a c i ó n do l a c o m p a ñ í a que 
d i r i g e c¡ i l u s t r e ac tor don E n r i q u e B o r r ú s 
s e e s t r e n ó anoche en e l t e a t ro d e l C e n t r o 
u n a c o m e d i a en t res actos de d o n Jac in to 
Benavente . 
L a o b r a o b t u v o u n ¡71 an é x i t o y el i n -
signe d r a m a t u r g o t u v o que c o m p a r e c e r en 
el pa lco e s c é n i c o pa ra recog-er las ovac io -
nes d e l p ú b l i c o . 
E l exceso de o r i g i n a l nos i m p i d e p u - na ta r ios , firmándola u n se l lo : « M o h a m e d 
b l i c a r hoy l a c r í t i c a hecha de esta ob ra Ben el H a c h » . En l a c i tada c a r t a se hace 
p o r nues t ro c o m p a ñ e r o d o n Jorge de la presente haber l legado el m o m e n t o de ocu-
^Cueva. par u n a nueva p o s i c i ó n en e l f rente í r a n -
c o n s l r u c c i ó n europea, se h a l l a b a ins t a l ado 
u n parque de s u m i n i s t r o . E n u n a de las 
paredes se lee l a i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : 
- T r o i s banques a u j n r d h u i . » so de Marruecos . 
Pesdc este l u g a r par te u n a ca r re te ra de i E1 seIlor semprnn d i j o que el 9 l l e g a r í a 
c inco metros de ancho, que conduce a l a l d e Zaragoza el coronel , p l a n a m a y o r , ban-
casa ño A b d - e l - K r i m , pasando por l a es- dera y m ú s i c a del r e g i m i e n t o del In fan t e , 
cuela. Bordean el c a m i n o i n f i n i d a d de p o & - | y que ei 10) p0 r i& m a ñ a n a , t e n d r á l a He-
les t e l e f ó n i c o s . ' g ada el b a t a l l ó n exped i c iona r io , d e c l a r á n -
En l a p o s i c i ó n L a Rocosa fué descubier- dose d icho d í a fiesta o f i c i a l , y b a j a r á n a 
t a u n a cueva p ro funda , que se rv ia de par- a p e r a r l e jas autor idades , representaciones 
que de munic iones , y que h a sido encon- de todos los cncrpos m i l i t a r o s v toa n i ñ o s 
i r a d a atestada de proyect i les del 10,5. de las ggQael^ p ú b l i c a s . 
En el i n t e r i o r de la escuela se h a n encon-1 E1 gobernador a n u n c i ó que pensaba en-
t r ado hasta 600 v o l ú m e n e s , perfectamente t regar 0.500 pesetas al c a p i t á n genera l pa-
encuadernados, de t ra tados de H i s t o r i a , r a que obsequiara a las clases v soldados 
R e l i g i ó n , A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a y G r a m a t i - l d e | re fer ido b a t a l l ó n , 
ca. En este m i s m o depa r t amen to fué ha-
l l ada una car ta , fechada el 7 del saffar 
de 1332, que corresponde a l 27 de agosto 
u l t i m o . L a m i s m a va d i r i g i d a a tres desti-
Orden de Pr imo de R i v e r a al e j é r c i t o 
de operaciones 
En la Pres idencia h a n f ac i l i t ado ayer 
tarde la s iguiente c o p i a : 
«E jé rc i t o de E s p a ñ a en A f r i c a . Cuar te l 
genera l . Orden general de las escuadras I 
Su ca r re ra p o l í t i c a e m p e z ó en 1004 de d i -
pu tado por Par is . P a s ó al Senado en m i 
H a sido m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i r ? 
e n v a n o s min i s t e r i o s , y dcl I n t e r i o r en el I t i l l o y Reguera] 
Teodoro Steeg n a c i ó el 19 de d ic iembre 
de 1868 en Lubourne (Gi ronda) . Licencia-
do en Derecho y en Let ras , agregado u n i -
ve r s i t a r i o , h a e jerc ido su c a r r e r a en Van-
nes Niost y P a r í s , p u b l i c a n d o só lo en co-
. l a b o r a c i ó n var ias obras de Historia v 
tos de v a n g u a r d i a ocupaban nues t r a an-1 Derecho D0H,j0o 
t i p u a p o s i c i ó n de Rab-Mizab. cua t ro k i l ó -
metros al Norte de Bah-Tazza. 
En él 10 Cuerno fie E j é r c i t o l a o p e r a c i ó n 
a l Norte de K i f f a n e c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n -
dose favorablemente . Tas fuerzas de nues-
tros p a r t i d a r i o s h a n l legado a Ychel-Na-
dor . p rogresando en d i r e c c i ó n del a l to 
val le del Uad Uizer t . 
Las barcas adictas l i a n l legado hasta 
T i z z i U z z l i . a 20 k i l ó m e l r o s a l Norte de 
K i f f a n e . s in encon t ra r res is tencia po r par-
te del enemigo. 
Ün g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s de la t r i b u 
de los gueznaiiLS h a n so l ic i t ado someterse. 
Empieza a l l o v e r nuevamente en l a re-
g i ó n de Fez. 
L A S O P E R A C I O N E S D E H O Y 
FEZ, 5 . --En el sector del Centro las co-
lumnas que operaban a l Su r del mr . r i zo 
dr Seitfaadja l i m p i a r o n por comple to l a 
r e g i ó n de Saf Aze rua l y se h a n ins ta ln ; io 
al Norte de d i c h a r e g i ó n . Las operaclbnes 
realizadas en é s t a t e n d r á n den t ro de poco 
su desar ro l lo . 
E n el sector del líi Cuerpo los grupos 
n . ; . o m i s que operaban a l Norte de K i f -
fane se h a n ins ta lado en l a l í n e a f o r m a d a 
por Fab K a r u n . Dar El H a d j i , Yebel Azú-
car , m ien t r a s que las fuerzas suple tor ias 
c o n t i n u a b a n su p r o g r e s i ó n por l a r e g i ó n 
Norte, en cuyos aduares permanecen los 
i n d í g e n a s . L a A v i a c i ó n h a efectuado n u -
merosos bombardeos. 
Parece que uno de los dos detenidos 
es el jefe de la banda 
V A L E N C I A , 5 . — D e s p u é s de u n descanso 
de dos d í a s . e l . Juzgado m i l i t a r h a reanu-
dado hoy sus tarcas en e l s u m a r i o incoado 
con m o t i v o d c l t r á g i c o suceso de la plaza 
de San A n d r é s . 
Se asegura que dos de los detenidos, 
uno de el los el F r a n c i s c o V e l a r , n a t u r a l y 
•vecino de T o r r e n t e , a q u i e n se considera 
como jefe de l a banda, y o t r o , cuj 'o nom-
bre no se ha hecho p ú b l i c o , han sido re-
conocidos por test igos presenciales como 
p a r t í c i p e s d i rec tos en l a c o m i s i ó n dc l c r i -
men. 
Se í r u a r d a rese rva abso lu ta sobre las de-
cisiones de l Juzgado: pero todo hace p re -
s u m i r que en m u y breve p lazo v o l v e r á a 
ac tua r el Consejo de p u e r r a . 
E l C o n g r e s o d e L a T o j a 
L A TOJA, 5.—A las doce de la m a ñ a n a 
de ayer dominpi , . < rlobrn su segunda s e s i ó n 
d Congreso a n t i i u b f i cu loso de L a Toja , 
bajo la p res idenc ia de los s e ñ o r e s G i l . M u -
Gobierno M i l l e r a n d do 1920-211 En este ú l 
t i m o a ñ o fué n o m b r a d o gobernador gene-
r a l de Arge l i a , donde p e r m a n e c i ó hasta el 
a ñ o pasado. 
Po l i t i camente e s t á i n s c r i t o en el g rupo 
de l a i zqu ie rda d e m o c r á t i c a del Senado 
equivalente a los radicales de la C á m a r a . ' 
E L S U S T I T U T O D E S T E E G 
P A R I S , 5 . -Se asegura que el presidente 
de l Consejo se propone ofrecer l a car te ra 
de Jus t ic ia a De Monz ic , ac tua l m i n i s t r o 
de I n s t r u c i ó n p ú b l i c a . 
La m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i n l q u e d a r á 
pues, l i m i t a d a a des ignar q u i é n haya de 
suceder a De Monz ie en l a (-artera de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y el asunto s e r á resuel-
to , p robablemente , en el Consejo de m i -
n i s t ros que ha de tener l u g a r m a ñ a n a . 
P a i n l e v é parece que piensa n o m b r a r pa-
r a d i c h a car tera , b ien a I v o n Delbos. ac-
t u a l subsecretar io de Estado de E n s e ñ a n -
za T é c n i c a , o b ien a C a z á i s , d ipu tado ra-
d i cad soc ia l i s ta y présíasrite de l a Comi-
s i ó n p a r l a m e n t a r i a de E n s e ñ a n z a . 
L Y A U T E Y A R A B A T 
M E Q U I N E Z , 5.—El m a r i s c a l L y a u i e y , pro-
cedente de Fez, l l egó ayer por l a m a ñ a n a 
S i n novedad en d ex t remo Este de núes-1 a esta c iudad , s iendo objeto de un entu 
t ro frente, en donde son de esperar en siasta r e c i b i m i e n t o p o r par te de la nohla 
breve acontec imientos . i c i ó n 
E l s c ú o r Gil r o g ó al s e ñ o r Vi l l egas que 
s e s i ó n , y cuando l o huubo hecho, u s ó de 
l a p a l a b r a p a r a c o m b a t i r l a s el s e ñ o r Ve-
lasco Pajares, de M a d r i d , i n t e r v i n i e n d o en 
el debate los s e ñ o r e s L ó p e z Iglesias, de 
C o r u ñ a ; A r n i e n g o l , de Harce loaa . y Gar-
concretase las conclus iones expuostas en l a 
c í a Rocnte, de Orense. 
Suspendida l a s e s i ó n a l a u n a y media, 
se r e a n u d ó á las cua t ro de l a larde , ho-
c i e n d ó uso de l a p a l a b r a el medico por tu-
g u é s doctor Cayetano de Olevel l r i . que ha-, 
b ló del con tag io y de l a herenc ia . F-n la 
disi u - ioa susci tada sobre este tema inter-
v i n i e r o n losdoctores L ó p e z P r i o r , Escudc-
ru , I ' n racha , P í a y el doctor lus i t ano Lope 
Carbalho, que d e f e n d i ó el es tablecimiento 
de co lonias s a g r í r o l a s , donde permanece-
r í a n en o b s o r v a c i ó n los enfermos cinco 
a ñ o s . 
D e s p u é s de l evan tada l a s e s i ó n hubo una 
volada l i t e r a r i a en el s a l ó n de fiestas dcl 
'Gran H o t e l , y por l a noche se q u e m ó una 
v is tosa c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c i a l e s . 
D e n u n c i a c o n t r a u n c a j e r o 
E l d u e ñ o de u n a C o m p a ñ í a de Seguros 
ha m rsentado una d e n u n c i a c o n t r a el ca-
je ro de l a Sociedad, d o n L u i s G u i l l e r m o 
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^ N u e v a c r u z a d a 
? IO <Un sopl0 de aPosLoiado recorre ,a 
^ ¡Ig ies ia .» Con este í m p e t u l í r i c o comien-
za el C a r d e n a l Merc ier su discurso de 
c l a u s u r a en la cSemana de la u n i ó n » . E l 
do n ^ o h l e l 0 dc esta « S e m a n a » es la u n i ó n de 
Par;i Jss Iglesias.. L o s lectores poco entera-
dos &e e x t r a ñ a r á n de esta insistencia so-
ibre un asunto que para ellos tiene visos 
l e u t o p í a . Pero la Igles ia no lo entien-
de a s í , y Jos videntes de I s r a e l no ce-
i a n de c lamar. E n efecto, esta propa-
paganda en favor de la u n i ó n de las 
Ig les ias es una forma de m i s i ó n . P o r 
Otra parte, los que no s igan los aconlcci-
ibientos rel igiosos del mundo d i f í c i l m e n t e 
lie e x p l i c a r á n la intensa p r e o c u p a c i ó n de 
la Ig les ia c a t ó l i c a en este asunto. 
• a hemos indicado otra vez que el 
J&rolestantismo, no ob.xlanle la disgrega-
c i ó n en que se agita, se revuelve con 
Huevo vigor sobre las naciones c a t ó l i c a s 
y se lanza a la conquista de los pueblos 
paganos. Hoy el misionero c a t ó l i c o cn-
- J ü e n t r a en todas parios al misionero 
"caliza? h e r e j e ; hasta en ,as ciudades y comar-
1 aumen Ca5 qUe S0D ^ i s t ó r ' c a É ^ o p r á f i c a m e n t e 
c a t ó l i c a s , vemos con lamentable frecuen-
Acllmen. c i a ^a parroquia protestante frente a 
íos ñor. nues tras parroquias y su escuela frente a 
s' algún Jos colegios de nuestros religiosos. Aho-
ro ÍIUe Ta 56 ^ a Ianza(l0 eI protestantismo a 
nrir> u n a nueva empresa . Aprovechando el re-
nac imiento rel igioso que se nota eh to-
dos los pueblos y especialmente en los 
orientales y europeos ortodoxos, procu-
, J a atraerlos con el s e ñ u e l o de la pros-
ición, ia p a r i d a d material y prestigio p o l í t i c o de 
ones en. i a s naciones protestantes; esparce por 
n efec- j ^ a s comarcas sus d ó l a r e s y sus es ler l i -
üas, ostentando sus emisar ios , a d e m á s 
"de la generos idad f á c i l , u n a mora l h i g i é -
n i c a seductora, que hacen aparecer como 
«I mayor progreso de la c i v i l i z a c i ó n es-
p ir i tua l i s ta , y u n a condescendencia doc-
¡trinal que, siendo la n e g a c i ó n de todo 
la exis ^ 0 ^ r n a ' hacen pasar por la forma m á s 
.elevada de la cr i s t i ana caridad. . 
E n otra c r ó n i c a hemos relatado algu-
nos incidentes de la r e u n i ó n habida en 
¡ L o n d r e s entre angl icanos y ortodoxos; 
Jo que no p o d í a m o s mentar entonces son 
Jos medios poco e v a n g é l i c o s de que se 
l i a n valido los angl icanos p a r a l levar a 
¡ L o n d r e s a los incautos (los que lo sean) 
L A H A R C A D E L J A T A B I 
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r a entre. 
El caid Solimán el Jatabi (X), primo de Abd-el-Krim, con su harca, que lia desembarcado en Axdlr para 
ejercer la acción política (Fol. Agenc ia Grá f i ca . ) 
I n c i d e n t e i t a l o a u s t r i a c o 
, o 
Roma pide excusas por el dis-
curso de un diputado socialista 
R O M A , 5 . — L a A g e n c i a Stefani publ ica 
la siguiente i n f o r m a c i ó n : 
«Con motivo de un discurso pronuncia-
do en el Par lamento austriaco por el di-
putado social ista El lenbogen, el ministro 
de I t a l i a en V i e n a f o r m u l ó u n a protesta 
ante el minis tro de Negocios Extranjeros . 
Es t e e n v i ó inmediatamente a la L e g a c i ó n 
de I t a l i a a un representante suyo para 
expresar el sentimiento del Gobierno aus-
triaco por las frases pronunciadas por el 
referido diputado. 
E l Gobierno i ta l iano no se ha dado por 
satisfecho. 
Puede que el incidente tenga fatales 
c o n s e c u e n c i a s . » 
nstancia, ¡Lo que importa a los angl icanos y d e m á s 
r r e c t a s protestantes ^ atraer a los Obis- P e r e g r i n a c i ó n d e M o n t s e i T a 
«pos ortodoxos y apartar los de la Ig les ia 1 
c a t ó l i c a , a la cua l muchos de ellos se 
guberna- fiJenten incl inados. 
(Lérida) Y he a q u í un peligro g r a v í s i m o para 
'ul ío Mo- l a Ig les ia y un lazo funesto para las ma-
gas ortodoxas de buena fe. P o r - e s t e y 
« t r o s motivos que hemos indicado en va-
a n t e e l P a p a 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
p a c i ó n 
í l o n a 
a c i ó n de 
ia descu-
rac ión de 
¡i sin que 









i a caber. 
r i a s ocasiones, la Ig les ia previene a sus 
a p ó s t o l e s , y las elocuentes frases del C a r -
denal Mercier no son m á s que la pala-
b r a de orden del P o n t í f i c e romano re-
petida en la (iSemana> de Bruse las . 
T a m b i é n hemos dicho ya que en B é l -
g ica se ha fundado u n a nueva Congre-
g a c i ó n re l ig iosa que se e n c a r g a r á de 
R O M A , 5 . — E n l a sa la de los Paramen 
tos el Papa ha recibido a un centenar de 
i peregrinos e s p a ñ o l e s de ambos sexos, ins 
critos en los oblatos de los padres bene 
dictinos de l a a b a d í a de Montserrat. Los 
p r e s e n t ó el abate Marcet , a c o m p a ñ a d o del 
padre Bagnara . 
F u é ofrecido a l P o n t í f i c e un volumen 
r icamente encuadernado, conteniendo las 
« A n a l e c t a s de l a a b a d í a de Montserrat . S u 
Sant idad a g r a d e c i ó v ivamente el regalo y 
el ó b o l o de los peregrinos y los bendijo 
este apostolado especial . Prec isamente el con paiabras a f e c t u o s í s i m a s , f e l i c i t á n d o l e s 




hombre puesto por P í o X I a  fre te d  
esta m i s i ó n bajo el impulso directo del 
•Cardenal es el benedictino padre L a m -
berto Beauduin , profesor del Inst i tuto 
Orienta l , que ha dado pr inc ip io a sus 
trabajos por esta « S e m a n a » . Con gusto 
le ahorramos a l lector los nombres de 
los miembros activos de estas asambleas ; 
en Ma- pero no podemos omit ir los m á s i lustres, 
lo la no- .Viene en p r i m e r t é r m i n o m o n s e ñ o r Szep-
tycky , metropolitano de L e m b e r g , a p ó s -
tol de los eslavos, que y a otra vez hemos 
presentado en estas c o l u m n a s ; el ancia-
no abate Por ta l , sacerdote de la M i s i ó n , 
que tanto ha trabajado desde 1887 para 
l a a p r o x i m a c i ó n de los angl icanos a 
{ R o m a ; c inco padres benedictinos, entre 
¡ellos el mencionado padre Beauduin , que 
t o r sus escritos y por sus obras de apos-
importe tolado han adquir ido u n a autor idad cx-
1 ser en- t r a o r d i n a r i a en estas cuest iones; el pa-
^rientes. ^ ^ 5 ^ profesor del Seminar io G r i e -
Para de- ^ o ^ j^oina. ei padre Ga l l en , de la aba-
a ^ e n la de P r a g a ' A n d a d o r de la « C á t h o l i c a 
(Argén- l U n i o » ; el padre Moreau , profesor tam-
todas las fcién del Seminar io Griego , y el padre 
¡Gil let , de la laura de U n i o v ; dos padres 
toesuítas; el padre D e la Ta i l l e , profesor 
jüe la Univers idad G r e g o r i a n a , y el padre 
enCia r r y z k i e w i c z , a p ó s t o l de los rusos expa-
t r i a d o s ; el padre Manigl ier , agustino de 
l a A s u n c i ó n , que lleva treinta a ñ o s mi-
teniaos feionajido en B u l g a r i a y R u s i a ; el conde 
3Perovsky, publ ic is ta ruso ortodoxo; el 
Jjarón T a u b e , profesor de la Univers idad 
ide L e n i n g r a d o ; el padre V a n de Gehuch-
le , redentorista de r i lo eslavo. Sobre to-
ldos r e s p l a n d e c í a la p ú r p u r a del Carde-
n a l , que, como hemos indicado, pronun-
c i ó el d i scurso de c lausura . L o s mencio-
nados son verdaderos a p ó s t o l e s de la nue-
r a m i s i ó n ; este glorioso apelativo merecen 
t a m b i é n m u c h o s m á s que no nombramos. 
L o s esplendores del rito bizantino, para 
nosotros u n tanto f a n t á s t i c o ; la piedad 
(profunda de los orientales que asistieron 
b los actos de la « S e m a n a » ; la cual idad 
cantidad de los rel igiosos y seglares 
fcue tomaron p a r l e en sus trabajos , «no 
permi te que se trate como u t o p í a esta 
« i e s i g n i o que pers igue la Ig les ia c a t ó l i c a 
r p . Idesde hace tanto t i e m p o » . «La c o n v i c c i ó n 
1 Oj<3 Ü e P í o X I — d e c í a uno de los a s a m b l e í s -
tas—es que las b a r r e r a s c a e r á n bajo la 
a c c i ó n de la c a r i d a d . » No sabemos el 
plazo que la Providencia i m p o n d r á a 
é s t o s deseos: pero en B é l g i c a se ponen 
Jos pr imeros jalones de una a c c i ó n m á s 
wasfa. preludio de esta nueva m i s i ó n que 
'1*10 X I impone a los misioneros dc la 
Ig les ia c a t ó l i c a . 
T a m b i é n en este campo el « i n i m í c u s 
h o m o » nos obl iga a la vigi lancia y al 
« e s f u e r z a No es ya el zar i smo que prohi-
Be a los ortodoxos comunicarse con la 
.Iglesia c a t ó l i c a ; es el protestantismo r a -
t i ona l i s l a y c í n i c o que se atraviesa on el 
camino de los cr i s t ianos s inceros que 
•vuelven al seno de la verdadera Ic lc . - ia 
Sde Cr i s to para l levarlos a la h e r e j í a . Y 
fesfo es lo que desgarra las e n t r a ñ a s pa-
terna les de! supremo Pas tor de la Igle-
sia. P o r nuestra parte, debernos conside-
r a r la responsabi l idad enorme que nos 
Cabo si por falla de nuestra coopera-
p i ó n a los designios de la Igles ia se nia-
í o g r a s e n estos ardientes deseos de los, 
S u m o s P o n t í f i c e s desde L e ó n X I I I a 
T í o X T , y el proles tanl i smo condujese a 
ales. l a ^ h e r e j í a n las masas que hasta hoy 
» ó ' 0 hnn sido c i s m á t i c a s . Bastada el pe-
ílF0 ^ quc ,0*ra5c un ir las a s í contra 
^ j e i ü W catolicismo para just if icar la nueva 
^ « a ^ - - Manue l G R A S A 
¿ e g u r o s • ' 
a el ca- jj 
. l iüermo 
ber des-^ 
6. 
por e l n ú m e r o de asistentes a l a peregri 
n a c i ó n , y r e c o m e n d á n d o l e s el apostolado 
con obras y palabras, y sobre todo con el 
e j e m p l o . — D a f f í n a . 
* « « 
R O M A , 4 . — L a C o m i s i ó n del A ñ o Santo 
ha publicado un nuevo aviso, dirigido a 
todos los que v ienen a R o m a con los pere 
grinos, contra la inmodest ia de los vesti-
dos femeninos. 
E L C O N C I L I O D E N I C E A 
R O M A , 5 . — E l P a p a ha dirigido al Car-
denal Pompi l l i , v i car io de S u Santidad, 
una car ta r e l a t i v a a las fiestas de rito la-
tino y oriental que se c e l e b r a r á n en las 
B a s í l i c a s de San J u a n de L e t r á n y de San 
Pedro el 14 de noviembre para ce lebrar so 












del c r i -
2 las do-
ace pre-
o l v e r á a 
V u e l c a un a u t o m ó v i l q u e 
c o n d u c í a u n a s e ñ o r a 
Esta y dos señoritas lesionadas 
V I T O R I A , 5 .—Un a u t o m ó v i l guiado por 
d o ñ a M a r í a D r a k e , esposa de don T o m á s 
Alfaro , v o r c ó cerca del pueblo de Ave-
chucho. 
Resu l taron con lesiones de importancia 
las s e ñ o r i t a s C a r m e n Z u m á r r a g a y Carmen 
Tosanto, a d e m á s de l a s e ñ o r a Alfaro , que, 
a pesar de encontrarse herida, l l e v ó e l co-
che hasta aquel pueblo. 
Avisados los fami l iares de Ills ocupantes 
del v e h í c u l o , fueron tras, iadadas a V i t o -
r i a , donde ingresaron en una c l í n i c a , en 
estado' re lat ivamente satisfactorio. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
F i g u e r o a s u s t i t u i r á a 
A l e s s a n d r i 
-—o 
Será candidato de todos los 
partidos políticos 
S A N T I A G O D E C H I L E . 5—.Se ha celebrado 
una r e u n i ó n de los presidentes de los par-
tidos para elegir presidente de l a repúbl i ca , 
en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Alexandrl . 
Por unanimidad fué elegido capdidato 
ú n i c o a l a presidencia don E m i l i a n o Figue-
roa L a r r a i n , ministro que fué de Chile en 
Buenos Aires. 
C O M P L O T D E S C U B I E R T O 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5.—Han sido déte-, 
nidos el c a p i t á n S ó c r a t e s Aguirre y el te-
niente G e r m á n Pinochet, que con parte de 
l a g u a r n i c i ó n intentaron esta madrugada 
sorprender a los oficiales en los cuarteles, 
o h l i g á n d o l e s a m a r c h a r a l a C a s a del Go 
bierno, con objeto de restablecer el antiguo 
r é g i m e n que c e s ó con l a d i m i s i ó n del pre 
sidente de l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Alexandri . 
A p e r t u r a d e c u r s o e n 
e l S e m i n a r i o 
C o n la solemnidad de costumbre tuvo 
lugar ayer l a aper tura de curso en el Se-
minario de Madrid . P r e s i d i ó l a ceremonia 
el Prelado de l a d i ó c e s i s , doctor E i j o , cuyo 
rostro sonriente y lleno de vigor desmen-
t ía en absoluto ciertos rumores alarmistas 
acerca del estado de su salud. 
A s i s t í a n los profesores del Seminario , 
con su traje a c a d é m i c o , y un buen n ú m e -
ro de sacerdotes de la d i ó c e s i s . D e s p u é s de 
l a misa del E s p í r i t u Santo l e y ó el discurso 
inaiiffural el profesor de griego c l á s i c o , 
don C r i s ó g o n o P é r e z . 
T e m a del discurso f u é « S ó f o c l e s y el 
teatro e s p a ñ o l » . D e s p u é s de u n a jugosa ex-
p o s i c i ó n del estado del teatro griego a la 
muerte de Esqui lo , a n a l i z ó las tragedias 
y los principales personajes de S ó f o c l e s . 
Pasando d e s p u é s a l verdadero asunto, f u é 
demostrando l a inf luencia del poeta á t i c o 
en los dramaturgos e s p a ñ o l e s , comenzan-
do por S é n e c a , a quien t e n t ó y a la t r á g i c a 
uerta de Edipo , hasta M a r t í n e z de la 
Rosa, que l l e v ó de nuevo a las tablas al 
desventurado rey Tebas . 
D e t ú v o s e con especial i n t e r é s el s e ñ o r 
P é r e z en esta ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l a 
musa hispana, p a r a conc lu ir que «e l ca-
r á c t e r de E d i p o es t a m b i é n un desaciertos» 
en l a obra de nuestro poeta. 
E l Edipo de M a r t í n e z de la Rosa, a j u l -
io del docto profesor, es « u n h i s t é r i c o 
nconsciente, que, a l darse cuenta del ho-
rr ib le c r i m e n cometido, queda a b a t i d í s i -
mo y sobrecogido como un n i ñ o a quien 
da un gran s u s t o » , no hal lando otra 
cosa que alabar m á s que t u n m é r i t o gran-
e, el papel de « m a d r e » que asigna a Y o -
arta» M a r t í n e z de l a Rosa y « la d i c c i ó n 
orrecta y la v e r s i f i c a c i ó n bien m e d i d a » , 
L a verdadera influencia de S ó f o c l e s — c o n -
n ú a el s e ñ o r P é r e z — h a y que buscar la no 
1 las obras que copiaron el argumento 
n acertar a reflejar lo esencial, sino en 
is ideas que ha suscitado y en los carac-
eres por é l creados, y que han sido tras-
adados bajo dist intas formas a nuestra es-
ena.> 
D e s p u é s del discurso se distribuyeron los 
premios del curso anterior, l lamando la 
t e n c i ó n tanto el n ú m e r o de alumnos pre-
lados como el de seminaristas que lie-
M o n o p o l i o s i n d i c a l f a s c i s t a 
o 
Las Corporaciones ostentarán desde 
ahora la representación exclusiva de 
la cías2 obrera 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 5.—Entre l a C o n f e d e r a c i ó n de las 
Corporaciones fascistas y la C o n f e d e r a c i ó n 
General de l a Industr ia se ha llegado al 
siguiente acuerdo: 
Pr imero . L a C o n f e d e r a c i ó n General de 
la Industr ia reconoce en l a C o n f e d e r a c i ó n 
de las Corporaciones fascistas y en sus or-
ganizaciones dependientes la representa-
c i ó n exc lus iva de las clases trabajadoras. 
Segundo. L a C o n f e d e r a c i ó n de las Cor-
poraciones reconoce en la C o n f e d e r a c i ó n 
do l a Industr ia l a r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva 
de l a industria. 
Tercero. Todas las relaciones contraac-
tuales entre los industriales y los obreros 
d e b e r á n real izarse entre estas dos entida-
des. 
Cuarto. L a s Comisiones Internas de las 
fábr i cas son ablidas y sus funciones s e r á n 
real izadas de ahora en adelante por los 
Sindicatos fascistas locales. 
C H O Q U E S E N F L O R E N C I A 
F L O R E N C I A , 5.—Ayer se produjeron gra-
ves disturbios en és ta entre fascistas y 
opuestos a este partido. Lupor in i , miem-
bro del Directorio fascista, fué muerto. 
Hoy h a sucumbido t a m b i é n a las heri-
das recibidas el que h a b í a asesinado a di-
cho jefe fascista, l lamado Nanciolini . 
Durante l a refriega perecieron otras dos 
personas. 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a 
y l a t o m a d e A x d i r 
o 
« E l E j é r c i t o e s p a ñ o l a c a b a d e d a r 
l a m e d i d a d e s u v a l í a » 
o 
«Ningún aduar perdido en la mon-
taña ignora la tremenda derrota de 
Abd-el-Krim» 
—o— 
cEspa&a ha encontrudu el jefe que m e r e c í a ; 
—o— 
L a loma de A x d i r por nuestras tropas 
lia tenido gran r e p e r c u s i ó n en la P r e n s a 
extranjera . A u n q u e son t o d a v í a pocos los 
p e r i ó d i c o s recibidos en Madr id que han 
tenido tiempo a comentar la noticia—que 
publ ican con lodos los honores—, ya se 
advierte en ellos la i m p r e s i ó n produc ida 
por el é x i t o de nuestras armas . No es 
e x t r a ñ o , si se cons idera la unanimidad 
con que los cronistas mi l i tares de- la 
Prensa a lemana, francesa e inglesa re 
cordaron las f a t í d i c a s playas de los D a r -
danelos para poner de relieve las difi-
cultades del desembarco. E n los prime-
ros d í a s hubo un cronis ta mil i tar f r a n c é s 
que encontraba escasos los contingentes 
e s p a ñ o l e s desembarcados , juzgando impo-
sible que con 16.000 hombres pudiese s er 
vencida la res is tencia rifefia en la pro-
pia guar ida de A b d - e l - K r i m . 
I r T e m p s del d í a 4 dedica sn a r t í c u l o 
de fondo a comentar el d i scurso de Pa in-
l evé en Nimes , y en é l dice, hablando 
de la c o l a b o r a c i ó n e s p a ñ o l a : 
• L a p o l í t i c a de entente con E s p a ñ a , que 
algunos c r e í a n que serja i lusoria , h a dado 
lodo lo que se p o d í a esperar de ella. Se 
h a traducido, no solamente en u n a severa 
v ig i lancia de las costas del Rif , en u n a 
severa r e p r e s i ó n del contrabando, que h a 
puesto a Abd-el -Krim en l a imposibi l idad 
de renovar sus stocks de armas y muni-
ciones, sino t a m b i é n en u n a act iva cola-
b o r a c i ó n mil i tar , cuya importancia subra-
y a hoy l a toma de Axdir . Nuestros aliados 
en l a guerra del R i f han hecho un es-
fuerzo considerable, e importa hacer Jus-
t ic ia a l a e n e r g í a y al valor con que han 
realizado l a tarea que les c o r r e s p o n d í a en 
el conjunto de operaciones paralelas de los 
dos Ejérc i to s . 
L a toma de Axdir , l a d e s t r u c c i ó n d i la 
guarida en que Abd-el -Krim se c r e í a a l 
abrigo de todas las sorpresas, t e n d r á una 
resonancia enorme en todas las tribus del 
Rif . E l prestigio del jefe insolente, que 
p r e t e n d í a dictar l a paz a F r a n c i a y a E s -
p a ñ a , no se l evantará .» 
P o r s u parte, el corresponsa l del pe-
r i ó d i c o en F e z dice a s í : 
•Acabamos de saber l a c a í d a de Azdir. 
Desde el 30 de septiembre era s ó l o u n a 
c u e s t i ó n de horas, y mientras los batallí»-
C o n g r e s o d e P e d i a t r í a 
e n Z a r a g o z a 
• o 
A l a s e s i ó n i n a u g u r a l a s i s t e n r e p r e -
s e n t a c i o n e s i t a l i a n a y f r a n c e s a 
o 
Apertura de la Exposición del Niño 
(DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO ESPECIAL, 
SEÑOR ESPINOSA) 
ZARAGOZA, 5. 
A las once dc l a m a ñ a n a se ce lebró en 
el teatro Pr inc ipa l l a solouine s e s i ó n inau-
gural del tercer Congreso Nacional de Pe-
diatr ía . P r e s i d í a n el gobernador c iv i l , que 
ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del P r í n c i p e 
de Asturias y del Gobierno; él Arzobispo, 
el alcalde, r l delegado dc Hacienda, el go-
bernador mi l i iar , el presidente del Congre-
so y decano de la Facul tad de Medicina 
de Zaragoza, doctor BoiObio; 'el doctor 
Casacé , i tal iano, y el profesor Bachet, 
f r a n c é s . 
E l secretario del Congreso, s e ñ o r Vida l 
Jordana, d e s p u é s de saludar a l a Asam-
blea, l e y ó l a Memoria, haciendo resaltar 
la labor intensa real izada por l a pedia-
tr ía espartóla . 
Expone los distintos temas que han de 
ser sometidos a l a d e l i b e r a c i ó n de este Con-
greso, entre ellos los estudios sobre delin-
cuencia infanti l , e d u c a c i ó n f í s i ca , protec-
c ión al nirto, hipertermia deportiva y otros 
problemas dc s ingular importancia, y lue-
go de elogiar a l a r e p r e s e n t a c i ó n i tal iana 
y francesa que asiste a este Congreso y 
lamentar l a ausencia de los americanos, 
termina haciendo votos por el é x i t o de l a 
Asamblea y dedicando un c a r i ñ o s o recuer-
do a los doctores G ó m e z Ferrer , Nogueras 
y P a g é s , recientemente fallecidos. 
E l doctor Borobio, con sencillez s i m p á t i -
ca y elocuente, agradece a l presidente su 
asistencia a este acto, a l que da un singu-
lar realce l a r e p r e s e n t a c i ó n que ostenta del 
heredero del Trono. 
Marca el h a l a g ü e ñ o movimiento social 
que se e s t á desarrollando en favor del ñ i -
ñ o , y en el que colaboran los sacerdotes, 
los maestros, m é d i c o s y s o c i ó l o g o s , que lu -
chan venciendo y conquistando el mundo 
en favor de l a infancia . 
Hace u n a e x p o s i c i ó n de las e s t a d í s t i c a s 
de mortal idad infanti l , estableciendo com-
paraciones entre unos y otros p a í s e s , y di-
ce que l a felicidad de un pueblo no se en-
cierra ú n i c a m e n t e en el oro, n i en l a agri-
cultura, ni en su industr ia y comercio, ni 
s iquiera en u n buen Gobierno; pues lo 
que hace a u n a n a c i ó n grande es que el 
n i ñ o no es t é triste, que tenga l a salud y 
e n e r g í a necesarias p a r a constituir lo que 
h a de ser base del hombre de m a ñ a n a . 
Condena duramente el abominable mal -
tusiasnismo, que va contra l a naturaleza 
misma, constituyendo un terrible peligro 
p a r a l a sociedad acerca del cual l l a m a l a 
a t e n c i ó n de los gobernantes, sertalando que 
el ú n i c o remedio contra esa ola devasta-
nes del 19 Cuerpo de ejérc i to avanzaba al ¡ dora es l a moral crist iana. 
Norte de K i í f a n e el Estado Mayor f r a n c é s • A ñ a d e que l a paidotecnia y l a p e d a g o g í a , 
casi no esperaba m á s que la c o n f i r m a c i ó n . 1 ambas de acuerdo, hicieron cambiar a l a 
F a l t a n t o d a v í a detalles sobre l a forma en ¡ escuela antigua rut inar ia y memorista por 
que se h a efectuado l a o p e r a c i ó n ; se ig- \ los m é t o d o s del racionalismo, llegando a 
M a r t í n e z A n i d o e n O r e n s e 
o 
cEl éxito obtenido en Marruecos co-
rresponde a Primo de Rivera, cuya 
es la responsabilidad de las opera-
ciones que se efectúan» 
O R E N S E , 5.—A las once de l a m a ñ a n a 
l l e g ó en a u t o m ó v i l e l subsecretario de G o -
b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z Anido, a quien 
a c o m p a ñ a b a n el director de Abastos, se-
ñor Baamonde, y las autoridad orensanas, 
que fueron a rec ib ir a l general al l í m i t e 
de l a prov inc ia . 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n d i r i -
g i ó s e en pr imer lugar al Gobierno c iv i l , 
donde le esperaban el Obispo y numerosas 
representaciones de las entidades locales. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o p r o n u n c i ó un b r i -
l lante discurso, diciendo que e l Director io 
procura normal izar l a s i t u a c i ó n nacional , 
a pesar de l a o p o s i c i ó n de algunos elemen-
tos, que m i r a n al actual Gobierno con 
desconfianza. 
A l u d i ó luego a la c u e s t i ó n de Marrue-
cos, y m a n i f e s t ó que el problema l l eva ca -
mino de solucionarse. « D o s ocasiones 
— a g r e g ó el general—hubo propicias para 
verif icar l a toma de Alhucemas , indispen-
sable p a r a l a t o t a l p a c i f i c a c i ó n de nuestra 
zona de p r o t e c t o r a d o : una 
Dina si los vencedores han podido apode-
rarse de materia l de guerra en cantidad 
importante y qué l í n e a nueva de batalla 
han establecido. Pero lo que es fác i l me-
dir, tan pronto como l a noticia de este 
é x i t o h a sido conocida en l a p o b l a c i ó n 
i n d í g e n a de Fez , extraordinaria ca ja de 
resonancia, es l a i m p r e s i ó n causada en los 
elementos revoltosos, que anunciaban en 
secreto, desde hace tres d í a s , un fracaso 
sangriento de los e s p a ñ o l e s . Bien pronto 
los ecos del campo t r a e r á n a l servicio de 
informes las reflexiones de las tribus, pues 
no hay ahora n i n g ú n aduar perdido en la 
montarta que ignore l a tremenda derrota 
de Abd-el -Krim. Este y a no puede preten-
der que tiene l a «baraka*. 
Y comentando la s i t u a c i ó n mil i tar y 
los combates de d í a s anteriores , L e 
T e m p s dice t a m b i é n : 
tAtralda, naturalmente, por el esfuerzo 
de nuestros soldados, l a a t e n c i ó n de l a 
o p i n i ó n francesa no se ha fijado q u i z á s 
en l a hermosa camparta del Ejérc i to es-
p a ñ o l . 
A favor de l a tregua de estos ú l t i m o s 
ejemplos elocuentes, tales como el santo pe-
dagogo M a n j ó n y el profesor Siurot, que 
h a n sabido llegar al a l m a infanti l s in suje-
tarse a los arcaicos programas oficiales. 
Este Congreso—dice—es s ó l o p a r a el n i ñ o , 
y hay que laborar, haciendo, si preciso fue-
r a , el sacrificio de todos los personalismos 
en aras del amor al n i ñ o . 
E l doctor Borobio fué mtry aplaudido. 
E l doctor Gachet, representante de F r a n -
c ia , hab la en su idioma, expresando l a emo-
c i ó n generosa recibida al p isar E s p a ñ a y 
ver en S a n S e b a s t i á n las banderas de 
F r a n c i a y E s p a ñ a unidas, y se congra-
tula de l a doble v ictoria a lcanzada por el 
valor de nuestras tropas, de las que hace un 
g r a n elogio, asi como del general en jefe, 
c u y a intel igencia y dotes de mando enco-
m i a grandemente. 
T e r m i n a deseando para E s p a ñ a el renom-
bre a que es acreedora. 
E l representante italiano, s e ñ o r Casace, 
profesor de Ñ á p e l e s , con gran elocuencia 
felicita a los organizadores de este Congre-
so, a l e g r á n d o s e de ver a E s p a ñ a aceptando 
sus t e o r í a s sobre N i p i o l o g í a . 
E v o c a Ja gloriosa victoria de E s p a ñ a , el 
meses h a podido preparar m e t ó d i c a m e n t e , p a í s del h e r o í s m o , defensor de l a c iv i l i za 
d e s p u é s de l a rota de A n u a l ; otra, cuando 
fui comandante general de Mel i l la , é p o c a 
en que yo tuve l a m i s i ó n de llegar a 
Alhucemas; pero hubo luego contraorden, 
y para c u b r i r el expediente se tomaron dos 
ot res posiciones, por lo c u a l yo r e n u n c i é 
la C o m a n d a n c i a . » 
D e d i c a luego un c a r i ñ o s o recuerdo a l 
general P r i m o de R i v e r a y al Ejerc i to , d i -
ciendo que l a gloria del é x i t o obtenido co-
rresponde personalmente al presidente del 
Directorio , c u y a es l a responsabil idad del 
plan que se desorrol la en A f r i c a 
E l Pre lado propuso, contestando a este 
aban l a bonita jglesia g ó t i c a del Semi- discurso, que se e n v i a r a un saludo al mar-
ar10' q u é s de E s t r i l a y al E j é r c i t o . 
A X D I R A R D I E N D O 
m a ñ a n a 
la s e s i ó n 
,a Toja . 
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las operaciones actuales. Acaba de dar, con 
los importantes é x i t o s alcanzados l a me-
dida de su valor. Desde el mes de jul io 
las tropas del general Riquelme se unen 
en el alto L u c u s a uno de nuestros grupos 
m ó v i l e s y aseguran a s í l a eontinuldad de 
nuestro frente en ese lado, cubriendo nues-
tra izquierda. 
Con objeto dc atacar a Abd-el-Krim- en 
el c o r a z ó n mismo de su p o d e r í o , el general 
1 a ñ o 21.1 pr imo de R i v e r a desembarca frente a Ax-
" dlr. L a s tropas e s p a ñ o l a s sorprenden al 
adversario en l a b a h í a de Cebadil la. E s t a 
feliz o p e r a c i ó n h a tenido u n a r e p e r c u s i ó n 
moral en todo el Ri f y en todo los frentes 
de combate. 
Abd-el -Krim, s i n t i é n d o s e amenazado por. 
los e s p a ñ o l e s , in i c ia contra ellos l a misma 
maniobra que contra nosotros; amenaza 
T e t u á n . Hace tres semanas l a n z a u n a pri-
mera ofensiva contra esta plaza. Tropieza 
l a brillante defensa de K u d i a T a h a r , donde 
150 hombres hacen frente durante diez d í a s 
a los violentos ataques del enemigo, infli-
g i é n d o l e severas p é r d i d a s ; sujetan a s í en 
este sitio wno gran parte de las fuerzas r i -
f e ñ a s . que pensaban, a favor de su é x i t o 
importante, burlar las previsiones del alto 
mando e s p a ñ o l en el resto del frente.» 
/ . a C r o í x d i c e : 
• Como h a c í a m o s prever hace tres d í a s , 
Axdir h a c a í d o en poder de los e s p a ñ o l e s . 
Con esto Abd-el-Krim pierde su cuartel ge-
neral, y lo que para él es peor, los últ i -
mos restos de su pres t ig io . . .» 
E l T i m e s rec ibe desde T á n g e r el si-
guiente despacho: 
«Él avance f r a n c o e s p a ñ o l h a c i a Axd ir y 
la d e s t r u c c i ó n del cuartel general de Abd-
el -Krim es un acontecimiento de mucha 
importancia. Y a se s u p o n í a que el cabeci-
l la r i f e ñ o evacuar la l a plaza, l l e v á n d o s e 
(onsigo los d e p ó s i t o s de municiones de boca 
y g u e r r a ; pero Axdir ha c a í d o , y el hecho 
es incontestable 
Es íiúJi demasiado pronto para profetizar 
el efecto que este suceso t e n d r á sobre los 
rifertos; pero no p o d r á menos de ser gran-
de P r o c u r a r á n ocultar su desconcierto, pero 
im» por eso s e r á menos efectivo. 
Los partidarios de Abd-el-Krim en T á n -
per lamentan que h a y a dejado escapar l a 
upiirtunidad de negociar l a p a « en u n mo 
glento on que era posible, antes de que 
empezara esta nueva fase de la guerra. 
Por este solo acontecimiento, el desem-
barco de los espartó les en Morro Nuevo se 
lia t iansformado de una peligrosa aventura 
en una o p e r a c i ó n de gran importancia, tan-
to p o l í t i c a corno mil itar. I . a toma de Alhu-
cemas, c u y a o c u p a c i ó n no implicaba el 
solo hecho del desembarco en Cebadilla, 
es ahora u n a realidad. 
Parece que Abd-el -Krim tiene puestos los 
ojos en el frente Sur , y se espera se re-
imeve l a actividad en l a l í n e a francesa, 
donde en algunos pontos l a s i t u a c i ó n es 
al^o m á s d i f í c i l durante estos ú l t i m o s d í a s . 
E l corresponsa l en Madr id transmite 
la s iguiente a p r e c i a c i ó n : 
c i ó n , y dice que es altamente devoto de 
esta P a t r i a de Alfonso X I I I , tan querido en, 
Ita l ia . 
Dedica frases de encomio a l profesor Su-
ñ e r , c a t e d r á t i c o de M a d r i d ; a Borobio, ilus-
tre presidente y a l m a de este Congreso, y 
a otros insignes p e d í a t r a s e s p a ñ o l e s , ter-
minando con vivas a E s p a ñ a y a Zaragoza, 
que son u n á n i m e m e n t e contestados. 
E l doctor S u ñ e r , en. nombre del Consejo 
Superior de P r o t e c c i ó n a l a Infancia , se 
asocia a l a m a g n a Asamblea, abogando por 
el feliz é x i t o de l a misma. 
E l doctor M a r t í n e z Vargas hace u n a elo-
cuente reseña de l a P e d r i a t r í a e s p a ñ o l a , cu-
yas conquistas enumera con gran p r e c i s i ó n , 
anal izando sus diferentes aspectos. 
E l alcalde de Zaragoza d i ó l a bienvenl--
d a a los congresistas en nombre de l a ciu-
dad, deseando que sean fruc t í f eros sus tra-
bajos. 
E l gobernador c iv i l s a l u d ó a todos, felici-
t á n d o l e s por sus anhelos y trabajos, y termi-
n ó declarando abierto, en nombre del Rey, 
el tercer Congreso Nacional de P e d i a t r í a . 
Se i n a u g u r a l a E x p o s i c i ó n G e n e r a l 
del N i ñ o 
Z A R A G O Z A , 5.—Esta tarde se h a veriflea-
d ic ina l a E x p o s i c i ó n General del Niño , con 
asistencia de las autoridades y numerosos 
congresistas. 
L a s sesiones de estudio c o m e n z a r á n ma-* 
ñ a ñ a , a las diez. C o n t i n ú a n llegando de to-
das partes nuevos congresistas p e d í a t r a s pa-
r a asistir a las sesiones. 
La s c a s a s d e A b d - e l - K s É n i n c e n d i a d a s o o r n u e s t r a s t r o p a s { F o t . A g e n d a G r á f i c a . ) 
Y en el n ú m e r o del 2 de octubre, d ice : 
« D e s p a c h o s de Meli l la aseguran que Abd-
e l - K r i m e s t á en u n a s i t u a c i ó n desespera-
da. Se h a n encontrado cartas en poder de 
muertos y prisioneros, en las cuales el ca-, 
beci l la r i f e ñ o ordena « huestes resis-
tan hasta el ú l t i m o extremo y maten a sus 
mujeres y n i ñ o s antes de ceder un palmo 
de terreno.» 
«ES U N A S A L U D A B L E L E C C I O N » 
L O N D R E S , 5 . — E l T imes , comentando con 
gran elogio l a reciente victoria de l a s tro-
pas e s p a ñ o l a s , dice que e l acontecimiento 
de Alhucemas h a b r á de tener u n a reper-
c u s i ó n enorme en todo el mundo musul -
m á n . 
E s u n a saludable l ecc ión—af lade—, que 
debe ser tenida en cuenta mucho m á s a l lá 
de Marruecos. 
E n Esparta el prestigio del nuevo régi-
men es considerable. E l terrible golpe que 
los e spartó les h a n dado a l prestigio del 
cabecil la rebelde demuestra que Esparta h a 
encontrado a l jefe que m e r e c í a , digno de 
todo elogio por su valor y su perseveran-
c ía . 
«Los espartó les han hecho m á s de lo que 
se p o d í a haber esperado. L a victoria, vista 
desde Madrid, es comple ta .» 
(CoTUinm al ¡ i m de la 6.* columna.J 
U N A B R I L L A N T E V I C T O R I A 
L O N D R K S , 5 .—El Daíí.v News, comentan-
do l a toma de Axd ir por las tropas espa-
rtólas, dice que esta o p e r a c i ó n constituye 
u n a brillante victoria, m á s importante a ú n 
en el orden moral que en e l e s t ra tég i co . 
De todos modos—artade este diario—ea 
evidente que Abd-el-Krim no a b a n d o n ó Ax-
dir de muy buen grado, como pretenden, 
ciertos corresponsales extranjeros. 
Mar te s 6 ere octtibrc de 1925 ( i? E L . Dt - tzJATE" 
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C o g i d a d e F a c u l t a d e s e n M a d r i d 
En Soria un espectador da un botellazo a Nacional II 
y le hiere gravísimamente en la cabeza 
D 3 
B a ñ u e l o s . . . d e v iento 
S A L S O DJ3 P U N T A S 
Desde l a tarde del 2 de m a y o de 1912. 
fecha memorab le en la que Rafael el Ga-
llo c o r t ó l a ore ja de u n toro de B a ñ u e l o s . 
l i a variado m u c h o l a t o d a v í a famosa va-
éada . 
Pero el nuevo e m p l a z a m i e n t o de l a ga-
n a d e r í a en t i e r ras de A v i l a l i a dado dure-
za a las le.-íí-s, s in cunscrvar las aquel r a u -
da l de sangr^ Y p u j a n z a que o r i g i n ó su 
i n i c i a l n o m b r a d 
Cuatro biches de l a ta l d i v i s a ?,e corr ie -
ron el d o m i n g o en M a d r i d , en u n i ó n de 
dos sus t i tu tos de Trapero , s i n t ipo n i con-
diciones para u n a plaza do p a t é g o t í a . 
E l l o p r o d u j o f rec ien tes protestas de los 
espectadores, qu<3 pagafl buen g é n e r o y no 
se los cía. 
Poica suel ta do varas, fuego en dos ter-
cios do bander i l l as , persecuciones mule-
ta en mano. . . 
M a l balance para c! g a n a d o m , peor pa-
r a ta Empresa y m u c h í s i m o peor pa ra esta 
tener ía de ahora , cor ta y s in b r í o , que ne-
( v s i i a del to ro inofens ivo y a l a med ida 
pa ta un c.xiío no m á s que probable . 
COMIZSÍSO H U E S O S 
tiás p i i m e r o s ¡ a n c o s de capa de Pablo 
I.Hlaiula, tcrnpindns y valientes, h i c i e r o n 
esperar a tocios una de esas tardes ' de éx i -
to que ac red i t a ron a l to ledano. 
Pero todo quedo en ese m o m e n t o i n i c i a l 
de !:; c o r r i d a . 
t t r sab iadn oí b icho a med ida que avan-
zaba l a l i d i a , m a l a po r supuesto, l l egó ai 
tercio f i n a l con la cabeza por las nubes y 
sin a tomior a l e n g a ñ o que obs t inadamen-
te le ofrét i ta el ma tador . 
As i tuvo óst^ que e n t r a r ocho yece'é con 
el osioíjiio, sin ( ¡ o m i n a r los desarmas por 
r (ermería por haberle cogido el primer bi-
cho, que le produjo una herida de pronós-
tico reservado. 
E l picador Lorenzo Rodríguez sufrió una 
levo contusión. 
E l ganado, bien, salvo el últ imo, que fué 
fogueado.—M. O. 
En provincias 
BAKCEEÜXA, 4.—So lidiaron seis novillos 
de don Antonio Urquijo, que resultaron bra-
vos y manejables, especialmente el quinto. 
Kubito ingresó en la enfermería después 
de despachar a su primer toro de una gran 
estocada. Cundido Tiehas, trabajador y va-
liente en sus dos toros y en el que tuvo 
qno despachar en sus t i tuc ión de Kubito. Ra-
fael, el Moreno, regular en su primero y 
muy bien en el úl t imo. 
( ¡KAÑADA, 5—Con un gran lleno, se ce-
lebra lo corrida, l idiándose toros de Molina 
(optes de Urcola). Belmonte, en el primero 
y cuarto superiormente; Sánchez Mejías en 
el segundo corta una oreja y en el quinto 
so muestra valiente, aunque poco afortuna-
' I " ; Márquez es ovacionado en el tercero, 
siendo también aplaudido en el sexto por 
su gran íaena y tino estocada aceptable. 
* * 
MüNTORO, 5,—Corrida benéfica a la jine-
ta para Cañero y r l portugués Ruy da Cá-
mara, en la que intervienen además Paco-
mio y Morenito. Cañero obtuvo un gran 
éx i to , cortando dos orejas ; Pacomio fué ova-
cionndo. Los otros, regular. 
a i» * 
V A L E N C I A , T).—-Cuatro toros de (Iregorio 
Caüinos y dos de Pérez de la Concha. Vil lal-
ta, !).'-;• ante mediano en los dos que le co-
rrespondieron; L i t r i es abroncado en el se-
gnndo >' WJ el quinto; N i ñ o de la Palma. 
Por arrojar almohadillas al ruedo 
Varios espectadores multados 
Con m o t i v o de l e s c á n d a l o r eg i s t r ado el 
d o m i n g o en l a P inza de Toros , l a D i r e c -
i-ión de S e g u r i d a d ha impues to m u l t a s do 
250 pesetas—por a r r o j a r a l m o h a d i l l a s al 
ruedo—a los espectadores sigruientes: 
M a n u e l K e i n a Maqueda . I smael Yesto 
M a r t í n e z . E n r i q u e V a l e n c i a n o Flores , A l -
fonso B a r r o e t a F e r n á n d e z , V i c t o r i a n o 
Arias S á n c b o z y A n t o n i a G a v i l á n Alonso . 
n c a r n a c i o f l i m n 
fiuenida Pf y m m v , nom. 8 
P a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a su 
regreso de P a r í s y p r i n c i p a l e s centros do 
la moda, p resen tando en el i n t e r i o r do su 
nuevo y ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o l o m á s se-
locfo en ropa p a r a equipos y trajes de n i ñ o . 
PnRflNAÜ C A N D E L A B R O S Y A D O R N O S 
U U n U i l H U P A R A C E M E N T E R I O S 
R U B I O . Cmcepcion Jerfinima, 3. enírest ieu 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F . 69,85; 
E, 69,95; D . 70; C, 70; B , 70.10; A . 70,20; 
G y H , 70.25; Diferentes . 70.25. 
i POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 85.40; 
E. 85,40; D, 85,40; C. 85.50; B , 85,50; A. 
85,50. 
¡ COR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e C. 87 
(sin c u p ó n ) . 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E - S e r i e E. 
95.10; D . 95.10; C, 95.25; B . 95,25i A, 
I I I I I I I I I I I I I U 
• i 
ttto de l a ros. ¿ P u d o P á b í / t o , riíach^túat'*tsu^r .*0 uno :r i**'1710 pn otro- público ¡ 
c v i i n r i •'.o tnt i - . tar- . tr ineníe gus protestas. I 
. - 'MíIA. Do lus seis t"ros de Muriel sólo 
dos pumpiieron. Los restantes tuvieron que 
por bajo pa ra agachar l a percha de! cnc-
mi í rn? gPucfoi el dies t ro l levarse al toro a 
rnejor l érveno, para el caso las tahles. pa-
r a aiaenr co i ! Ips te r renos cambiados y 
poner a s í con l a querencia, a l g ú n b r í o en j ser fogueadns. 
el cormipe to? i A 1)0S,U. (lo las p(;,inias condiciontea del 6&-
Es posible. S in c m b n n ; o . el p ú b l i c o juz- bjado, Mémlez quedó rejrulnnnente y Antonio 
go mdoja.hrMc l a sitoatCiéftt, ya que hizo : Sánchez logró cortar dos orejas y sal i r en 1 
una o v a c i ó n Carifldsa al espada, mlenttais hombro?: En cambio, Garr ido estuvo bastan-
Bilbrtba n i de Eíañt íe los en el arrastre . dosaocrtado. sobre todo en el tercero, que 
No pudo Rabio l u c i r m á s en el cuar to ; volvió n i corra l , 
de l a c o r r i d a , nn manso efe Trapero q u e ; Durante la l i d i a del tercero un espectador 
aguanto fas banctetillTis t íáñcnteS' . ' d i i i - i ó algunos insultos al diestro E m i l i o 
Dos eá i tpcadüs réhiátárO^ le faena, y a BCéncl&z. 
que no el twjbá jó de L a l n n d a . qne b u b o , ' Nacional IT, que ocupaba una localidad i n -
de despachar d - Gtros dos mandobles a l ' mediata a dicho esi>ect.ador, lo con t e s tó de 
ffumto, r n e b . i b í a Rejado fn r r . i de comba- ; .̂n-.i fo í iaa m á s v io lon í a a ú n , dándo l a con 
te a su mátat íor C n r r d Eacidtades. | ^ \^ \0 cn \íX cabeza, que le hizo caer s in 
TOr£Al¡ : CUATRO PALOS sen ( icio. 
Si m v i m o s a l Pablo l « } a n d 3 do l o s ' * f U M «"« h ™ ™ cnormc« * ? * 
d í a s buenos, « j u c h o menos v imos a ese tiempo, y cuando mayor era H albo-
iMMMm m se ?abe por 
R e g u l a n ? ^ las func iones 
de l o s J ó m a g o , f a c i l i t a 
las d iges t iones , d e -
v u e l v e l a s f u e r -
zas a los c o n v a -
l e c i e n t e s y h 
l o s v i e j o s . 
E l ' m á s e x q u i s i t o de los d tsayunoB 
E l m á s potente de los reconst i tuyentes 
En farmacias y droquspios 
Dep.» ; Fortuny Hnoc. íiarcelona. 
g hiporoshros 
• a E n f e r m e d a d e s n e n 
g v i o s a s . D e b i l i d a d 
n p e n e r a l . l m p o r e n -
m c í a A g o t a m i e n t o 
S f í s i c o A n e m i a s , 
e k . e r e . 
HA SIDO SIEMPRE 
ELTONICO RECON5: 
TITUYENTE PREFERI-
w m 00 DE LOS M£DiC0S 
« • V E N T A F A R M A C I A S 
a s a LAQOR/fTORfOS'VlCO l8-8ARCELOttA 
vimos a esc , 
/ p r a n torero , todo finuru. (pie es C m r o Pe-, roí^- X * botolla 
• m e a tlar en la ettoeeM (Je .Nacional II. nilta. 
Necesita cj.ste l i d i n d o r , u n í s que n i n c u n o i 
el b icho bnosi) , a l que esquivar con pra- 1 
cio>os laucos y con su r i tes p in tu re ras . 
H a de a c u d i i l e el to ro . Y los ÜDOOs dé 
anteayer no uc t id iü i i s in un garapona co - , 
bardiSn de verdadero c o t i i p r ' ü u i s o . ! . , 
A l g ú n lance suelto d e s t o c ó entre murbos ^ «n j á n d a l o tornudaWe teniendo que 
, quien 
¡iroíinf ióndolo una lirrida gravís ima. 
Cóníp ¡>roniotnr do lo ocurrido. Nacional IT 
i'ngtjísti en la rárcvl. donde los módico» se 
nioatrartrn muy pesimista!» del esiudo del to-
rero. 
T.a cnrricla tenuin*) bien nitrada la noche. 
vuipares . U i i a sola o.-Uocada hico rlobl.-'r 
a l enemipo un su ú n i c a faanai Pero ion 
las bander i l l a s hizo Facul tad , ; - m i capi tu-
lo aparte. 
Solo on los medios de la plaza. citO al 
cenn ipe to . l i ;u ¡ ' ;n r io l f embestir de lejos 
r e g T e s a r M«5nde:í , que había salido ya de So-
ria, pr.r' babor roéilddo orden de lu-psentarse. 
e n calidad de detenido. 
5 POR 100 A M O I l T I Z A B l - E (1917).-Serio 
C 95; B . 95; A, 95; Diferentes. 95. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESOMO - S e n e A. 
101.50; B . 100.75 (enero, cua t ro auot. ; a. 
101, 80; B . 101.50 (febrero, tres a ñ o s ) ; a-
108,40; B , 101.90 ( a b r i l , cuo t ro a ñ o s ) ; A. 
I lR^O; B , 101,50 (noviembre , cua t ro anos ) , 
A 10^; B, 101,50 ( j u n i o , cinco afios). 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D B I Ü . - E u i p r e s 
t i t o 18C8, 90.75; Mejoras urbanas . 93; Sevi-
l la . 93,50: V i l l a M a d r i d 1918. 87. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — O r t Banco 
por 100. 91.95; í d e m 5 po r 100, 99.05; í d e m 
por 100, 108,25; A u s t r i a c o . 99:75; Mar rue -
cos, 79,50. 
A C C I O N E S . - Banco do E s p a ñ a , 580; Mem 
i H ipo teca r io . 380; Idem B í o de l a P la ta , 
180; T e l e f ó n i c a s , 97.20; Mengemor , 197; Ex-
plosivos 4!4; Azucareras preferentes, con-
tado 108- fin cor r ien te , 108,75; Azucareras 
¡ o r d i n a r i a s , contado. 43.50; Felgueras, f i n 
cor r i en te . 42,50; M . Z. A. , contado.-:^: ' t i ; 
Nortes, f i n co r r i en te . 404; M e t r o p u l i t a n o . 
112; ft-anvías, 75.25. 
I om.ir.AC.IONE.S.-Oas M a d r i d , 102; Azu-
carera no es tampi l l ada , 70,7.-); Constructo-
ra Naval G po r 100. 9 1 ; í d e m (bonos, ©21), 
97; A l i can te s p r i m e r a , 308; serie P (sm 
c ü p á o ) , 88.2.-); I . 100.50; Nortes, p r i m e r a . 
68,20; ú l e m cua r t a . 6C; Especiales G por 
¡100, 103,25; Valenc ianas . 97,25; T r a n s a l l á n -
l i<a 1,1922), feOir; M e t r o p o l i t a n o . 6 por 100, 
102 • T á n g e r - F e z , tercera, 94,75. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — M a r c o s o ro . 
l.GC; f rancos . 32.20; í d e m suizos (no o f i -
c ia l ) 131,10; i d . belgas (no o f i c i a l ) , 31,15: 
l ib ras , 33,58; d ú l a r . 6,935; l i r a s , 27,95; es-
cudo p o r t u g u é s , 0,34; peso a rgen t ino , (nd 
oficial), 2,83; f lo r ín (no of ic ia l ) , 2,85; coro-
nas cliecas (no o f i c i a l ) . 20,70. 
BIX.BAO 
Altos Hornos , 127; Explos ivos , 410; Besi-
nera , 15G; Banco de Vizcaya , 1.020; í d e m 
de B i l b a o , 1.635. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , serie F . 69.90; E x t e r i o r , serie F, 
85,20; Nortes, 402,75; Al icantes , 364; Oren-
ses, 17,50; francos, 32,15; l i b r a s , 33.625; dó -
lares, 6,935; francos suizos. 134,10. 
L ib ra s , 20.33; francos, 19,50; florines, 
1GS,85; coronas checas. 12,44. 
I . O H B B E 8 
Pesetas. 33,58; marcos, 20,33; francos, 
101,45; í d e rn suizos, 25,10; í d e m belgas, 
108,13; d ó l a r , 4.84125; l i r a s . 120.375; coro-
nas aust r iacas , 34.35; í d e m suecas, 18,03; 
í d e m noruegas, 24,23; í d e m dinamarquesas , 
.'oji); m a r r o s finlandesas, 192; escudo por-
íii oit '^. %fto\ Tlorin, 12.(145; peso, a rgen t ino . 
C u r a r a d i c a l srarantizndn, í i n optrnc . / in n i pomncl-ts. : \o se c o b r a hasta cstnr . u r t t t l o . 
D r . lUnncs : Hor t a l eza , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
HACIOJÍAI. V I A T I C A D O 
FídííiV. '¡.—En r i í t a de la gravedad de N a - ¡ 
oicm'á.1 I I , se le trasladó desde la cárcel al 
pa ra cambia r l e sin clamar tós asponci l los . ,lo(.ol dol Comercio, donde lo visitaron el Ntou 
Dí ia salva de aplausos píerftíé «•! alarde. {1„ la pn,infl T otl,)S diestros, 
torero de CurNtO Pera l ta , que pretKDé en Todo cl ^ ln ^ Maoerbadísinio. temien-
segmda los pa l i t roques , quebrando vahen- rlo ]f>s « c t M ^ B qil0 eslgta nn derrame cere-
ts y aguan tando s ó l i t o en cl tercio. , hrí,1 qn0 pon!?a su vi l ,a nn 5<.rio de 
C u a r t e ó a c o n t i n u a c i ó n , entre pa lmas , ; rilljertPí 
d á n d o l e todas las ventajas a l a fiera y ] ' Á ' i í l t i m a hora se ag rnvó de t a l modo, qnei 
l l e t ra iHo t r a n r i u i l o a l a cara dél ( m é r a l t f M j j ^ llamado el sacerdote para, que lo admi-
Y C u á n d o l ^a a comple t a r este curso «6.;Atrase tn E x t r e m a u n c i ó n , 
bander i l las , e n c e r r á n d o s e , valeroso, en la- j ee aKHnrda „ ].,s La V i l l a y Se-
•bles, a usanza del b ravo S á n c h e z M e j í a s , j ROV¡a< qno u S ^ r k 1« t repanac ión . 'aun-
r e s b a l ó Currito cu u n regate v io len to , ca- ^ s0 desconfía, de salvarle, 
yendo on l a cara dé la. res. que no tuvo o ^ i ^ w v ^ v v 
m á s que sacudi r el dérrdte nara prenderle I 
po r el costodo derecl io y t n a r l e por a l t o . ' 
BXi VAr.II¡ITTS V E l i «FLAKEIICO» 
M a r t í n A g ü e r o fué de los tres matado-
res del d o m i n g o c l que puso m á s volun-
tad cn su t rabajo . 
Mucho le obl igaba , desde luego, su lu -
c i d í s i m a c a m p a ñ a en prov inc ias , que co-
m e n z ó con su t r i u n f a l a c t u a c i ó n en ta fe-
r i a sev i l l ana y c u l m i n ó cn la victor iosa 
tarde de los i n i u r a s de lii ibe.o. Por eso 
M a r t i n d e s t a c ó s e desde el p r i m e r momen-
to en l a c o r r i d a del d o m i n g o , naciendo 
s i empre el (¡níi:- de cada terc io . L'n cla-
m o r de toda la p laza coreaba sns ( v ñ i i h -
Simes l a n c e » , de c x i i a o r d i n a r i a e m o c i ó n . 
A su p r i m e r enemigo, u n nov i i i e l e de. 
Trape ro , protestado j u s l amen ie , 1c a s e g u r ó 
con el sable por no merecer en verdad 
l i d i a n i n g u n a . 
Pero cn el que c e r r ó plaza, m a n s í s i m o 
biebo de aviesas in tenciones , capaz de ago-
t a r los recursos de u n b a t a l l ó n de tore-
ros, m o s t r ó A g ü e r o bien a las claras el 
recio temple de su c o r a z ó n . 
Casi de noche, bajo los focos e l é c t r i c o s , 
el i n f u m a b l e fíáñuelOS se b a t í a a la de-
f e n s i v a , a r r a n c á n d o s e sBbre seguro, npr 
debajo de los capoles. 
Tales resabios no fueron rttfel&cqío para 
que M a r t í n , p isando el í e r r é n o del a n i m a l , 
le h i c i e ra t o m a r la capa., p a s á r t ó o s e en te-
s i t u r a t r á g i c a todo el tero por los ala-
mares del pecbo. Fue ron irnos c^otoZOS 
vio len tos , que encenu 'e ron los do rmidos 
entusiasmos del p u b l i c o . ; 0 1 é los va l ien-
te>: 
Tras los pa l i t roques con p ó l v o r a c a l m ó - , 
se la v i o k n t í a del d « r o buev. al que tu-
vo que ba t i r M a r t i n con l a > n n ¡ ¡ e l a , j u g á n -
dose la pie"! n r a d a pase. 
Dos vece.-, a i a e ó , n n 0814'ÍO 6*1 de l ü l b a o , 
ca lando, po r fin, al lercei ' e m b i í e . con u n 
v o l a p i é magn i f i co de su exclus iva marca . 
l iso no es m a t a r n n t o r o — d e c í a l a gen-
te—; eso es m a t a r una g a n a d e r í a e n ó rn . 
I Conforme-1 
D e s p u é s del g ^ i t i g a y p rovocado Dctr l a 
p e q n e ñ e ^ de nn b e e e r r e í e de Trapero , re-
par ten po r la plaza ear te lena de mano 
n m m e i n o d . . para el jueves la r e a p a r i c i ó n 
mío Helmonte . 
— . S e r á n t a m b i é n t r a p t r i t o * los qn-e es-
toquee el f e n ó m e n o d(< T r i a n a ?—pregunta 
la gente con recelo. 
- Desde tuepo nO s e r á n i^ros í a n f i n -
tvcnrns como r l que acaba de ma ta r Mar-
t í n A g ü e r o — p i e n s a n l ó á o s . 
Y todos e s t á n confornies desde l u e - o 
en qnp el jueves po r la tarde b a b r á en \Á 
P l a / n de Toros de M a d r i d . . . • ; m á s que pa-
labras ! 
vean los precios, clases y modelos de trajes, 
gabanes y gaba rd ina s que expone en sus 
escaparates l a C A S A S E S E Ñ A , c o m p a r e n 
con o t ros y se r o n v e n c o r á n cpin son lo,s 
m á s eleeantes v o c o n ó m i r o s de M a d r i d . 
C R U Z , 30, Y E S P O Z Y M I N A , I I 
U n a s e ñ o r a h e r i d a e n u n c h o q u e 
E n l a p laza de las Cortes chocaron e l 
d o m i n g o por l a m a ñ a n a el auto 1?.133. 
que bace el se rv ic io de via jeros a M o n d é -
i a r . y el t a x i 12.53?. En este ú l t i m o v e h í c u -
lo iba d o ñ a H e r m i n i a Diez Cienfuegos, que 
r e s o l t ó con graves lesiones. 
E l conduc to r del t a x i , Alfonso Quevedo 
Par ra , so p r e s e n t ó a las autor idades . Ca-
rece de carnet para conduc i r . 
iv.fijiílliiliilil!̂  
¡ IT' "̂ •'«li!! 
m i l r e í s , 7,1875; B o m b a y . 1 c h e l í n 
L a infanta I s a b e l a R o m a l = = = 
Con su majes tad d e s p a c h ó ayer 
na c l m a r q u é s de Magaz, qu ien , al Salí* f ' " l ^ 
a las doce, d i j o que no o c u r r í a naoa ¿ 
p a r t i c u l a r , y de l a f i r m a y del parte 
Marruecos se f a c i l i t a r í a no ta en la PreJ 
dencia . 
— L a o f i c i a l i d a d de l a Escolta Heal, M a ñ a n a 
ba prestado serv ic io de jo rnada , prcsi^Jton E n r i q 
da p o r el comandante don J o a q u í n Feijlngeles) ; 
naudez de C ó r d o b a y el c a p i t á n don Joa^a B á r c e r 
q u i n Sani-irez O c a ú a , estuvo en Palacio I-as des 
c n m p l i i n e n t a r a sus majestades a l regr. 
so de l a c a p i t a l donos t i a r ra . 
— E l M o n a r c a se ha hecho representa) E n d c 
en San S e b a s t i á n en el en t i e r ro del d^ae Chama 
que de Osuna, por el duque de A l i a g j » t o m a d 
—La Soberana p a s ó ayer l a mañanea Escale 
v i s i t ando m u y detenidamente el H o s p i ^ i n i l i a n i o i 
de l a Cruz Po ja de San J o s é y Santa L e d i ó 
Adela . Ac tua lmen te h a y pocos cnfermojitfe U n i ó n 
de los cuales s ó l o tres g u a r d a n cama. í íe L i 
—I,a Asamblea de la Cruz Roja de vey sen t ida 
nezuela h a concedido a l a Re ina por L a cap 
m e r i t o r i a l abor en la i n s t i t u c i ó n espafiojgalanada. 
l a de i g u a l nombre la cruz de plata , 
es l a m á s a l t a y prec iada d i s t i n c i ó n qu, ^ £ 1 dufl 
a q u é l l a , en m u y excepcional^caso, RueHfria fal le 
conceder. g ibado , a 
El t í t u l o de d icha c o n d e c o r a c i ó n estuv(itíbnsecuer 
ayer inaiiana a m i n e a r l o el m a r i p i ó s s u f r i r un ; 
la R ive ra , qu i en a d e m á s d i j o que Iqj ei sefío 
hospitales p rov i s iona les de C ó r d o b a y ^f |^n¿^dez d 
laga comenzaban a r ec ib i r heridos dflián y Pe 
A f r i c a . ocho a ñ o ; 
—Anoche, a las nueve, s a l i ó su a l t e a l á C a s ó e 
l a i n f a n t a d o ñ a Isabel pa ra San Sebasdc iô i, " 
t i á n , de donde, luego de pasar unos brelá s e ñ o r i l 
ves d ios con su majestad l a re ina doftanayor de 
Cr i s t ina , s e g u i r á a Roma con motivo (i¡micses d< 
las fiestas del A ñ o Santo. Juan , dotí 
Hasta, abora, el viaje de su alteza a Ro ¿>e' est( 
m a es pu ramen te personal y lo h a r á de i u S J á l a g a h 




^ N o b l r r . a ( 
B O I . E T I K B I S T E O H O L O O I C O . — Estado gr^umbrcT c 
neral.—Duninte bis últiinart veinticuatro hor» . jtj ¿uC 
el tienipr» en llspami no experimentó VfiriacHílea de \ 
nos impor tantes ; porsisio el buen tiempo y»T )a51rá a l 
registran algunas nielda» y brumas. hoy 'día" ( 
Datos del Observatorio del Ebro.—Bar6a(<jUque ¿ r 
tro, 76,6; humedad, 171; velocidad del vient V ] fina 
en kilomolres por hora, 2Í); recorrido toti j u ^ a m c n 
en las veinticuatro horas, 279. Tomperatun S o c r á t i c a 
máxima, 27,4 grados; mín ima, 14,2; medii je a d o r n ; 
20,6. Suma de las desviaciones diarias del : A c o m p 
temperatura media desde primero de añUjje fami 
menos 70,9; precipitación acuosa, 0,0. R c g a m 
— 0 ~ oraciones 
C i e r t a r ú s t i c a gasta • La e, 
su l>oIsa cn Pasta O r i v e , p o r q u e jura v iuda de 
que así a f inó su boca, que era bas ta . . . t r i b u t o a 
¡ L o c u a l es v e r d a d p u r a geis, en 
en r ú s t i c a y en pasta! ros io y 
/>o*87 
0,1875 pen iques ; Shanga i . 8 chelines 2,875 
pen iques ; H o n g - K o n g , 2 chelines 5,625 pen i -
ques ; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 8,3125 peniques. 
ITOTAS I K T O R M A T I V A S O p o r t u n a o c a s i ó n de compra . Saldan 
En l a s e s i ó n de ayer, a pesar de ser p r l n - 1 mos r ; '4 , idamente abr igos pieles, existes _ „ 
CfpiO de semano, se rea l i za escaso negocio. ^ l0(;l]pSi p 0 r Cesión de locales. Entrad GT̂  é{ 
Reaccionan favorablemente las Deudas I n - ' , i b r e C a r m e n , 7. P e l e t e r í a « G r a n d e s 'WM^ 
l e r i o r y E x t e r i o r , que se cot izan en a l z a ; ; —o— 
lus A m o r t i z a b l e s 5 por KM) SiglieQ í lo jos . C E B T A M E » D E MEDXCOS ABTISTAa-
En los va lores de c r é d i t o el Raneo de Es- v,n \.A p r imera semana del p r ó x i m o mes i 
p a ó a sube tres d t i ros en a c c i ó n y los de- ! noviembre se ver i f icará la inangu rac ión di ' 
r n á s cot izados no v a r í a n ; en indus t r i a l e s ¡ primor Salón Nacional do médicos artisUi 
p i e rden t e r reno las Fe lgu t» ra s y las A z u c a - I que Se i n h a l a r á en los salones que ocnpa.ft, 
reras preferentes, quedando sostenidos los \ ̂  i>a]0oin de In Riblinieca Nacional la A»'^ 
d e m á s valores negociados ; cn los de t r a c - ' c iac ión de Amigos del Ar t e , 
c i ó n el «Met ro» y los T r a n v í a s rep i ten enm- j K l plar.o de adnii«ión de las obras oA 
bios y los f e r roca r r i l e s ganan med ia peseta . a b a r c a r á del 15 al 25 del presente octubre, 
los Nortes y u n a los Al icantes . . 
F.l < amb lo ex t ran je ro flojo en genera l , con 
indudab le beneficio de la peseta, que tam-
b i é n en P a r í s se co t iza en alza. 
* * * 
E n el c o r r o de moneda ex t r an je ra se co-
t izan : 
25.000 francos, a 32.10; 175.000, a 32.15. y 
50.000, a 32,20. Cambio medio , 32,155. 
OMIeO l i r a s , a 27,95. 
H a y cn M a d r i d una F u n e r a r i a que a? 
t iene agentes corredores n i pertenece i 
n i n g ú n « T ' u s t » . o.ue es L a Soledad, Des 
e n g a ñ o , 10. 
Para empape la r , C a ñ i z a r e s , 14. T.» 22-04 Ji 
R E A L A C A D E M I A D E JtrarSFKTJBEWClA 
I H a quedado abierta en la secretaría de esb 
2.000 l i b r a s , a 33,57, y 2.000, a 33.58. Cambio ! Academia la matr ícula para las tres secdt R 
odio, 33.575. i nos de que se compone el Instituto Libreó Ü : 11 
."V 'N -> ~V ~V / /"v/-. 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
S U C E S O S 
Quomaduras.—'S di s e ñ o r a Men ta de Ibá -
ñez , madre del precoz a r t i s t a N a r c i s í n , se 
produjo q u e m a d i i i i . s en l a cara al inf la-
mtlrséle ' m a m a i i u i n i l l a de a lcoho l . Las 
quemaduras no rev i s t i e ron g r a n impor -
tancia . 
Los que r i ñ e n . — E n u n bar de l a Caba 
Baja . l u lu in C a m i n o A r a g o n é s c u e s t i o n ó 
con Rafael Alonso C ó m e z y le d i ó u n mor-
disco en la cara . 
A l cemsumor l a a g r e s i ó n J u l i á n se c a y ó , 
f i , ; r i i i r , - indose una p i e rna . 
Hert&b ñc iin d isparo.—En la calle del 
Ca ruc i o se le d i s p a r ó u n r e v ó l v e r que l le-
vaba en el bo l s i l l o a Z e n ó n Gave l l Zame-
ro, y el p r o y e c t i l le p r o d u j o u n a h e r i d a 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
/ 1 jiaár^ -el Qgtuz, de Galo-nía^ 
i d . V b ir HPO 
(imiare, a ^rgo 
A N U N C I O S «LOS T I R O L E S E S » 
5.000 d ó d a r e s , a 0.935. 
25.000 maretts oro , a 1,GG. 
5.000 escudos, a 0,34. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(Radioghanu rspeciu. de E L D E B A T E ) 
PARIR. 5 - S e g ú n l .v Temps, e l mercado 
do Bolsa h a estado hoy f i rme , m a n t e n i é n d o -
se a s í en c l c ie r re .—C de I I . 
L A M U N D I A L 
Desde e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e mes que-
d a r á n ab ie r tos los pagos de l a C o o p e r a t i v a 
de Cap i t a l e s de 19x5, n ú m e r o 7, f o r m a d a 
con las p ó l i z a ^ n ú m e i o s SQ.^j j a 72.414, ha-
b i e n d o co r r e spond ido a cada pa r t e de 1.000 
pesetas l a c a n t i d a d de 1.420,40 efect ivas . 
Los pagos se e f e c t u a r á n en e l d o m i c i l i o 
de los benef ic ia r ios , si no avisan en con-
t r a r i o , d e n t r o de l plazo de ocho d í a s , su 
deseo de v e r i f i c a r l o pe r sona lmente en l.is 
oficinas de l a D i r e c c i ó n , ca l le M a y o r , 6 
y 8, M a d r i d . 
M a d r i d , 3 de oc tub re de 1925.—El se-
c r e t a r i o genera l , Manuel F . B a r r ó n . 
Un niño sufre una descarga eléctrica 
E n A r g a n d a d e l Rey el n i ñ o P a u l i n o Ba-
ches G ó m e z , de ocho a ñ o s , t o c ó u n cable 
de t r a n s m i s i ó n de c o r r i e n t e e l é c t r i c a y 
s u f r i ó graves quemaduras . F u é t r a í d o a l 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
¡ Enseñanza de las carreras diplomática y co» 
• sulnr y Centro de estudios marroquíes. 
Dicha m s t r í c u l a so cerrará el 31 dol a 
' rrienle, pndiendo hacerse las inscripcioM 
; de once a una de la mañana y de cinco 1 
siete de la tarde. 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con f 
uso m e t ó d i c o del A G U A D E L O E C H E S . 
C O N S E R VaITtrE V U A N O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
P E E M I O G —Kn el certamen pedagógicosoen 
de Cuerniea los han obtenido los señores s 
{mientes • 
Don León Leal , don Ecoqniel Solana, do' 
José María Azpcurrutia. don Juvenal de l 
Vepa, don Aurelio Gausen, don Inocencio P» 
mies, doña Jul iana Azpeitia, don Angustí 
Vecino, don Felipe Verdejo, don Agustín An 
hitarte, don Modesto Escunza y don Matí* 
Luengas. 
S u c e s o m e r c a n t i l 
A y e r se i n a u g u r ó la l i q u i d a c i ó n de 1c 
Almacenes C A S T A Ñ E R , v i é n d o s e todo « 
d í a invadidos por cl p ú b l i c o los espacio 
i >g locales y siendo necesario que acó 
diera l a fuerza p ú b l i c a para formar larga 
«colas», que rodeaban cl edificio y calle 
adyacentes. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Loa de n 
sin dad; 
superioi 
Cu rae i 
B A N C O 
S u E c z i p c Á ó n p ú b l i c a d e 40*000 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r a s d e l 6 p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l 
p a g a d e r o e n 28 d e f e b r e r o , 31 d a m a y o , 31 d e agesto y 30 d e n o v i e m b r e , a m o r t i z a b l e e n 
c í n c u e m ' a a ñ o s , d e ia S O C I E D A D ANONIMA H I D R O E L E C T R I C A I B E R I C A 
C O B O S , 
nues t ro 
Genova, 
UUlljíp I S I D R O L O P E Z 
4, m o l i n o . ¡ P r o b a d l o ! 
í " S T A Ñ A K E S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
C A F E L Z i A N E S CAST.HEITSES 
Sf (•...'!( cdi' el injfreso on el ('ihm i.o K< !r,-i.íc-
t ico del Lj( ' -nii i>. con el oniplen ile cap r l l án 
•• ' iitni'i. al a^piraid «.• aiirubailn ilnn Kaniun 
1 V r n á m l r / l i o n / á l e z . 
P e r e s r i s s n i f l i i b i l t a ñ o r a r i i s Um 
Kl l ' » > M ! : v r u ujFJ. l - X r i H S I O X I S M O , 
ifi p e t i c i ó n *ie va r ios c i iWMIr tOl que lu in 
s ^ . . u el p i i r te fa. i i l t n t i v o . pl « i i - s m . ¡ ( V1)1,„,ui,, sl. (,(.,t.,, lU. tum.u. m r t t i vn 
b , W ^ m i ^ ' ^ cn ; : :,",1,;.U,,,;0 H*™ ,"":Mcba r . - n - u r i n a r i ó n . ba t r a ^ u l u d o la fecha Wtwn (on. j .Mi on l a raffiou torác ioa latevJ . . . „ „ . • , . ,^ , . , , 
ra l d e r í v b a . d. n r e n í i s l i c o menos «¿vp s:,lKla dtí 1:1 inisma al í,,a 20 do ocUl-
pre n c t u a l , l o que pone en c o n f i c i m i e u t o 
Ci^ todos los ya in sc r i t o s y de c imi l l o s 
j q u l e r á n .'mtfnafsé a fan impor'^i'i^té m a n i -
¡festatlfrn de fe, jW'ísíjntíbfts qut ; (juedan 
pocos d í a s para a i l m i t i r nuevas insc.rip-
cioucs. 
1 , , Para i n f o r m e s e inscr ipc iones , Fomento sado sobro l a Sociedad, ha creado 40.000 obl igaciones hipoteca-
u .—.o . A i i w a i o huí*, paso a la en- de l E x u r s i o n i s m o , M a y o r , 4, M a d r i d . r í a s de l 6 por 100 de i n t e r é s , pagadero en 28 de febrero, 31 de 
P A K l i". F A C l ' L T A T I V O 
En Tcluán 
lifj;^ri»n f n l o l u á n seis novillos do / a -
bnMíw frArn .luH!t \ Kivc;..:-,,, y AiN^idó 
I o.s des ?--:imirf.3 e^ruvieron bastante nial. 
1.a Snciodad HU>IU>ELECTRICA 1UEIUCA »e c o n s t i t u y ó eu 
19 de j u l i o de 1901, t o n c a p i t a l de 20.000.000 de peseta*, y l a 
ten ido u n desar ro l lo p rogres ivo l i a s in a l c a n / a i cu V.Ylt u n a 
p r o d u c c i ó n de iíS.i'Sl.OOO k i l o w a í i o s boro e ingresos bru tos por 
va lo r de pesetas íl.DlT.OOO. 
He a q u í l a p r o g r e s i ó n u scc iu l iu i e cu cl ú l t i i u u c u a t r i e n i o ; 





P R O D U C C I Ó N 









En los sieic p r imeros m t i e f l de 1985 l ia con t inuado l a me-
j o r a , y los beneficios l í q u i d o s , deducidos amor t izac iones , gas-
ios y cargas, se ca l cu lan en 3.193.'303,15, o sean uuis do ¡300.000 
que en 19;"i, cn que ascendieron a 2.683,000, p e r n m i r n d o repar-
t i r a los aeckmislas UD d i v i d e n d o de 5 por loo, l i b i o de i m -
l)llt'>t<lS. 
f.a HIDROELECTRICA IBERICA pa^fu iwal^luciunes b i i i r / m -
l i r a s de 7U.S0il HP. Ú* potencia , y l e n u i . as [fe 8.0()U, <> sea m 
j u n t o 7S.«(Ki. .-uv-.i eos!.'. atftVgadu q] <!<• las 13 paciones d é 
t r a n s f o n O B C i ó n y ni d f ins l ineas d i ' a l i a icu.^iun, que a b a l i -
zan una longUnd á e 788 k i l ú r o e t f p s , l e eleyji a 1 m.(;<>;.«72,su 
pesetas, p r j l o i i i n i d i ) el i c s i d i n d o f inan i icro a lcanzado basta 
t'\ d i a (ato m u l a r loa aumentoM de m n a u m p q u » se l o g r a n ca-
da a ñ o ) hacer laa a t i io r t i / . uc ion . s dé r igo r j pagar las cargas 
f inancieras y obtener un impor t an t e sobrante, (jnp i r á e l e v á n -
dose surosisarn. ote para n u i i u n e r u r e| c a p i t a l . 
Con d f i n de consolidar l a deuda f lu tau te , que ofrece cu-
t í . ' etfas voniaias. l h d r di«fcwí»^r 1n t n r i u (frvuU que b a pe-
mayo , 31 de agosto y 30 de n o v i e m b r e , y amort izables en c i n -
c u , m a anos, c u y a e m i s i ó n ba tomado en f i r m e el DANCO D E 
VIZCAYA, qu ien las pfrace en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , que ten-
d r á l uua r el d i a 
L a 
u n a lo< 
5.000 c 
cabe l lo 
l a c a b í 
q u i e r < 
f undi rs 
V e i 
10 D E O C T U B R E 
al precio de M pesetas, u sea E L 91 P O R 100 de su v a l o r uo-
painel. con c u p á n t r i m e é t r a l de ¿8 de febrero p r ó j i m o que 
Equivale para el snscr l tor a la p e r c e p c i ó n de m á s de u n 'tt po r 
ion l i q u i d o , o sea l ib re de impuestos . 
El pago se h a r á a l con t i ido , y los pedidos se a d m i t i r á n 
desde el día de la p u b l i c a c i ó n del presente anuncio , h a c i é u -
lose las a d j u d i c a c i o n e i med ian te entrega de los t í t u l o s de-
f i n i t i v o s . 
PUNTOS DE SUSCRIPCION: 
En M a d r i d , l la ree lnna , , U i lhu . . , Valencia , Sun Sebastian 
l a n a g o n a y N t t o n a . en el HANC.o I)K V I Z C A Y A 
E n Santaud.-r y l.eon en ej RANGO .MKIVC.ANTII 
No b a b m prorrateo, y q u e d a r á cerrada l u suscr ipc iou en 
m a n t o q w ú t cubier ta . v 
I - t a s . . tdiKaeinnes se h a l l a n ya ad m i t i d a s a l a eont ra la -
^ O l t í en la Holsa de IJIUm > se ins t ruye el debido ex 
podiente w r a ta adiAiakSn en fes de Madrid v Barcelona 
A-.inM.u.o va u MieitarM la p u / n n r u n u n " en el Mane,, de 
I - p a n a en igua l fui ma que e s t á n admi t idas las de la eMíisión 
ui i.);.,, de lu nusmo Soc i fdad . 
' r P i f x C m v Á Q r P K l m Ó l l a t r w W n de la Suciedad m u h O K i . i : . 
P R P ^ ^ ¿ r á ; . * e o r W , ? P O n 9 'W lQ* S N ' , " , ' S - ' « " l e n t e s : 
1 »̂ ^H)i<nif,. R x i e l n n t í a i m o srflor m a r q u é s de A r r i l u r e 
' • i-'arra V I C E P R R S I D E N T E S . Excelcntis img sefior ma jue-
y " y PCdr0 0^ÜC, V O C A í ' f e ^ o H a V l e ; 
• — • -Don l a v f é r 
Dqfi l , e x c e l e n t í s i m o seflor conde de g u i l a r excelon 
tifimo s e ñ o r marques de l ' n z á del Valle, don A n t o n i o de Oro 
v i o , don T o m á s I r a u i i o , don Jos** ljnf« h0 n ^ ^ i ^ T—.. . 
Programa para hoy 6: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros.—I> 
14.30 a 15,30, Sobremosa. Orquesta Berki 
«Trioi , la Petenera» (pasodoble), Font; «M» LLEG/ 
lod ía scxnphone» (fox). Palomo. Efom^ridd 
Orquesta Ilorki: «El organista de la tarda 
(tango), Delfino; «lü cisno», Saint-Saens.-»: 
15,15, No(iei:»s do iiHiina hora. Servicio esp-s 
cial para r a i ó n líiulio, suministrado por 1* 
Agencias Fabra (extranjero) y Febqa (nacid' 
0»)) . (»r(iM.-(ii Berki: «Míster Tcany y Cali» 
g)U>» (intermezzo), N. N.—Pe 19 a 19,30, Audi-: 
ción de mds i eá de cámara: SiiKette l.=sor (so? 
pranu) y «•! quinteto de la estación, formado; 
por los profesores señoree José María Fran-
co (j)iaiio), Julio Francés (primer viol ín) , J * 
sé Oatinnuro (segundo vio l ín) , Conrado del 
C a n i j M ) tviola) y .In.wi \l\\\y. < ;i-saux (violofl 
celo): «( ' iKirtHo» ( ! , ; • inolinera): a) Declara-, 
c ión; b) Kl molino, Ratf (señores Francés, 
Outuimiro, Del Campo y Cassaux). Snxetie !«•' 
sor: «Don Juan» (aria), Mozart; «Canzone 
della sposa». Sclnímann; «Cuarteto imperialle 
l l a y d n . Andaulo con vaii í 'c iones. «Cuartett 
m «re», .di. 1S, número ^», BceíhovcD. Fin»W 
Allegro (señores l'iane.-. Oiitnmnro. Del C í ^ 
po y Cassaux). Snzet.te Issor: «Aimcr», «Ni-
ñón» y cT/Elu i r ib- Fengador», César Franck; 
«Cuarteb)»: a) Allegro con brío; b) Adagio:. 
. ) Srheiv.o; d) Fina l , Dvmak.—ií-'.SO, Concief 
té por kl ígnupación de solistas do la lland» 
M nni. i pal l \ f Madritl y \» -eferita Isabel Sí» 
ri.i (soprano), ba banda: i l- . i Polores» (paso-,) 
doble), Hrel'in; «Canción ile Solveig», Griegl 
fBI^ncu y Negro» (fado), Millán. Isabel H 
r i a : «l.akim''» ^ as campanillas). Delibes; 
Kob'tti.» (Partí none) , V'erdi. ba banda: «Ca* 
s«-noisptte» (balb-t): a) Dnnse do la féo Dr* 
«0o: bi thitis» árabe; e) Danso cliinois8| 
d) Dan-e des militon-1. TsebaikoTVBky. Isab* 
S;,iia; «i:i barbero de Savilla» (polonesa), 
iiu ne:'; «Ven n ijn'i> ieaiu.'ion cubana), N. w l 
íVcd-o. Arditi . 1.a b:\mla: «Serenata í^rabeJ-
Alh'-niz; «(luvcseiis» (intenneijio), CiranaHolj 
*Fn vi.'jí cii n» (intermedio), Cnliallero; ' tm 
nvilinero de Subirá» (jota). Omiri .1.-^ .15, ^ 










F o n 
cas i 
vio, aon l o m a s L r q u jo, don José l u i s de nrmi h«t, 1 l,ll,Ui ac uullllil uu"1- ^ p ^ » » » i - r 
de Ussia, don Juan Basterra y don D á m a s o te teJ^ J * ™ Union Radio- s u i n i n Í 8 t r ^ A * * * * ! * * ^ 
^ y aon uamaso de Escaur iaza . . ^ F c b u s . ^ l , Cierre da l a - e e t a c i ó » . Acass Afoíis o 
OfOQ to; 
e L . d e : b a t e : (5) 
Mi de octubre de 1775 ^ 
C R Ó N I C A _ D E _ S O C I E D A D 
y*1, mafl. 
»• al sauj 
a natia i,' 
1 Parto (j. 
Heal. ^ M a ñ a n a ^ J L ^ Ü 
i q u í n FeÍMigeles) y de l a s e ñ o r i t a de Cossio y 
U u e s t r a S e ñ o r a del Rosario 
i don .loa,a6 B á r c e n a s . 
io j L a s deseamos felicidades. 
a^ regre.: T o m a do h á b i t o 
ro del 
I' ^ S ^ m ^ M t o A c a p e H i n del c e l t i o 
in enma tfa de L i n a r e s , q"e p r o n u n c i ó u n a Breve 
Z t f . T ^ C ^ * Pnmornsamen.e en-
ospafl(jj»lanada. 
Plata. ^ 
Jnción (nh pi dunue de Osuna, 
- s o . ^mll Ucció en S a n ^ a s U á n e l pasado 
gábado, a las seis y medm de la tarde, a 
oSn1V(]SnsecUencia de calenturas, y d e s p u é s de 
"arqués s u f r i r una o p e r a c i ó n n u i r u r B i c a 
' lof E l s e ñ o r don Mariano T é l l e z - G , r 6 n F e , -
loba y M é n d e z de Córdoba , Fernandez de S a n ü -
neridos ( j j ^ , y P é r e z de B a r r a d a c u m p l i ó tre inta y 
> - « ^ c «.i Hfn o del pasado ! _ 
noviembre 
F u é est imada por sus virtudes y c a 
ridad. 
E l entierro se ver i f i cará hoy, a las once, 
a l cementerio de l a Sacramenta l de San- concurso para adquirir un barco remolcador-
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguiprites de-
cretos : 
FOMENTO.—Antorir-ando a la Junta de 
Obras del Puerto de Aviles para celebrar 
Fa l lec imientos 
Uceda y de E s c a -
los Justo y Pastor, 
E n v i a m o s sentido p é s a m e al hijo, don 
Mariano; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a Josefa 
Blanco; sobrino, don Igfnacio Sancho Mo-
reno, y d e m á s fami l ia . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T I - : 
oraciones por los finados. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el primero y sex-
to, respectivamente, del fal lecimiento de 
l a marquesa v i u d a de C a s a A r n a o y de la 
s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r de E z p e l c t a y 
Montenegro, ambas de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y pro-
v inc ias se a p l i c a r á n sufragios por las di -
funtas, a cuyos respectivos deudos reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de nocstro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
Es tuv i eron ayer C o n c u r r i d í s i m o s los sa-
lones Madnmo X » , T r a v e s í a del A r e n a l , 2, 
con motivo de vender esta semana modo-
bomba. 
Aprobando oí r^plamento provisional para el 
funcionamiento del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles. 
GOBERNACION.—Concediendo a don José 
Ciará y Pl iño l , jefe de negociado do primera 
clase, en el acto de .iubilarse, los honores de 
1 jefe de Administrnrión civil , libres de todo 
gasto. y 
M u e r e una mujer abrasada E S P E C T Á C U L O S 
U n a ch i spa que s a l t ó del hogar p r e n d i ó 
las idpas de Josefa S á n c h e z Mesonero 
cuando esta ¿c hal laba guisando en la 
coetnu de su casa. M o n t e i c ó n , 31. 
L a mujer bajó corriendo las escaleras, y 
en su auxi l io a c u d i ó el t r a n s e ú n t e V icente 
Barahonn, que lofjró sofocar las llamas, no 
s in sufr ir var ias quemaduras. 
Josefa f u é conducida a la p o l i c l í n i c a do 
F u e n c a r r a l , donde f a l l e c i ó horas m á s 
tarde. 
Mo*blc» do Injo y «conAmioo*. CcstS-
nil!a Angele», 15 (final Prcctajfos). 
. los a precios de reclamo y encontrarse en 
ocbo a ñ o s el d ía o del pasado septiembre. I , _ „ ^ „ _ 1 . * _ , 
' su alte»? Casó en Sev i l l a el 9 de. 
3an So.ba.dc 1021. a p a d r i n á n d o l o sus majestades, con 
u«»os brelt s e ñ o r i t a P e t r a E s t r a d a y Moreno, hija 
^ n a dofumavor de don J u a n y de d o ñ a M a n a , mar-
motivo d i e s e s de V i l l a p a n é s . y hermana de don 
Juan , don José y de d o ñ a C a r m e n . 
Iteza a R o . este matr imonio n a c i ó una hi ja en 
hará de i j M á l a g a ha pocos meses, que l leva los nom-
bres de A ú p e l a María . 
— — ' - Í E r a m a r q u é s de V i l lena y conde de Alba 
T V C ^ * * Siste y de U r c ñ a , macstrantc de Sevi -
L \ ^ f l a , caballero de Santiago, hijosdalgo de la 
V j j s i o t d r - a de Míidrid y genti lhombre de cá -
Blftra dp su majestad con ejercicio y servi-
- Estado i r ¿ u m b r c desde el 5 de enero de 1916. 
juatro ¿oí-» , E j ducado de O s u n a tiene que ir a lí-
itó variac,ittlea v a r ó n , así es que probablemente 
tiempo y í p a 5 a r á ai duque de Béjar, como hijo mayor 
ií4" _ boy día de la hermana mayor del difunto 
¡0-~Bar.4n«duque de Uceda. 
1 del vient- v \ finado fué persona m u y conocida y 
rundo ^ j u s t a m e n t e est imada en lá sociedad aris-
omperatun tocráti(;;a p0r jas prendas personales que 
1̂ 2; rnedii^ adornaban. 
lanas de \ ' A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a la no-
ro de &mjj]e fami l ia del i lustre prócer . 
0'0- « R e g a m o s a los lectores de E L D E B A T E 
Oraciones por el difunto. 
I — L a s e ñ o r a d o ñ a Isabel Moreno Pérez . 
iue jura v i u d a de don J o a q u í n Baquero, r i n d i ó su 
basta . . , tributo a l a muerte anteayer tarde, a las 
ie is , en su casa ds la C a v a Al ta , n ú m e -
ros 10 y 12. 
a. Saldart 
es, existes 
es. E n t r a t ó 
rande». p 
BTISTA&-
imo mes c 
[uración di 
soa artistíi 
ne ocnpa é; : 
mal la Aa 
obras g(8 
o octabre. 
é s t a Mlle. M . u y Gal lo is , d irectora de la 
f a b r i c a c i ó n de Fajas , Corsos y Sostenedo-
res de caucho puro. 
P E L E T E R L A ^ O R A T I L L A 
Confecciones. Reformas. F u e n c a r r a l , 105, l . " 
L A C O M A 
A b r i r á los salones de su nueva casa, 
instalada en G r a n Vía , 7, el p r ó x i m o 
d ía 16, exhibiendo una lujosa c o l e c c i ó n 
de modelos y un extenso surtido en 
P e l e t e r í a . 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
P r e c i o s o s m o d e l o s P a r í s 
para la c o n f e c c i ó n de 
E Q U I P O S D E N O V I A S 
R O P A B L A N C A F I N A 
Vestidos y sombreros para n i ñ o s han 
t r a í d o de su reciente viaje las encar-
gadas de esta casa, y los exhiben a su 
dist inguida c l ientela só lo en su 
G A I T E R O 
Y A L L E G Ó 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l av i c io sa (As tur ias ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
el marax'illoso B L O K P R I N T A T O R , sobre el cua l , s in papel ni t inta, s in láp iz , usted 
puede e scr ib ir c i n s t a n t á n e a m e n t e borrar lo escrito sin goma ni esponja. T a m a ñ o 
!0 por 15 c e n t í m e t r o s , a J.90; 11 por 22 c e n t í m e t r o s , a 3,90 pesetas. Espec ia l para 
br idar , 4. P a r a e n v í o certificado agregad 0,50 
U , A S I I S i R A L . A C I O S . . . F » r e f O l a c i O B , S 3 . — I V I A D R I D 
P A R A H O Y 
Qué COMEDIA.—10,15 (función popular), 
hombre tan s impát ico! 
F O N T A L B A . — 6 y 10,:10, Los nuevos yernos. 
(Butaca, 5 pesetas.) . . . -
I.A«A.—«,15, L l alma do la aldea.—l^aD, 
E l infierno de fifiuí y J';1 Pic-
R E I H A VICTORIA.—6,30, K l rayo.'—10,30. 
Mi t ía J a r ^ r a . 
CENTRO—W.30 , Alfilerazos. 
I U T A N T A ISABEL.—6.30 y 10,30, L a dama 
salvaje. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Cada uno en bu 
"ZARZUELA.—6,15, Los gavilanes.—10,30, Ma-
ría Sol. ' , 
LATINA.—6,30, Señora ama.—10,30, L l pla-
cer de la honradez. 
CISNE—6,30, Jugar con fuego. —10,30, l a 
bejarana. a m í 
PAVON.—0,45 y 10,30. L a joven l u r q u í a . 
r tJENCARRAL.—.—0,15 , L a tragedia do Pie-
rrot y E l "barquillero.—10,30, E l lego de San 
P a b l 0 - « • NOVEDADES.—6, Don Quint ín , el amargao. 
10,30, I.ofi gavilanes. 
PRICE.—10,30, Compañía de circo ecuestre. 
• * * 
( E l anuncio de las obras «n ofta cartelera 
no «upono au aprcbnclón n i reoomendaoión.) 
G A B A L L E ñ O 0 £ G R / I G I f , 9 
N o s e a l i g e r e d e r o p a , q u e p u e d e V . e n f r i a r s e — 
¿ E n f r i a m e n t o s e n v e r a n o ? — P r e c i s a m e n t e e s 
c u a n d o s o n m á s f r e c u e n t e s . S i e n d o t a n f á c i l 
a c a l o r a r s e , b a s t a u n p e q u e ñ o y r á p i d o d e s c e n s o 
d e t e m p e r a t u r a , p a r a q u e s o b r e v e n g a e l e n 
f r i a m i e n t o c o n s u c o r t e j o d e c a t a r r o s , 
r e u m a , f i e b r e , e t c . G r a c i a s a q u e e x i s t e 
u n m a r a v i l l o s o y e f i c a z r e m e d i o c o n t r a 
e l l o s q u e s o n l a s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 6 . - M a r í o s . - S a n t o . Bruno, confesor y 
fundador; Safe^r y Román, Obi.spo.; Marcelo, 
Emil io y Satul-niOp, márt ires , y bantas i-e 3 
Liot i s , virgen©» y márt ires . 
L a misa y oficio divino son do ban üruno, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Ban Isidro. 
Ato María.*-A los once, misa, rc$ario y co-
mida íl 10 mujeiv.* pobres, costeada -por los 
«Miorrs Ruis dn VelnsoO. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de ban 
Andrés. 
Corte do María.—Do Covadonga, en San Luis 
y en la parroquia de su Ti tu lar ; de Atocha, 
en el Buen Suceso (P.) . 
Parroquia do las Angustiao.—A las ocho y 
media, misa perpetna por loe bienhechores do 
la parroquia. 
Parroquia de San Andrés.—(Cuarenta lloras.) 
Continúa la novena a Nuestra Señora del P i -
lar. A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, misa solemne; por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, estación, ro-
sario, sonnón por don Diego Tortosa, le tanía 
y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
Idem ídem. A las diez, misa cantada; par Ta 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divinii Bfajetftad, ártacidá, rosario, sermón par 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva e 
himno. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena 
n Nuestra Señora del Rosario. A las seis y 
medía do la tardo, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Antonio 
González Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Snn Millán.—Idem ídem. A las 
seis y media de lu tarde, manifiesto, rosa-
rio, sermón por AOO Mariano Benedicto, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora del Pi lar . A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a loa seis, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosiinO, sermón por el pndro García Colomo, 
ejercicio, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem. A 
las cinco y cuarto de la tarde, manifiesto, 
estación, rosario, sermón por el señor Grm-
záloz Rodrigo, ejercicio, reserva y bendición. 
Asilo de San José de la Montaña (Carn-
eas. 15).—Todoa las tardes, do tres a seis, 
e.vnnsición de Su Divina Majestad; a las cin-
co y media, ejorcicio del rosario y bendición. 
Rosario.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora del Rosario. A las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejeroicio, 
cánt icos , sermón por el padre Mínguea, O. P . ; 
bendición, reserva y *alve. 
Santa Catalina de Sena. -Idem ídem. A las 
ocho, misa cantada con manifiesto y reserva; 
por la tarde, a las seis, exposición, rosario, 
I eje.' eieio, salvo y despedida. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera y segmida enseñanza. Clase especial 
de párvulos, internos y externas. Confort. 
K J C A S I O G A L L E G O , 2.̂  I T O T S L P A L A C I O 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Si queréis aumentar vuestras cosechas de 30 por 100 emplead 
Maravilloao producto para maíz, trigo, cebada, centeno, remolacha, etc. 
E S C R I B I R P I D I E N D O F O L L E T O A L A P A R T A D O 116. 
S A N S E B A S T I A N 
AFEÍTESE CON 
C O N O S I N B R O C H A ! 
L I N O L E U M 
(i pís . aiétah) etiad.0. liste-
ras, ten iopelos, saldo mi-
tad precio. S A L I N A , Ca-
rranza, 5. Telefono J . 2.020. 
11 i05 tjü ELECTRISmJ 
Jlj vr.estrai) tu ib inss funcionan mal, 
SI v u e s í r e s motores conrumen mucha 
Sj las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
3 | e i alumbrado es deficiente. 
C S S U I Z O S i S i Ia e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
La-
ílcr 
mejores marcas, la -
V&lWH V A L V E R D E , 4. 
r.« 22-64 3i 
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I j o p ^ e o s B i r a a c B e n d a 
Auxiliares ambos sexos. Ldad, 16 a 4-0 años. Xo se exige 
t í tulo . Preparación pard las próximas convocatorias. 
A C A D E M I A J I M E N E Z QORIANO, Huertas, 37, Madrid 
B f m m n m CÍOFÍCÍMS 
Los de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna son los que vende P E R E A . Antracita 
superior y precios sin competencia. Peso garantizado. 
E S P E J O , 4 . — T E L E I ' O N O 62-02 M. 
Curación rápida. Internas, externas. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
C O R S E S 
F A . T A S -
flrana. 
\ M E D I D A . 
S O S T E N E S 
y S a n t a E n -
64. M A D R I D 
F |TÉyHERRER/ I 
m w j o s i hup*? 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarr1», Ural ira, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuesto» 
gratis. 
E L D E B A T E 
Colcfl iala, 7. 
» M O L I N O S 
de tedas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura» 




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
iüfiPGflTIiEITE Cñ T; 
i extrsnjera d e s e a repre-
j sentantes en toda España 
para negocio de ampli;!-
| eiones iotogróficas. Apur-
¡ tado 109, Sevilla. 
O E S E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
> Pedid datos y condiciones a la S. E . de 3lo»tajc'a 
I n d u s t r h i í e s . Ndilea de Ralben, 1G, Madrid. 
Cuerpo Administrativo. Carrera nueva, 
para varones. L)e 10 a 30 años. .Ingre-
san con 3.000 litas. ?so so exige t í fulo . Convocatoria 
anual. Exámeii".* septiembre. Informes y preparación: 
A C A D E M I A J l M E I f S Z SORIANO. H U E R T A S , 37. 
P E S E T A S 
SEiTlfiilALES 
trabajos des-
tajo, fáci les , en fami-
l ia (cualquier locali-
dad), ofrecen I N D U S -
T R I A S A L E M A N A S . 
Apartado 4.019, Madrid 
S O M B R E R O S 
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B H Í i D D i O S O l l i U E r i S 
u a d e C o l o n i a 
" L a I n v e n c i b l e " 
P A T E N T A D A E N T O D O T L EVSO^DO 
L a m á s ideal para devolver a los cabellos blancos su color pr imit ivo a los quince d ías de darse 
u n a l o c i ó n diaria , sin manchar en absoluto. N O C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , y su nutor ofrece 
5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario. E L A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E da a los 
cabellos su color enteramente natural , s in dar la s e n s a c i ó n de t e ñ i d o ; perfuma, es h i g i é n i c a , l i m p i a 
l a cabeza y contribuyo notoriamente a l crec imiento del cabello, y se usa con las manos, como c u a l -
quier agua de tocador. Es t e preparado r«s de una or ig inal idad ú n i c a en el mundo, y no puede con-
fundirse con otras imitaciones. P í d a s e e l A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E , en botel la azul . 
V e n t a en M a d r i d : D R O G U E R I A T R A S V I N A ( C A L L E D E P O S T A S , 28), P E R F U M E R I A V I -









P A R A C A B A L L E R O 
Y NIÑOS 
L a antigua CASA M A R T I N E Z , Preciados, 55 (esquina 
a Ternera), ofrece a su distinguida clientela su nuevo 
negocio e»i S O M B R E R O S D E E I E L T R O de las me-
jores marcas, a precios increíbles . 
m W M E F I C U CatlTüA I O S CBTfiSBO; B R T C H j U E S 
m m . m m oe m m m 
Lob principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos t E l Siíflo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiást icos art ículos , el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t imo 
riunedio do la Medicina moderna liara combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. IVecio, 6,á0 pe-
setas fraseo. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O . 35, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
t 
I n g e n i e r o s ¡ f i i d m s t r í a l e 3 
fiPfífsITCPTnQ A C A D E M I A G Ó R R I Z 
Hit I J U I f T i » I ü n F i r E N C A R R A L , 91, M A D R I D 
Exito completo exámenes , ( irán internado, vigilado. 
l u í m o s d í a s do i n s c r i p c i ó n para l a 
F X V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
E S E L B R A G U E R O M U N D I A L 
I N F A N T A S , 7, M A D R I D , tienda. Tel.0 48-23 M. 
; " P R O P I E T A R I O S ! 
Vendo, compro toda clase 
fincas. Oonaález. V c n e-
nvs, 7; de seis a nueve. 
SEÑORA 
r o í a (sabe! m m P f r e z 
V I U D A D E DON J O A Q U I N B A Q U E R O 
Ha í a i i e c i i o ei ora n de o c i u n r e oe ¡ 9 2 5 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
Habiendo recibido todos loe Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . 6 . P . 
Su hijo, don Mariano Baquero y Moreno; 
hermana polít ica, doña Josefa Blanco, viuda 
de Baquero; sobrino, don Ignacio Sancho Mo-
renoi sobrinos polít icos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a .Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que, tendrá 
lugar hoy tí de los corrientes, a las 
O N C E de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, calle de la Cava Alta, núme-
ros 10 y 12, al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
E) duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No «e reparten esquelas. 
t 
F u n e r a r i a del C a r m e n , Infantas , 25, E s t a 
casa es la U N I C A que no pertenece a l T r u s t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
d e l a T o r r e y B a u z a 
M A R Q U E S A V I U D A D E CASA-ARNAO 
Dama noble de la orden de la Reina María 
Luisa , presidenta del Centro del Apostolado 
de la Oración de la parroquia de Santa Bárbara 
Faiec 'O el d ía 7 r e oc tubre de 192a 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su S c n ü d a d 
R * I . P e 
Su director espiritual, sup hijos. Lijas polí-
ticas, nietos, hermana, hermana polí l ica, so-
brinos, sobrinos polít icos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 7 en 
el santuario del Pur í s imo Corazón de Marín 
Cculle del Buen Suceso), ("alatravns, iglesia 
apostólica del Sagrado OortMÓD (ealle de Nien-
sio Gallego) y exposición del Sant ís imo en esta 
úl t ima y las que si» digan on el convento de 
Carmelitas DaMafeaM de (Jétate y el 9 en el 
Salvador y San Luis Gon/.agu. ícallc de Zorri-
lla) y en la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara, serán aplicadas jxir su eterno desea nso. 
Varios señores Rrelados han coqtedid ) in-
dulgencia en la forma acostumbrada. 
E n o! h i p ó d r o m o do la C a s l c l l a n a . Del 20 de 
o d u b r o al do noviombro. 
A B K N K F I C I O D ! í T A C R l Z R O J A 
O c a s i ó n ú n i c a p a r a 
V e n d e r u n a u t o 
P r o p a g a r u n a m a r c a 
o c o l o c a r a c c e s o r i o s 
V I N O B Y C O I N J A O 
C a s a f u n d a d a e n e ( 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago d« 
Macharnudb, v i ñ e d o e l mñs renom-
brado ó » l a regiúQ. 
D i r e c c i ó n : T E B B O DOüfECíí X C I A . . Jerea de I s Frentera 
t 
S E X T O V N J V E n S A l U O 
L A S E Ñ O R I T A 
Y M O N T E í M E I G í R O 
F a l l e c i ó e i d í a 7 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
P . 
S u s 
d e m í s 
padre? , hermanos , hermanos p o l í t i c o s , t í o s , pr imos y 
parientes, 
R U E G A N a sus a m i g o s la encomien -
den a D i o s en sus orac iones . 
T o d a s las misas que se ce lebren el d í a 7 en las Mercenarias 
de G ó n g o r a , el manifiesto y misas en el S a n t í s i m o Cr i s to de 
ta S a l u d , a s í corno el manifiesto del mismo d ía , de cinco a 
siete de la lardo, y las misas dc | día 17 en la parroquia de 
San J e r ó n i m o el R e a l y otras en provincias var ias s e r á n apli-
cadas en sufragio de su alma. 
Var ios s e ñ o r e s P r e l a d o s han concedido indulgencias 
la forma acos tumbrada . 
en 
i o s b P E v e s y e E B f í é r B f e o 
, P A G O bien mobiliarios, 
pianós, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
H K E M O E O piso céntr ico , 
todas comodidades, alqui-
ler módico. Peligros, (i. 
Todos los servie 
cncomcndiidos a 
is de propagam h a n sido 
C E N T R A L D E P U B L I C I D A D 
que editani el C A T A L O G O O F I C I A L D É L A F K -
R I A - E X P O S I C I O X . y r M n r a r á y riislribuii á Inda 
la propapanda dentro del recinto de la E x p o s i c i ó n . 
Informes gratuitos en 
A l c a l á , H , M a d r i d . T c l ó í o n o 30-70 \ l . 
C o m e r c i a n t e s 
I n d u s t r i a l e s 
F e r i a n t e s 
A u t o m ó v i l e s 
P A B A comprar o vender 
nutomóviles , nuevos o usa-
dos y accesorios, acudid 
a la Feria-Exposición del 
automóvi l , en el Hipcdro 
m o de la Castellana, del 
20 de octubre al 6 de no-
viembre. Informes: Comi-
s ión organizadora: Alca 
lá, 44. Teléfono 35-85 M 
r a s 
S3EMA, compra, pagando 
bien, albajas. brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , niú-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Vis i tad 
Casa Serna. Hortaleza. 9. 
COMPRO papeleras .Mon-
te, alhajas, dentadmas. 
Plojsa Santa Crtiz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
t A M U T U A L Franco-Es-
¡ pañola d e s e a nombrar 
agentes a comisión en to-
das las provincias de E s -
paña para ensanchar sn 
organización. Escribid a 
! la Dirección general, Al-
I ealá, 38, "Madrid, 
' A G C M T E S prácticos ven-
ta máquinas escribir, ur-^ 
gen. Presentarse jueves 8, 
de cuatro n cinco. Soge-
resa. Avenida P i Mnr-
gall, 7, entresuelo. 
E n s e ñ a n z a s 
M E C A I T O C a A r i A , Taqui-
grafía, Grtfmática. Escr i -
tos, copias. Perfección ga-
rantizada. Barquillo, 12 
duplicado. Academia. 
DOCTOR Le.lras, leccio-
nes particulares, doce ma-
ñana. Prado, 20, tercero 
izquierda. 
MECAWOCBATC-S ambos 
sexos, sin desatender sus 
ocupaciones, pueden ganar 
125 ptas. mensuales, miér-
coles y jueves, de ocho a 
nueve n o e h e. Caínpdiná-
nes, 13, tercero izquierda. 
a l 
V a r i o s 




cios a Los Tiroleses, Ro-
m.-nones, 7, y P n e r t a 
So!, 14, entresnclo. Gran-
des descuentos. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
sellos espafioles, pago 
los más altos precies, eon 
preferencia do*1S50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS, cambio, Doctor 
M a r t í n e z . Cabnllom fié 
Gracia, 30, segundo. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro» 
sos, 10, Madrid. 
V e n t a s 
Para esqnelas. 
Barquillo, 39, 
DOMtWGtrEZ V I V E S 
principal. Telóíono e?.-Sl M. 
aprovechad la 
f t i - r 
; P A P E L E T A S del tfénte, 
alhajas, mantón»'- de Ma-
nila, ropas y toda oiofie 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sngasta, 4. ooanpra-
venta (esquina Churruca) . 
P E R E G R I N A C I O K K S , es-
tudiantes, familias, via-
jantes, precios especiales. 
IVnsii.n.s desde 12 pese-
i^a, lintel i;!,¡)>. Carrera 
San Jerónimo, 2!). 
B A C H I L L E R A T O , I' > i , 
•dio por licenciado, clases 
domicilio y Bernard'i Ló-
pez, 1, tereero d, p'dia 
(antes Portillo), 
dor.fic p o d r é i s ins ta laros fác i l y ampl iamonlo 
pfira propajsW y vnndrr vbestros ¡ i r l í cu lo s 
A G U A S 
D 
A L E 8 
TODAS CLASES.—SLUVÍCIO A K D M I C I L I O 
C R U Z . 30 — T E L E P O ^ T O 2.7g3 M. 
H u é s p e d e s 
P EN 31 O IT CASTILLO, 
Arenal, 27. Comida inno-
jorablc, baño. Desde siete 
pesetas. 
ARMOI7ZOS, pianos, auto-
pianos, contado, plai^s. 
Miüistnny, Postigo S a n 
Martín, 7. 
V E 2 T E S S B casa todos í>'fr-
ían tos, distrito Bucnnvr..--
ta, '..uta 7 libre, hipote-
cada Banco; puede aílqui-
rirsií ¡l'iO.OOO pesetas. Otra, 
inmediata P u e r t a Sol, 
ISá.OOO. información Ibé-
rica de Propiedad. Bar-
quillo, 12 duplicado; cua-
tro-seis. 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Ümc CnV,al 
/«'iss. Casa hubo 
co. Arenal. 21. 
V E E U E I í S E t res armarios 
roperos, todo cedro y cao-
P o n k t a 1 | ba, ;l0.f)00 pesetas. Jardi-
nes, 12, Ln Mallorqaina, 
in forma r.'in. 
B A L N E A R I O DE S O L A R E S 
(Provincia do Santander) 
ta A /̂cOC^^moporwh oficial: de J5 do junio a 30 de septiembre. 
Agntis clorurado-sódicas, bicarbonatndo mixtas, 
nitrogenadas.—M-ay radioactivas. 
Offtn hotel. Cocina de primer orden. Garagaj. 
m USO Í ' M V E R S A L C O M O AT5TJA D E 
Mí • - • A . - - X E L T x A S T C N l A , D I S T O S I A . 
I l í í ' K I l C L O R i n D Í U C A Y C A T A T t R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
Martes 6 de octnbre d« 1925 E I L . D E B A T E -
MADHIP.^-Afio y V — N á a v M 3 
T - f 
ESPAÑA VENCE A HUNGRIA POR 1-0 
U n t r i u n f o j u s t o e n B u d a p e s t . L o s e s p a ñ o l e s d o m i n a r o n l a m a y o r 
p a r t e d e l e n c u e n t r o ; C a r m e l o , a u t o r d e l ú n i c o t a n t o . U n p a r t i d o d u r o 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
BUDAPEST, 5.—Esta tarde se ha 
celebrado en el campo del Ferencva-
rosi Torna Club, de Budapest, el 
partido internacional entre España 
y Hungría. 
L a expectación que había desper-
tado este partido era superable al 
de Austria en Viena, por la misma 
derrota de los austríacos, a quienes 
se creía vencedores el domingo úl-
timo. 
Salida de ios equipos 
V el arbitro 
El campo del F . T. C. se hallaba 
completamente lleno de público. Los 
comentarios eran numerosos, pronos-
ticándose generalmente una victoria 
de Hungría por el margen mínimo. 
A las tres treinta y cinco sale el ár-
bitro, señor Braun, de la Federación 
Austríaca, y los equipos, que son 
ovacionados cariñosamente. 
Se cambian los saludos de rigor, 
con los ramos y banderas de los 
colores nacionales respectivos y los 
fotógrafos no dejan en paz a tas 
máquinas. 
Empieza el encuentro 
Después de un peloteo preliminar, 
a las tres cuarenta, el árbitro llama 
a los capitanes de ambos equipos, 
que son Samitier por España y Mol-
nar por Hungría; la emoción es in-
tensa cuando se da la orden de ha-
cer el saque inicial. 
Los «quipus 
Los equipos se alinean así: 
E s p a ñ a . — t Zamora, Juánin — i Pa-
sarín, t Samitier—t Gamborena — Pe-
ña, + Piera—t Cubells—+ Errazquin— 
+ Carmelo—t Aguirrezabala. 
H u n g r í a . — Z s a k (33 F. C ) , + Folg U 
(U. T. E.)—Hüngler (F. T. C), i-liebre 
(M. T. K.)—Kleber (M. T, K.)—Zloch 
(33 F . C ) , Zenker (U. T. E.)—+ Mol-
nar (M. T. K.)—+ Pribof (U. T. E . ) — 
i- Opata (M. T. K.)—f Jenny (M. T. K.) 
Comienza el encuentro 
Los españoles desde el primer mo-
mento no titubean en tanteos, sino 
que se lanzan a fondo en un tren ra-
pidísimo. Los medios sostienen per-
fectamente el ataque de los delante-
ros, que finaliza con un gran tiro de 
Errazquin, que roza el poste, reco-
giendo un centro de Piera. 
E l saque de meta es recogido otra 
vez por los españoles, que se inter-
nan en el dominio húngaro. Gam-
borena empieza a destacarle, repar-
tiendo el juego colosalmente. 
Domina España 
L a presión de España dibujada des-
pués de los primeros mompntos del 
encuentro se acentúa. Chirri tiene que 
retirarse con una lesión en la cara, 
al cuarto de hora de juego, sustitu-
yéndole al poco rato Polo. 
Hay varios ataques de los españo-
les, que producen un c ó r n e r ; Sami-
tier lo remata de cabeza, parando 
Zsak de modo apuradísimo. 
Un tanto anulado 
A los seis minutos Carmelo en un 
avance da una mano anfprinr a un 
tiro, entrando el balón en la puerta 
húngara, pero es anulado por el ár-
bitro. 
E l dominio de España se intensifi-
ca, sirviendo Gamborena u n pase a 
Cubells, que tira, deteniendo el guar-
dameta húngaro. 
Aumenta la presión española 
La presión se hace más signiflea-
etiva, dando un gran trabajo a las 
defensas húngaras. E l juego se esta-
ciona en medio del campo. De pron-
to Hungría se escapa por la izquier-
da del ataque, centrando a toda 
marcha Jenny, que remata alto 
Opata. 
Los medios españoles, que están 
sirviendo muchos balones a su ata-
que, consiguen que el dominio de 
España se acentúe, llegando hasta 
tirar todos los delanteros 
Juego duro 
Partido se hace durísimo. Opa-
ta tiene que retirarse en una coli-
sión con Pasarín, siendo sustituido 
por Jeniaks. Errazquin choca con 
Hungler, teniendo que retirarse éste, 
'cubriendo su puesto Zenker. Erraz-
quin abandona también el campo, 
volviendo al poco rato. Cubells dis-
para un cañonazo, que rechaza Zsak 
valientemente. 
Antes df. terminar el tiempo se lan-
za un c ó r n e r contra Hungría y Za-
mora para formidablemente un golpe 
franco. 
E l dominio de España es clarísi-
mo hasta el final del tiempo. Los 
húngaros han sido rápidos, pero la 
buena actuación de los medios es-
pañoles les ha impedido casi mo-
verse. Los comentarios en el des-
canso son apasionados, subiendo el 
valor del aquipo español por mo-
mentos. 
Segundo tiempo 
En el segundo tiempo España con-
tinúa dominando, sin que los me-
dios contrarios consigan contrarres-
tar el empuje del ataque. 
E l único tanto 
Producto de este dominio es lo 
que procura el tanto, único del par-
tido, que marca España. Kleber co-
mete una falta cerca del área a Erraz-
quin, a una distancia aproximada de 
26 metros del marro, y el árbitro se-
ñala el golpe de castigo. Carmelo tira 
el f r e e k ú k , que, disparado con gran 
velocidad y colocación, va a incrus-
tarse en la red que defiende Zsak, 
sin que éste pueda hacer nada por 
detenerlo. E l tantu de España pro-
duce el delirio entre los españoles. 
Iban ocho minutos del segundo 
tiempo. 
Ataque húngaro 
Hungría, ante este tanto, se crece, 
emprendiendo una ofensiva furiosa, 
ayudados por el aire, poniéndose ?n-
tonce3 los españoles a la defensiva 
para conservar la ventaja. 
Se emplea la táctica de los cua-
tro medios, bajando Piera, y la de-
fensa cubre bien, teniendo, sin em-
bargo, Zamora que parar algunos ti-
ros comprometido.-. 
Una situación peligrosa para Es-
paña en el momento que Molnar 
iba a batir a Zamora, Pasarín la 
despeja brillantemente. 
Vuelve el dominio español 
Casi al final, España vuelve a to-
mar otra vez el mando del juego, 
rematando fuera Errazquin, y ter-
mina así el encuenlid. siendo ovacio-
nados los españoh s con entusiasmo. 
Los que destacaron 
Por España ha destacado Gambo 
rena, que ha héchu otro gra.i par 
tido; Zambra colosal en el segundo 
tiempo y Pasarín. 
Por Hungría, Folg II , Opata y 
Molnar. 
E l arbitraje 
E l arbitraje de Bram ha sido ex-
celente, no pecando de parcialida-
des sospechosas, por tratarse de una 
Federación que había luchado cotí 
España hace pocos días. 
Ligeros comentarios 
España ha triunfado bien por su 
línea de medios y la mayor veloci-
dad del ataque, que ha sorprendido 
a la defensa húngara, aunque en la 
primera parte estuvieron desgracia-
dos. 
Hungría, con todas las ventajas a 
su favor, no se ha mostrado lo más 
potente, flaqueando los medios, y 
sin tener eficacia el ataque, algo des-
ligado. Se ha notado, desde luego, 
la falta, de Orth, el tirador del equi-
po nacional. 
Su ataque ha sido enorme en el 
segundo tiempo, pero la defensa in-
expugnable española ha hecho inútil 
todo esfuerzo. 
En Budapest se reconoce el gr: n 
triunfo español, conseguido muy jus-
tamente por su rapidez, empuje y 
buen juego de conjunto. Desde luego, 
España ha hecho un partido infini-
tamente superior al de Viena, y en 
esto están conformes españoles y 
extranjeros. 
L A NOTICIA E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 5.—Al conocerse la 
noticia de.la victoria del equipo es-
pañol en Budapest, el numeroso pú-
blico que se hallaba cbngrern^-
la rambla de Canaletas, esperando 
por la pizarra de los periódicos no-
ticias del encuentro, prorrumpió en 
clamorosas demostraciones de entu-
siasmo. 
En los clubs y peñas en que se 
reúnen aficionados al sport la victo-
ria de España en Hungría era el te-
ma de todas las conversaciones. 
LOS ULTIMOS PARTIDOS 
D E HUNGRIA 
Aunque el valor del f oo tba l l hún-
garo había bajado algo en las Olim-
piadas, sus últimos partidos le reha-
bilitaron bastante. Antes de mayo de 
1924 ganó a Italia por 7—1 y empató 
con Austria a 2; a continuación per-
dieron por 4—1 con Suiza y en la 
Olimpiada fueron vencidos por Egip-
to por 3—0. 
Empataron después con Andalucía 
a 1 y vencieron a Suiza en Budapest 
por 5—0, y más tarde perdió con 
Austria 3 a 1 y con Bélgica por el 
mismo tanteo. Perdieron, por último, 
con Suecia C—2 y ganaron a Polonia 
por 2—0. 
C I C L I S M O 
Campeonato castellano de me-
dio fondo 
El domingo se celebró, entre otras 
pruebas, el Campeonato Castellano 
de medio fotido tras de molo, en el 
velódromo de la Ciudad Lineal. 
La lucha se entabló entre Olañe-
ta, Serrano y Miguel García, des-
apareciendo Serrano a la mitad de 
la carrera, cuando estaba en cabe-
za; la pelea fué emocionante entre 
Jos dos restantes, ganando Olañota 
por poca diferencia. 
Los resultados fueron los sigiiTVn-
tcs : 
1, OLANETA (éntrenadq por R. Uri-
besalgo). Tiempo: cincuenta y un 
minutos cuarenta y cuatro segun-
dos cuatro quintos. Distancia: 40,400 
kilómetros. 
2, Miguel García (Manchón), a 100 
metros. 
."I. Pedro Gómez (Dutrey), a 25 
vueltas. 
En las otras pruebas de la jorna-
da, Marceliho González ganó lá ca-
rrera de aspirantes, y Francisco 
Candelas, la individual. 
A T L E T I S M O 
Resultados de la primera jornada 
de entrenamiento de los atletas cas-
tellanos para la selección del «match» 
España-Portugal, celebrada el do 
laingo en el campo de la Gimnás-
tica. 
L o n g i t u d . — I , ROBLES, 5,97 metros; 
2. Climent, 5,75; 3, Cernuda. 
A l t u r a . — 1 , CERNUDA-Gómez Acebo, 
a 1,62 metros; Antonio Kuntz. 
Mar t íUv .—í , GARCIA DOCTOR, a. 
34*$ metros; 2, Gancedo; 3, Climent. 
/'«so.—1, MONT1NO, a 11,83 y 1/2; 
2, Gancedo, 10,34; 3, García Doctor. 
H n r t i ' j a . - l . ANTONIO PRADO; :>. 
Eugenio Muñoz. 
T r i p l e salto.—1, ROBLES, 13,01 me-
tros; 2, Climent; 3, Muñoz, 11,56. 
V E R A P O L 
J a b ó n h i g i é n i c o 
y d e s i n f e c t a n t e 
L o ú n i c o q u e q n i t a l a g r a -
s a e n m a n o s y v e s t i d o s 
P e d i r l o e n d r o g u e r í a s 
DZ CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILIHDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
ALCALA, 81 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
U l t i m o d í a e n S a n S e b a s t i á n 
f M u s s o l i n i i e l ce fack» n a c i o n a l 
—o— 
(DE NLESTHO REDACTOR DEPORTIVO) 
SAN SEBASTIAN, 4.—La jornada 
de clausura de la temporada se lia 
celebrado bajo los mismus auspicios 
que el domingo último; el tiempo 
es espléndido y el Hipódromo se 
animo por una extraordinaria con-
currencia. Ha sido una agradable 
sorpresa ver reunidos a todos los 
propietarios, cosa que no ocurrió 
siempre, aun disputándose importan-
tes premios. 
L a presencia de caballos france-
ses en la copa de la Reina madre 
fué un motivo suficiente para que 
viéramos un gran contingente de 
aficionados del Mediodía de la repú-
blka vecina, que, por cierto, son los 
que animan las taquillas de las 
apuestas mutuas. 
fíesultados: 
PREMIO LA DORIGU1LLA, 2.500 
pesetas; 1.100 metros.—1, L'ENEO 
( H o l l i / ¡ í i U - J a c e e ) , 46 l /¿ kilos (* Pe-
relli), del barón de Velasen; 2, Apa 
Soy , 51 (Lewls), del barón de Oüell, 
y 3, fíran Gala. 51 (•Wekeford), del 
marqués de San Miguel. No coloca-
dos: 4. Dame de Pique , rM 1/2 (Bel-
monte); 5, I na l i enne , 52 (Leíores-
tier); 0, As de Ccenr, 53 1/2 (Rome-
ra); 7, Boo, 55 (Cooke), y H, ¡rnrtc-
ytetrat, 49 (• L. Sáncliez). 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuer-
pos, dos cuerpos. Tiempo: un minu-
to trece segundos uu quinto. Apues-
tas : ganador, TC; colocados, 13, 7 y 
23 pesetas respectivamente. 
PREMIO NELVILLARDS, 5.000 pe-
setas; 1.600 metros—1, PINOC.Hu 
{BTunOT'Pralerfee), 50 Kilos (Lefores-
tier), de don Francisco Jaquotot; 2, 
G u i l l e r m i n a , 55 (Romera), del mar-
qués de Amboage, y 3, fírunor, 57 
(Lewis), del barón de GQeli. No co-
locados : 4, T e d é y Bear, 47 (* Pere-
lli); 5, I l u s i ó n , 5« (Cookej; 6, Jor-
g i t o , 53 (Belmonte), y 7, S e ñ é , 54 
(• Tapia). 
Ventajas: medio cuerpo, un cuer-
po. Tiempo: un minuto cuarenta y 
ocho segundos. Apuestas: ganador, 
ictnadra}, l i pesetas; colocados, 7, 
9 y 10. 
PREMIO CUPIDON i h and i cap ) , 
2.50o pesetas; 1.850 metros—1, GAN-
DI {Sangt i ine 'Poter ie ) , 58 kilos (Le-
forestier), de la Yeguada Militar; 2, 
B r a i ú i z z a , 62 (Higron), del barón de 
Velasco, y 3, SpJn i sh F l u , 64 (V. 
Diez), Je don Francisco Cadenas. 
No colocados: >, M á n t í c a , 46 1/2 
(• Perelli); 5, Sauveuse, 45 1/2 ( 'Ji-
ménez) ; 6, Bocambole , 51 (I^wis); 
7, B e a n p r t , 47 1/2 (• Sítnchez); 8, 
Heauvais, 50 Tapia), y 0, 7)07í(í 
l i j n n v i a , 51 (Relmonte).. 
Ventajas: Tres cuarto de cuerpo, 
corta cabeza, uno y medio cuerpo. 
Tiempo: dos minutos un segundo 
cuatro quintos. 
COPA DE SU MAJESTAD LA 
REINA DONA MARIA CRISTINA, 
25.000 pesetas; 3.400 metros. 
1, MUSSOLINl { M o r d a n l - G r i n e t l e ) , 
54 (Leforestier), del barón de Ve-
lasco. 
2, N e u v ü l a r d s , 57 (V. Diez), del 
(Coocke); 10, Sole i l Levav t , 51 (Ves-
3, B o l í v a r , 53 (Romera), del du-
que de Toledo. 
No colocados: 4, M y P r i d i ' , 51 1/2 
(Fortabat); 5, L i g h t f p o l , 51 (B'eltnon 
te); 0. Nemo, 49 (* Jiménez); 7, E l 
I r t o n d é s , 49 (• Wakeford); 8, C r é v e -
C(£ur 11, 56 (Dwyer); 9, Ct inton, 56 
(Cocke); 10, .Soleil Levan ! , 51 (Ves-
id tembes) ; I I . A v a n t i , 46 1/2 (•Pe-
relli), y 12, Great Tess, 54 (Lewis). 
Ventajas: cuello, cuatro cuerpos, 
cabeza. Tiempo: tres minutos cua-
renta y nueve segundos cuatro quin-
tos. Apuestas: ganador (cuadra), 
13,50; colocados, 7.50. 10 y 7,50. 
CAMRERA MILITAR {val las h a n d i -
cap), 1.500 pesetas; 2.500 metros.— 
1, LA POÜPEE (Sáiní P é - P u p p e t ) , 
79 ($ Lelona), de la Escuela de Equi-
tación ; 2. F l en r de M u n i b e , 60 
($ propietario), de don Eduardo 
Motta, y 3, P a r g n y , 74 ($ propieta-
rio), del marqués de los Trujillos. 
Ventajas: diez cuerpos, uno y me-
dio cuerpos. Tiempo: tres minutos 
doce segundos tres quintos. Apues-
tas: ganador, 14 pesetas. 
P E D E S T R I S M O 
SALAMANCA, 5.—Se han celebrado 
las can-eras pedestres anunciadas, 
alcanzando el primer pue-sto Jesús 
Artivide. 
E m p i e z a e l c a m p e o n a t o d e a f o o t b a l l a r 
L a G i m n á s t i c a v e n c e d i f í c i l m e n t e al U n i ó n S p o r t i n g . R e s u l t a d o s 
n o r m a l e s e n l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s . 
R. S. GIMNASTICA E S -
PAÑOLA 3 tantos 
(Goiburu, S.) 
Unión Sporting 1 
(Carrasco) 
E l domingo empezó el campeonato 
de la región Centro, con un partido 
que no dejaba de ofrecer interés, 
por ser el dueño del terreno propicio 
a dar sorpresas en su lucha con los 
«ases», pudiéramos decir. 
Naturalmente, el campo se vió re-
pleto, y el encuentro no defraudó, si 
se tiene en cuenta lo que son estos 
,ncuentros de campeonato. Reñido, 
•jero con pocas fases de interés, fué 
uno más, y hemos de ser parcos en 
su descripción porque otras cosas 
nos agobian también por su impor-
tancia. 
« * • 
L a Unión, por su trabajo desarro-
llado en el primer tiempo y parte 
del segundo, no mereció perder; esta 
es la verdad. Por las condiciones del 
campo y su mayor entrenamiento 
dominó por completo en el primer 
tiempo, sin que las esporádicas 
arrancadas de la Gimnástica fuesen 
de mucho peligro. 
Con buena línea media, y muy li-
gado el ataque, los unionistas tuvie-
ron en jaque a la defensa gimnásti-
ca en bastantes ocasiones, sin que 
acertasen a rematar las jugadas. 
Hacia la mitad del tiempo se mar-
có por la Unión el primer tanto, de 
un buen tiro de Carrasco, que, des-
pués de un pase de Chales a Lozano, 
desconcertó a la defensa, batida im-
Densadamente. 
Goiburu empató casi al final, de 
un buen pase de Salas, no haciendo 
natía Rerenguer por pararlo, si aca-
so creyendo era «offside». 
E n é l segundo tiempo dominó el 
Unión, gracias a los medios, que em-
pujaron lo indecible; pero pronto se 
les agotó el gas, pasando a ser arro-
llados por los gimnásticos, que con-
siguieron la victoria en un minuto. 
Goiburu los marcó de buena forma, 
sobre todo el tercero, recogiendo un 
centro bombeado de Salas, y dispa-
rando a la media vuelta, que dejó 
inmóvil a Berenguer. 
Esta ventaja gimnástica desconcer-
tó a los unionistas, que en arranca-
das llegaron a la puerta, sin saber 
rematar. Uribe, al repeler una de 
ellas, cometió un «penalty», que lan-
zado por Isidro, dió en el poste, y 
vuelto a rematar por Marín, lo paró 
colosalmente Sancho en una esti-
rada. 
Esto acabó de desmoralizar al 
Unión, que no pndo contener ya el 
ataque de los gimnásticos, dueños de 
la situación en los últimos instantes. 
E l Unión Sporting ya decimos que 
no fué merecedor de este resultado 
tan adverso. Un empate hubiera sido 
lo justo, teniendo en cuenta el «pe-
ron tantos providencialmente. Más 
que el empate, no, pues aunque lu-
rir-ron una bueaia táctica por bajo, 
rran indecisos en el momento del 
remate, y eso con la defensa algo en-
deble de la Gimnástica. 
E l conjunto unionista está bien, 
y en su campo se desenvuelve admi-
rablemente; pero necesita algo más 
de «shoot». L a línea media fué la 
mejor, y en cuanto se acabó advino 
la derrota. Desde luego, dos tantos 
en un minuto es para desmoralizar 
a cualquiera. 
L a Gimnástica, algo incompleta, 
no hizo un buen partido que diga-
mos. Piojillos los medios, que se re-
habilitaron algo en la segunda mi-
tad; la defensa se adelantó mucho, 
sin tener en cuenta que el nuevo re-
glamento del «offside», con delan-
teros rápidos, esta táctica puede cos-
tar disgustos. 
En e! ataque sólo hubo Goiburu. 
el conductor de la línea, y Uribe, 
que ha mejorado mucho; los demás 
hicieron poca labor productiva. Se 
nota en el equipo poco entrenamien-
to. Los mejores fueron Sancho, que 
se empleó bien; Chales y Zugazaga, 
con Goibu i y Uribe. Los sustitutos 
de la Gimnástica no cubrieron lo 
mejor posible sus puestos. 
Climent pasó al medio, yendo Suá-
rez a su puesto. 
Arbitró Tomás Fernández, dejando 
pasar algunas cosas. Los equipos fue-
ron: 
Gimnástica: Sancho, Valmaseda— 
Uribe, Suárez — Adarraga — Serrano, 
Salas—Climent — Goiburu — Uribe 
—Azurza. 
Unión Sporting: Berenguer, Puig 
de Val — Zugazaga, Gómez — Gonzá-
l ez—Marín (J.), Marín (L.) — Loza-
no — Carrasco — Isidro — PuiíC-
CAMPEONATO GRUPO A 
Aragón 
ZARAGOZA, 5. 
HUESCA F. C.-Patria Aragón... 5—2 
Asturias 
G1JON, 5. 
Fortuna, de Gijón 2 tanto». 
(López) 
Unión Deportivo Racing... 2 — 
(López, Cobián (pena l ty ) . 
* * * 
REAL ATHLET1C, de Gijón. 2 tantos. 
(Braulio, Rubiedo) 
Deportivo, de Oviedo 1 — 
(Cuervo) 
* * « 
Racing, de Sama 1 tanto 
Sporting, de Gijón 1 — 
Castilla-León 
VALLADOL1D, 5. 
R. DEPORTIVO ESPAKOL. 5 tantos. 
Deportiva Ferroviaria 1 — 
* * • 
LEON, 5. 
UNION DEPORTIVA, de Va-
lladolid 2 tantos, 
C. Deportiva Leonesa. 1 — 
Galicia 
PONTEVEDRA, 5. 
A T H L E T I C , de Pontevedra. 4 tantos. 
Eirifla 2 — 
CORUNA, 5. * * * 
R. C. DEPORTIVO, de Co-
ruña - 2 tantos. 
(R. González, José María) 
Racing, de Ferrol 0 — 
* « • 
VIGO, 5. 
CLUB CELTA, de Vigo 1 tanto. 
Unión Sporting 0 — 
Murcia 
MURCIA, 5. 
R E A L MURCIA F. C 7 tantos. 
Deportivo Murciano 0 — 
C A R M E L O 
El indiscutible interior i z q o i ^ 
da del equipo nacional, de^, 
der del Athletic de Bilbao, 
en el partido del domingo co, 
Hungría, no solamente fné tí qjj, 
marcó el tanto de la victoria d, 
un fortisimo golpe franco, ^ 
que se destacó insuperableme^ 
por su juego de conjunto y ^ 
ala, en la línea delantera, ^ 
quietando continuamente a Pq. 
y Zsak, y siendo uno de los,ia¡ 







Campeonato g r u p o B : 
VALENCIA, 5.-Se han srnpendi 
hasta el próximo domingo los * 
tidos anunciados para ayer, corrí! 
dose, por tanto, las fechas.* 
CAMPEONATO G R U P O B 
PRIMITIVA AMISTAD itam 
Stadium „ _ „ o 







RAPIDO DE BOUZAS-Racíng,w l 
* * « 
LUGO. 5. 
LUGO SPORTING-Alfonso X m . 
de Pontevedra ^.^ , i 
Mun 
MURCIA, 5. 
CARTAGO-Lorca . ¿ 
ALBACETE-Jumilla | 
DEPORTIVO MULENO-Alcanta-
rilla . ^ 
R O f A b a « o 1ob meje v retratos. Tetaán, 
Bujías L« G 
L a m á s p e r f e c t a d e l a s b u j í a s a c t u a l e s . 
i P a r a a u t o s , a v i o n e s , m o t o s , c a n o a s 
. a u t o m ó v i l e s y m o t o r e s i n d u s t r i a l e s . 
D U R A C O 
E s e l f o r r o i n s u p e r a b l e p a r a f r e n o s y 
e m b r a g u e s . C o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a 
d e s e g u r i d a d a b s o l u t a . 
M I X T R O L O I L 
L u b r i f i c a n t e i d e a l , p u e s t o q u e s e u t i -
l i z a , n o s ó l o p a r a l a s p a r t e s b a j a s d e l 
m o t o r , s i n o t a m b i é n p a r a l a s p a r t e s 
a l t a s , q u e h a s t a a h o r a n o s e h a n p o -
d i d o l u b r i f i c a r c o n o t r o s p r o d u c t o s : 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
O L A B O U R , S , A , 
M a d r i d : R e i n a , 3 5 - 3 7 y P l a z a d e C a n a l e j a s , 2 
B I L B A O : G r a n V í a , 4 6 . 
S A N S E B A S T I A N : A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 12 . 
S A N T A N D E R : P a s e o d e P e r e d a , 2 8 . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
•cenlo apenas lograba ocultar una pasión ardien-
te unida a una infinita tristeza. 
—Idealmente bellas, esa es la frase justa—res-
pondió Calmeyn como un eco—. Bellas por la 
poesía que encierran, y bellas también por la or-
^ullosa fiereza con que se alzan, a pesar del es-
trago de los siglos. Bajo este dcrrumbamienlo de 
tantas cosas arrastradas en su caída por las pie-
dras que en otro tiempo fueron muros de una for-
taleza, se lee todo un pasado glorioso. Las piedras 
tienen su lenguaje tambiézi, y muy expresivo, por 
cierto. Yo me be convencido de ello estos días 
mientras me dedicaba a lomar unos croquis del 
cosliüo. Y ahora que hablo de croquis, ¿le gusta-
ría a usted, señorita, conservar alguno? 
I-as mejillas de Haudc palidecieron de emoción; 
en sus ojos se encendió una llama, e irguiendo la 
.c&bcza v volviéndose hacia Clameyn, exclamój 
—Acepto el ofrecimiento, que me complace mu-
cho, por lo que le hago presente mi profunda y 
sincera gratitud, porque las ruinas son de mi pro-
piedad: yo soy la señorita de Léséleue. 
Calmeyn se inclinó. 
—No me está mal empleada la lección que aca-
bo de recibir. Y puesto que, decididamente, he 
de necesitar a cada paso de su benevolencia, le 
suplico que disculpe la algo tardía presentación 
que voy a hacer de mí mismo: Juan Calmeyn, de 
París, que viene a Pont-Aven a pasar un par de 
meses por el gusto de hacer vida montaraz. 
Este nombre, uno de los más afamados entre 
los de los literatos contemporáneos, dejó un tanto 
suspensa a Haude. 
aNo me extraña que ?ea tan elegante y distin-
guido, y que hable tan bien y con tanto aplomo 
siendo de París», se decía interiormente. 
Calmeyn, por su parte, pensaba: 
«No lee novelas. ¡Tanto mejor! Pero enlonces, 
¿qué es lo que leía con interés tan apasionado 
cuando la sorprendí? ¡Haude de Léséleue!.. . ¡Lin-
do nombre, que parece buscado a propósito para 
bautizar a la noble heredera de uu castillo!«. 
Después de dar la vuelta a las ruinas tomaron 
un sendero, que flanqueaban floridos campos por 
un lado y espesos matorrales por el otro. 
Haude caminaba silenciosa; Calmeyn, mudo tam-
bién, buscaba en vano con la mirada el menor in-
dicio de una casa habitáblé en medio de aquella 
soledad. 
—Las sílfides y las hadas viven, a creer a los 
poetas, en un dolmen o bajo una mata de aliagas 
que las cobije: ¿es que comparte usted su alber-
gue con alguna de ellas, señorita?—preguntó, al 
fin, viendo que Haude seguía avanzando silencio-
sa, con su paso menudo y saltarín de pajarita de 
las nieves. 
Sonrió ella maliciosamente, y respondió, a mo-
do do explicación ¡ 
— E s que lo he traído a usted por el camino 
más largo. E l otro es el mío; un camino miste-
rioso y bello, sombreado por viejos y corpulentos 
árboles de espesas ramas que lo ocultan a las mi-
radas indiscretas... 
Calmeyn no se atrevió a decirle que aquel verde 
ramaje, en cuya discreción confiaba tanto, no le 
había impedido verla huir con su traje azul de 
castellana y su gorro de terciopelo bordado de 
perlas... Pensando en la distancia que los separa-
ba del castillo no pudo menos de asombrarse: 
—¿No le da a usted miedo permanecer sola en 
las ruinas estando tan lejos su casa? 
Toda la sangre de una raza valerosa tiñó de 
púrpura el rostro de Haude, y con voz en la 
que vibraba un altanero desdén, preguntó: 
—¿Miedo, de qué? Mis abuelos, que no lo tuvieron 
nunca, sólo temían una cosa: que el cielo pudie-
ra desplomarse sobre sus cabezas, y aún así, y 
por si el raso llegaba, siempre estaban dispuestos 
a detenerlo con las puntas de sus picas... Y si 
yo soy su niela, ¿de qué voy a tener miedo, vamos 
a ver? 
Por la mente del escritor pasó, haciéndole sou-
reir; la rápida y fugitiva visión de esas damitas 
parisienses que se asustan hasta desmayarse a la 
vista de un ratoncillo, o cuando encuentran en sus 
paseos campestres un lagarto desperezándose al 
sol o una vaca somnolonienta que rumia pacífica-
mente echada al borde de un prado. 
—Pero en los muros de Léséleue pueden anidar, 
anidan seguramente, las víboras, y la torre puede 
servir de refugio a vagabundos y malhechores de 
toda laña. 
Un desdeñoso encogimiento de hombros, que 
quería decir «¡Bah, todo eso me tiene completa-
mente sin cuidado!í, fué la única respuesta de 
Haude, a la prudente observación. . . Calmeyn no 
tuvo tiempo de contestar, pues acababan de pe-
netrar en un espeso avellanal, y Haude, con su 
voz cristalina le invitaba amable y alegrremente: 
— ¡Coma usted de oslas avellanas! Le aseguro 
que son exquisitas y que le gustarán. 
Después, cambiando de tono, lacónicamente 
añadió: 
— ¡La granja! 
E l soto no era más que un espeso encintura-
miento de follaje destinado a proteger la vivienda 
contra los rudos vientos del Oeste. En cuanto a 
la granja, había sido tal en otro tiempo, como de-
notaban las puertas ojivales, de uso muy frecuen-
te en aquella región de Bretaña, y las ventanas 
del bajo. Pero el primer piso, de construcción re-
lativamente moderna, con su balcón corrido, la 
melamorfoseaba, con virtiéndola en una casa bur-
guosa de pesado aspecto y tosco estilo, que hubie-
ra sido triste sin el ornamento de las verdes y flo-
ridas ramas de madreselva que. a modo de cor-
tina, ocultaba parte de la fachada. 
En el centro del palio, cuidadosamente enare-
nado, alrededor de una rústica mesa colocada bajo 
un gran quitasol, había sentadas cinco personas, 
dos hombres y tres mujeres. 
— E l inevitable «té. de las cinco»—pensó Juan 
Calmeyn, deteniéndose un momento ante el grupo 
de personas que le saludaban, y después de haber 
abarcado rápidamente con su experta mirada Iqs 
platos de pastelillos, la tetera y las tazas coló* 
dos sobre la mesa. 
Los galanes de aquella reducida tertulia, tiy 
de petimetres de afeminadas figuras, reían est 
pilosamente, hablaban a gritos, y sus trajes 
franela blanca indicaban el grado de intimid 
de sus relaciones sociales con la dueña de la cas 
De las damas, dos apenas tenían treinta años, 
sus rubios cabellos y azules ojos, y el corte i 
sus trajes, sobre todo, pregonaban clara e incfí 
fundiblemente su nacionalidad. En cuanto a 
tercera, de más edad, gruesa y de aspecto vulgí 
vestía traje de riguroso luto, que contrastaba cí 
su rostro pintarrajeado y maquillado. Fué ella 
que habló, y Calmeyn pudo advertir su accí 
extranjero y la inflexión imperiosa y dominan 
de su voz de poco agradable timbre: 
—¿Todavía con ese traje, Haude? Te había l 
mado por Naíe. ¿Qué quieres? 
—Vengo a buscar un vaso de leche. 
Aunque oslaba ya lejos. Calmeyn. que go^ 
de un fino oído, pudo escuchar bien distintantf11 
estas palabras : 
— ¡Es testaruda corno ella sola, y de un fé1* 
carácter indoniablclÑ ¡Esioy m á s harta!... 
E l resto de la frase se perdió entre el ruido' 
la porcelana del servicio... E l té, un instante ̂  
ferrumpido, continuaba. 
Haude había oído también.. . Sus mejillas p1' 
decieron intensamenle, y aunque Calmeyn no f 
día ver sus ojos, obsliuadamcnle bajos, le ^ 
posible apercibir ol movimiento temblequeante' 
sus párpados, cuyas largas pestañas, de obs^ 
y rizada soda batían, romo si fueran las alas' 
un minúsculo pojarillo... 
{ C o a í i n r t a f ^ 
